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L A I N S P E C C I O N _ E S C O L A R 
tí ^ n o un neriódico de la m a ñ a n a un articulo en que, al 
publicó ^ ^ ^ ^ ^ en las provincias andaluzas, se pre-
^ ^ r ^ r C f r p r o í e S de Jerez, tan ricos y tan cristianos, no 
juntaba W r q ™ 1 escuelas en sus gandes caser íos . 
^dian ^alenst Panroa S de tener cierta fuerza, ya que el t é rmino mum 
^ / T r ^ m a y o r C extensión que algunas provincias vascas, no po 
cipal de J e r f z ; i n m ^ d o y como carece en absoluto de escuelas rurales 
566 m í á ^ ^ c l e n t o de analfabetos alcanza en aquella comarca proporciones 
eI tanto por cicmu 
elevadisimas. esDerar la respuesta. En una reunión celebrada recien-
No Se ha ^ e 2 0 G c ^ f general de Instrucción primaria, los propietarios de 
teinenÍf ^ . n i f / s t a d o de un modo terminante que es tán dispuestos a ceder 
^ ^ ^ ^ e S s y locales sean precisos para escuelas pero que no se re-
cuantos terrenos ^ m0 de la Iey y del escalafón Ueve a sus meas 
signan a que ei u actuacióri n0 han de tener vigilancia 
un maestro CUJ ^ ^ respuesta sugiere tiene sobrada importancia para 
algUn,fñ 1P dediauemos la debida atención. 
qUr Jn-Mid de los propietarios j ó r c a n o s está perfectamente justificada. 
r pi exponente de la desconfianza cDn que la sociedad mira una función 
„ I v o desenvolvimiento ha de influir. ^ 
6 irn orden a la enseñanza primaria, este principio tiene una aplicación 
.H.ima La sociedad está alejada por completo de la escuela oficial. Un 
N a n i s m o burocrá t ico distribuye a los maestros por todo el ámbi to de la 
n ínsula recula las enseñanzas que deben dar y organiza una inspección 
arco exclusivamente del Estado. Nuestra organización docente desean-
4 al parecer, sobre el principio de que las cuestiones de e n s e ñ a n z a sólo 
f r e s a n al ministerio de Instrucción pública. 
La respuesta de los propietarios de Jerez es una saludable advertencia 
los poderes oficiales. Pero su eficacia se rá muy escasa si los interesados 
* van más allá. E l grave problema de la inspección escolar debe abordar-
se sin vacilaciones, hasta lograr que no constituya un monopolio del Esta-
do Se dirá que actualmente, en vi r tud de las leyes concordatarias, la auto-
ridad eclesiástica puede ejercer una función inspectora en la docencia pr i -
maria. Pero conviene distinguir entre la norma y los hechos. La interven-
ción del párroco en la escuela es hoy prác t icamente poco eficaz. Tal como 
está organizada la inspección, no hay m á s control del maestro que el ejer-
cido por el cuerpo oficial organizado para desempeñar la . Si los padres da 
familia, si los seglares, si la sociedad, en una palabra, no cooperan a la 
obra de la Iglesia, ei Estado seguirá siendo el único inspector de sus 
maestros. 
Que a ejercer tal inspección en la escuela tiene derecho la sociedad, es 
notorio. La sociedad paga la enseñanza ; a la sociedad interesa—beneficia o 
perjudica—que la instrucción se acomode a ciertos principios doctrinales 
o a sus contrarios; la sociedad tiene órganos aptos para el ejercicio de esa 
función; la sociedad española es católica y, por serlo, conoce y acata los 
derechos de la Iglesia; la sociedad, por tanto, quiere v ig i la r la enseñanza 
y que en la tarea la acompañe y la oriente la Iglesia, a quien por su na-
turaleza y por declaración de la ley española corresponde, de derecho, tan 
importante ministerio. 
Y por ello nada han de temer los maestros. Nada t emerán quienes, por 
consecuente fidelidad a sus ideas personales, no pueden n i quieren recha 
zar esa inspección de orden moral y religioso, realizada por quien tiene 
autoridad y competencia. Y quienes la temen, seguros de que encont ra r ían 
en ellos y en su labor no poco que corregir, son, precisamente, el motivo 
que hace más actual y precisa la función inspectora y correctora de la so 
ciedad, que no puede n i quiere dejarse descristianizar y disolver. 
Si la sociedad española tuviese certeza de que no h a b r í a n de fallarle es 
tas seguridades, la generosa iniciativa de los jerezanos ha l l a r í a numerosos 
imitadores. Particulares y corporaciones influidas por católicos favorece 
rían con largueza a la escuela nacional, como favorecen ya a otras escuelas 
privadas. 
Una vez m á s requerimos el interés de nuestros amigos en pro de tema 
tan interesante. Un sector de izquierda, de izquierdismo vivo y profundo, 
muestra atención y desvelos por la escuela primaria, en verdad sospecho-
sos: afán cierto de apoderarse de ella. Y no es posible olvidar que, en todos 
los países, ha sido la escuela la matriz donde se han engendrado la irre-
ligiosidad, primero, y después las ideas franca y directamente subversivas 
En resumen; nosotros sentimos, y a muchos qu i s i é ramos hacer part íc i 
pes de estos sentimientos, franca y v iva s impa t í a por la escuela nacional-
pero con la reserva de que a la sociedad se conceda facultad inspectora 
que la garantice contra los atentados que contra las instituciones funda 
mentales en la escuela se puedan perpetrar. 
D E L . C O i - O R D E M I C R I S T A L -
C I U D A D E S E X C L U S I V A S 
-EO-
Conviene no exagerar las cosas. Bue* 
M que se constmya la ciudad univer-
sitaría que parece ser un hermoso pro-
yecto; pero ya he oido decir que en el 
mundo de los deportes se piensa en la 
construcción de la ciudad olímpica y 
otros sectores de actividad proyectan 
sus ciudades exclusivas. No exageremos 
t m reñidos estamos todos y no puede 
aecirse que nos aguantamos unos a 
ojros, con demasiada resignación, pero 
?„.Z,areCe que haVan lle9ado aún las 
^compatibilidades al extremo de no po-
Mr vivir juntos y de que cada gremio 
él soto y encastmc en una cül(iad P^a 
Por mi parlc no Ungo ÍTlC0nveniente 
*n que mi vecino de abajo sea estu-
e i í 0 , f a d o r el dc arriba' rnilitar 
y ae al lado e industrial el de enfrente. 
wro que teniendo distintas profesiones 
V aun distintos gustos podemos ser ami-
eZ'r,, además conviene tener en 
cuenta 9ue esa diversidad de oficios 
Míe darse dentro de la familiCf y si 
k r l T T S a ^ O ^ r a r la teoría de 
aL*? ades J>rofesionales no nos va a 
m a r más que la radio como punto 
ae enlace familiar. 
A o hace mucho un doctor con f eren-
kofc» ÍC Pronunciaba contra los inter-
€dnS/eclarand0 insustituible la acción 
nos í 0 r ? * e la tamilia ' Otro doctor 
to, ba rccicntemente los defec 
tro ñá , Crianza 0ficial y en masa den-
ce^TÜ 5 fa l l ec imien tos de benefi-
vlirÍÍPUbUca- Scrla bueno se ex-
gue 1 ? también estos inconvenientes 
í n v n u ^ J l g e r a y con m i acostumbrada 'sol idad apunto. 
venmmC fÍ0Uro que un dia (en el por-
Ununl Íe me ocurre visitar a mis an-
nes L h™30S los de ¿acolcha, a quie-
^ S s i n J r 3 1 0 en much0 üemP0- Eran 
haiahí P lC0S- DcTnetrio Lacolcha tra-
moa en una Compañía de Seguros-, 
de { : ¿u .lmu'er. contribuía al sostén 
senorn , hacicndo sombreros para 
fnn 1' . chlc0s también trabajaban, 
y c o ! T model0- A fuerza dc ahorros 
ünTo°rfC20nCs financieras compraron 
de i que Parece hecho con miga 
mr -nln ¿síaban niuy alegres con su ho-
fodín rodcado Por dos cuartas de 
te^hoMVCrl0S Me choca el aspecto 
rradat COn todas ías ventanas ce-
- ¡ V i ^ 1710 y sale el portero, 
chai n a m los sc« 
ores de Lacol-
•,~•'s,. señor, 
t o l : J r 0 * 0 n ^nxetrio.. . 
ciña. el año en la cíudád-ofl 
! ¿1' d0'la I r c n d 
- ; L 'iudad-modistil î os chicos! 
[ePito en la 
Jaii ac l 
cwjiad.escucla. 
—En la ciudad-cuartel. 
—¿Y Conchitat 
—En la ciudad de las mecanógrafas. 
—¿Ni siquiera Paco está aqu í t 
'r-Está en un comercio, vive en la 
ciudad de las tiendas de ultramarinos. 
—¿No se reúnen nuncal 
—Como es tan difícil que todos ten-
gan vacaciones a la vez.., 
—¡Que lústimal Una familia tan uní 
á a 
—Lo están, señor ; se quieren mu. 
cho-, todas las noches hablan por te-
lefono. 
—¿Y cuando alguno está enfermo! 
—Ah; entonces, a la ciudad-hospital 
—¿De manera que usted está aquí 
solo ? 
—Completamente; yo guardo el ho 
gar de la familia. 
Claro que esta escena es puramente 
imaginaria; pero sólo el imaginarla me 
molesta. ¿Qué pasar ía si se hiciese rea. 
l idadt 
Y conste que no es lo de la ciudad 
olímpica lo que me pone melancólico-, 
si la construcción de tal ciudad llevara 
consigo la consecuencia de que no se 
jugará al fútbol más que allí y se pro 
hibiera el paladeo por las calles, san. 
to y muy bueno. La cuestión es que la 
cosa, no se haga sistema y se aplique 
para todo. 
Tirso MEDINA 
Los liberales amenazan 
Managua 
Díaz quiere concertar un Tratado 
semejante al de Panamá 
—o— 
WASHINGTON. 22.—Dicen noticias pro-
cedentes do Nicaragua que los marinos 
norteamericanos están vigUando el fe-
rrocarril y otras vías de comunicación 
entre Corinto y Managua. 
Añaden quo ee han reconcentrado en 
la capital de Nicaragua importantes 
fuerzas en previsión de algún ataque 
de las huestes liberales. 
» • # 
WASHINGTON, 22.—En determinados 
círculos se asegura que el presidente 
do Nicaragua, Díaz, se ba dirigido al 
Gobierno de Washington proponiéndole 
so concierte entre los dos países un nue 
vo Tratado por el cual los Estados Uni 
dos se comnromcteríau a asegurar la 
protección de Nicaragua contra cualquier 
ataque del exterior y contra todo des-
orden en el interior, que fuesen debi-
dos a cualquier presión o intervención 
extranjera. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
Preparación universitaria 
para el Ejército 
— , — o 
L a Universidad de Zaragoza crea 
una Sección preparatoria para la 
A. General Militar 
Los alumnos pagarán solamente la 
mat r ícu la de inscripción 
—o— 
ZARAGOZA, 22.—El doctor Royo VI-
llanova, rector de la Universidad de 
Zaragoza, ha dirigido al general Primo 
de Rivera el siguiente telegrama: 
«La Universidad de Ze-ragoza felicita 
a vuecencia efusivamente por el estable-
cimiento de la Academia General M i l i 
tar, y con la mirada fija en los más 
altos intereses de la Patria se apresta 
a armonizar con recientes disposiciones 
del ministerio de Instrucción pública 
una Academia Universitaria especial en 
que los aspirantes a ingreso en la Aca-
demia General Mili tar puedan hacer su 
preparación amplia y sólida sin más 
dispendios que los de una matr ícula es 
pecial. En este período de preparación, 
y si posible fuera en los estudios de la 
Academia General Militar, esta Univer-
sidad hará cuanto pueda y algo más pa-
ra fundir en unos los ideales ciudadanos 
y militares, cuya completa identifica-
ción debe ser la aspiración suprema de 
los gobernantes. Firmado, ñoyo Villa-
nova.* 
La iniciativa, muy bien acogida 
El propósito de la Universidad de Za-
ragoza de fundar una Academia pre-
paratoria para ingreso en la General 
militar, valiéndose de elementos uni-
versitarios de la sección de Ciencias 
y de la Escuela universitaria de Idio-
mas, quo ya funciona actualmente, ha 
sido muy bien acogido. 
Ofrece este proyecto de la Universi-
dad la ventaja de que los alumnos pa-
garan solamente una pequeña matricu-
la de inscripción y sin más gastos sal-
drán mejor preparados y con una orien-
tación universitaria muy a propósito 
para que los militares adquieran tam-
bién un espíritu de c iudadanía adecua-
do, logrando al mismo tiempo la com-
penetración de la Universidad cdh el 
Ejército^ 
Regreso del alcalde 
Ha regresado de Madrid el ajcalde dc 
Zaragoza, señor Allué, quien ha ma-
nifestado viene muy agradecido a las 
Se piensa en organizar 
Somatenes portugueses 
Ayer salieron de Lisboa más pre-
sos políticos 
LISBOA, 22.—Se está estudiando se-
riamente por algunas personas del Nor-
te de Portugal la organización de una 
Milicia civi l , semejante a los Somate-
nes o los íascios para la defensa del 
orden social. Esa organización se lla-
mar ía «Milicia Lusitana» u «Ordenanza 
Lusitana». 
El Diario do Governo publica un de-
creto autorizando un crédito especial 
de 600.000 escudos para gastos impre-
vistos de orden público. 
UN MAUSOLEO A LOS MUERTOS QUE 
FUERON FIELES A L GOBIERNO 
LISBOA, 21 (a las 23.10).—El ministro 
de la Guerra va a proponer la construc-
ción de un mausoleo para que sean in-
humados en él los soldados fieles al 
Gobierno, muertos durante la úl t ima 
revolución. 
Hoy llegaron del Norte, otros ocho 
oficiales detenidos. 
El vapor Lorenzo Marques, armado 
como transporte de guerra, saldrá en 
la madrugada de hoy conduciendo una 
expedición de presos, que serán repar-
tidos en diversas colonias. 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy se trató de la suerte de los presos 
políticos.—Correia Marques. 
E L DESCANSO DE L A PRENSA 
LISBOA, 22.—El Gobierno prepara un 
deoreto estableciendo el descanso re-
manal de la Prensa. 
Hablando de la censura el órgano ofi-
cioso del Gobierno, Portugal^ dice que 
debe ejercerse, no solamente sobre los 
artículos y las noticias políticas, sino 
también sobre los anuncios con objeto 
de reprimir la inmoralidad de muchos 
de ellos. Afirma que es incoherente pre-
dicar moralidad en la primera plana e 
indicar en los anuncios los medios de 
corrupción. 
L a C á m a r a y a n q u i n e g o c i a r á c o n C a n t ó n 
-OCD-
Un cañonero chino bombardea Changai. Los nacionalistas indemnizarán 
a los subditos ingleses que han sido perjudicados en Kiu Kiang 
EE 
LONDRES, 22.—Un cañonero de la es-
cuadrilla del gobernador de Changai, 
Sen Chuang Fu Fang, que había anclado 
en el río, se ha pasado a los cantoneses 
y ha bombardeado durante unos momen-
tos el arsenad de Quiang Nan, situado 
casi junto a la concesión francesa, y que 
es uno de los más importantes de China, 
sobre todo para la fabricación de ca-
ñones y municiones. Cinco granadas h i 
cieron explosión esta m a ñ a n a en la con 
cesión francesa y otras cinco esta tar 
de en el barrio chino. Han sido alean 
zadas por los disparos cuatro casas ex-
tranjeras, pero sin quo resultara nin-
gún extranjero herido. En vista de ello, 
se han apercibido a la defensa todas 
las fuerzas navales bri tánicas, los vo-
luntarios y una sección de autos blin-
dados. Los soldados dc Infantería de 
Marina francesa, con ametralladoras, 
han ocupado rápidamente todas las ca-
lles que conducen al barrio indígena y 
todos los puntos estratégicos de la con-
cesión francesa. 
Al mismo tiempo que se verificaba el 
bombardeo, numerosos chinos se rebe-
laban y numerosos agentes de la Poli-
cía china, hasta ahora fiel al Gobierno 
de Changai, anunciaban su propósito de 
unirse a los nacionalistas. 
Millares de chinos pupulan por las ca-
lles, amenazando a las autoridades, que 
hicieron ejecutar a numerosos jefes, in-
mediatamente después de la huelga ge-
neral. 
Gran parte de la población de Chan-
gai, ignorando la sublevación de la t r i -
pulación de la cañonera, fué presa de 
un gran pánico, creyendo que un des-
tacamento del Ejército cantonés se ha-
bía acercado lo bastante a la ciudad 
para comenzar ya el asedio. 
SIGUE E L REPLIEGUE 
CHANGAI, 22.—Según informaciones 
dc fuente autorizada, el ejército del go-
.bernador mili tar de Changai ha aban-
atenciones recibidas del Gobierno y sa- donaclo la m w i que tenía el pr0pósit0 
tisfecho por la concesión de la Acade-ide 0CUpar Cash.Ing, replegándose ha 
mía General Mili tar . cia sun-Kiang; es decir, quo va a eva 
Esta tarde ha presidido la comisión '^1. la provincia de Che-Kiang. 
permanente del Ayuntamiento, dando, 
cuenta de sus gestiones, de las que MISIONES ASALTADAS EN CHANSI 
dijo podían sintetizarse' en dos pala-
bras: satisfacción y agradecimiento. 
N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s s o b r e D e P i n e d o 
, CE 
De Nueva York dicen que cayó y fué recogido por un cru-
cero brasileño, de Buenos Aires dan la llegada a Natal y de 
Londres la detención en Fernando Noronha 
ES 
El cUruguay» reanudará hoy el vuelo; probablemente, irá a Río de Oro 
ROMA, 22.—Comunican de Fernando 
Noronha que a las diez y siete y trein-
ta y siete de hoy el hidroavión Sania 
María, que tripula el coronel Do Pine-
do, ha pasado sobre la isla, sin parar-
se, con dirección a Porto Natal. 
De Pinedo ha recorrido los 2*371 kiló-
metros de Porto Praia a Fernando No-
ronha en catorce horas y treinta y ocho 
minutos.—Z)a//2na. 
SE QUEDO EN NORONHA 
LONDRES, 22.—De Pinedo ha regresa-
do a Fernando Noronha a causa del 
mal tiempo-
NOTICIAS DESDE N A T A L 
BUENOS AIRES, 22.—En este momen-
to se recibe el siguiente radiograma: 
«Natal.—El aviador Do Pinedo ama 
ró a las quince horas cincuenta y cin 
co minutos.»—Agencia Americana. 
CAYO A L MAR 
NUEVA YORK, 22.—El hidroavión pv 
loteado por De Pinedo ha caído al mar 
entre las islas Fernando Noronha y la 
costa brasileña. El aviador italiano y 
su acompañante han sido salvados por 
un crucero brasileño, que ha remolca-
do al aparato. 
• * * 
N. de la fí.—Publicamos tal como vie-
nen los distintos despachos sobre el vue-
lo que hemos recibido. Solamente ad 
vertimos que si la hora de llegada trans 
mitida desde Fernando Noronha es exac 
ta, no es posible que el aviador estu-
viera en Natal a las tres y cincuenta y 
cinco. 
LA SALIDA DE PORTO PRAIA 
PORTO PRAIA, 22.—El aviador De Pi-
nedo salió dc Porto Praia a la una y 
diez de la mañana , hora local. 
L A A Y U D A BRASILEÑA 
RIO DE JANEIRO, 22.—El Gobierno 
brasileño, de acuerdo con los presi 
dentes de los Estados, ha acordado dar 
las mayores facilidades para contribuir 
al más completo éxito del raid del avia-
dor De Pinedo. 
HOMENAJE ESPAÑOL 
BUENOS AIRES. 22.—La colectividad 
española ha decidido reunirse en una 
manifestación, que se celebrará el día 
de la llegada del aviador De Pinedo, 
desfilando ante la Embajada y el Círcu-
lo italianos. 
Hoy saldrá el "Uruguay" 
MALAGA, 22.—Los aviadores urugua-
yos y los españoles no so han separado 
en todo el día. Esta m a ñ a n a repasaron 
el hidroavión, haciendo una pequeña 
soldadura en el radiador. E l comandan-
te Larre y sus compañeros de expedi-
ción almorzaron con Franco, Ruiz de 
Alda y Rada, y después, en el automó 
v i l de este último, marcharon por la 
costa .hasta Vélez Málaga. 
Fueron los aviadores uruguayos acom-
pañados de los tripulantes del Píus VI 
Ira, a cumplimentar a las autoridades 
El gobernador mil i tar y alcalde, gene-
ral Cano, aunque enfermo en cama, les 
recibió afectuosamente, pues quería te-
ner la satisfacción de saludarles. 
Esta noche estuvieron en el teatro 
Cervantes, rodeados constantemonto de 
la admiración popular. 
El comandante Franco ha manifesta-
do que hasta que despeque el hidro es-
ta rá con sus tripulantes, pues esto via-
je tiene todas sus simpatías, no sólo 
en cuanto se trata d© compañeros d3 
profesión, sino porque significa un t r i 
buto de afecto y consideración a aque 
lias repúblicas americanas, inolvidables 
para los tripulantes del Pius Ultra. 
Hoy estuvo todo el d ía pendiente del 
vuelo del italiano De Pinedo, habiendo 
pedido noticias constantemente de la 
marcha de aquél, las cuales le fueron 
facilitadas por el cónsul del Uruguay. 
El comandante Franco ha dicho que 
aspira, en diciembre, a realizar la vuel 
ta al mundo, a pesar de las dificultades 
técnicas que el viaje ofrece. En dicho 
raid le acompañarán Ruiz do Alda y 
Pablo Rada. 
El jefe de la expedición uruguaya, co-
mandante Larre, so ha mostrado con-
trariado por el forzoso aplazamiento del 
viaj1?, aunque, por otra parte, lo cele 
bra, por haber pasado el d ía con los 
tripulantes del Píus Uííra. Del coman-
dante Franco dice que es el más gran-
de piloto de la época presente. 
Muéstrase muy agradecido a España, 
a la madre España, como él la llama 
Se propone despegar m a ñ a n a a las 
ocho, si el tiempo lo consiente, y aun 
que pondrá rumbo a Las Palmas, pro-
curará alcanzar Río de Oro, estimando 
la mejor etapa. Aspira a terminar el 
raid el día 28. 
También estuvo interesadd todo el día 
por el vuelo de De Pinedo, consideran-
do las grandes dificultades del viaje. 
De Dc Pinedo, el comandante Larre dice 
que es un gran piloto, pero no puedo 
formar juicio exacto de él por descono-
cer su técnica. 
En Málaga sigue reinando el mal 
tiempo, y por el mar sopla el Levante 
A úl t ima hora de la noche no puede 
precisarse sí mañana podrá zarpar el 
hidroavión. 
E L «URUGUAY» A M A R A R A PROBA-
BLEMENTE EN RIO D E ORO 
Según las impresiones del ministro del 
Uruguay, es lo m á s probable que el 
avión uruguayo amare en Río de Oro 
y no en Las Palmas. 
UN TELEGRAMA D E LOS DEL 
«PLUS ULTRA» 
Los tripulantes del Pius Ultra envia-
ron ayer desde Málaga un telegrama 
al señor ministro del Uruguay en Ma-
drid, concebido en los siguientes térmi-
nos: «Avión Uruguay, esbelto y audaz; 
tripulación, optimista. Mal tiempo impi-
de salir en dos o tres días. Le saludan, 
Franco, Alda y Rada.» 
El señor Fernández y Medina les 
contestó con otro telegrama, que dice 
a s í : «Agradezco complacido impresiones 
avión Uruguay y tripulantes. Espero 
que éstos en España, y en la compañía 
de los héroes del Píus Uitra, conforta-
r án su espíritu y acrecerán su opti-
mismo.» 
LOS URUGUAYOS, AGRADECIDOS 
También ha recibido el señor Fernán-
dez y Medina un telegrama de los t r i -
pulantes del Uruguay, en que se mues-
tran muy agradecidos a las alenciones 
que han recibido en los puertos espa-
ñoles, tanto de parte de las autoridades 
como del pueblo. 
El «eñor Fernández y Medina estuvo 
ayer m a ñ a n a en el ministerio de Estado 
con objeto de expresar su agradecimien-
to al Gobierno. 
AVISOS METEOROLOGICOS 
Marina di Pisa {Italia).—A las diez 
horas del 22: Tiempo malo entre Italia 
y España, que debe empeorar» 
CHANGAI, 22.—En el interior de la 
provincia de Chansi la propaganda an-
ticristiana adquiero caracteres muy gra-
ve?. 
La mayor ía de las iglesias, escuelas 
cristianas y misiones han sido asalta-
das por la muchedumbre, que se ha ins-
talado en estos edificios. 
E L ACUERDO DE K I U K I A N G 
RUGBY, 22.—Locker Lampson, subse-
cretario de Negocios Extranjeros, ha 
declarado en la Cámara que el acuerdo 
sobre la concesión inglesa de Kiukiang 
se firmó al tiempo que el relativo a 
Hankeu. 
En él se prevé también que el Go-
bierno nacionalista indemnizará a los 
súbditos ingleses por los daños que ha-
yan sufrido sus propiedades en Klu 
kiang, a causa de la negligencia o de 
la mala voluntad de los agentes na-
cionalistas. El delegado británico O'Mai 
lley ha salido para Kiukiang, donde, 
sobre el terreno, discutirá la cuestión 
de las indemnizaciones. 
Los periódicos comentan el acuerdo 
de Hankeu en términos favorables. El 
Daily News, liberal, dice que este acuer-
do disminuye considerablemente todo 
peligro de conílicto aun cuando, desde 
luego, será necesario negociar conve-
nios particulares para cada concesión. 
Para el Manchester Guardian lo ocu-
rrido prueba que Chen no es un mu-
ñeco manejado por Borodín y que con 
la firma de este acuerdo su reputa-
ción ha mejorado considerablemente en 
Inglaterra. 
L A ACTITUD YANQUI 
WASHINGTON, 22.—Por 279 votos con 
Ira 44, ha aprobado la Cámara de re 
presentantes una moción en la que se 
pide al presidente Coolidge que enta-
ble negociaciones con el Gobierno de 
Cantón, independientemente de las de 
más naciones interesadas en los asun 
tos chinos. 
Esa moción ha pasado ya al Senado 
para que éste la examine a su vez y 
formule su parecer. 
EL GOBIERNO FRANCES 
PARIS, 22.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado un Consejo de ministros, presi-
dido por Doumorgue. 
En el Consejo. Briand expuso a sus 
colegas el estado de la situación en 
China, sobro cuyo asunto se volverá 
a tratar en el Consejo de ministros 
anunciado para el jueves. 
Después que Briand leyó a sus cole-
gas los últimos despachos recibidos de 
los agentes diplomáticos de Francia en 
China, se entabló amplia discusión, 
quedando establecidas las l íneas gene-
rales dc las instrucciones que el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros en-
viará a los representantes del Gobierno 
francés en territorio chino. 
E L INCIDENTE DE ICHANG 
LONDRES. 22.—Aún carecen de con-
firmación oficial las noticias publica 
das por la Prensa referentes a distur-
bios ocurridos en Ichang (China) y du-
rante los cuales el populacho chino 
parece que apaleó a los comandantes 
de dos cañoneros británicos y tiró al 
agua a varios marineros de los mismos 
buques. 
COMUNISTA FRANCES EN CANTON 
PARIS. 22.—El periódico VHumani té , 
órgano de los comunistas, dice que el 
diputado Doriot, que mil i ta en dicho 
partido, ha llegado a Cantón (China). 
300.000 suscripciones para 
la Prensa católica yanqui 
NUEVA YORK, 22.—La campaña que 
bajo los auspicios del Episcopado, según 
anunciamos oportunamente, se realiza 
durante este mes en Norteamérica a fa-
vor de la Prensa católica, se ha des-
envuelto hasta ahora prósperamente, ha-
biéndose anunciado hasta el d ía 15 un 
total aumento de 300.000 nuevas suscrip-
ciones. Los trabajos de propaganda con-
t inuarán hasta el día 28. 
El presidente Coolidge recibió en su 
residencia oficial al abad de los benedic-
tinos de Beurón (Alemania), que iba 
acompañado por el embajador de su país 
El citado religioso está dando una se 
ríe de conferencias acerca del movi-
miento católico alemán después de la 
guerra. 
Fracasa otro levantamiento 
en Méjico 
MEJICO, 22—El gobernador del Esta 
do de Nogales informa que los proséli-
tos del general De la Huerta han in-
tentado organizar un nuevo levanta 
miento, que no ha llegado a estallar gra-
cias a la diligencia y actividad desple-
gada por las autoridades. 
Los conspiradores obraban de acuerdo 
con un núcleo rebelde de Sonora. Han 
sido detenidos los directores del movi-
miento. 
^ c o LIA 
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L O D E L D I A 
L a b a r r e r a 
Sobre la mesa tenemos la carta que 
nos escribe el párroco de uno de esto? 
pueblccitos tan próximos a Madrid que, 
en realidad, son barrios de la Corte, 
y no sólo por la cercanía, sino porque 
los m á s de sus habitantes «hacen» su 
vida en Madrid, donde tienen sus .que-
haceres y sus niedios de vida. 
Nos habla nuestro comunicante de 
la si tuación espiritual de su parro-
quia, idéntica a la dc todas las de 103 
barrios extremos de Madrid. Los fe-
ligreses del pár roco que nos cuenta 
sus amarguras, si quieren cumplir sus 
deberes parroquiales han de hacer a 
pie un largo camino hasta la estación 
del Mediodía y tomar allí un tren que 
los lleve al pueblo. Huelga decir que a 
la iglesia no va casi nadie. E importa 
advertir que la feligresía es populosa. 
Como antes indicamos, existe una zo-
na que encintura a Madrid en las 
mismas condiciones. Son millares y 
decenas de millares de individuos en 
el mayor de los abandonos: abandono 
en el orden religioso, en el social, en 
el moral , , en el de la enseñanza . No 
faltan asociaciones religiosas atentas 
a ese verdadero problema; hacen cuan-
to pueden; pero el celo apostól ico de 
unos cuantos y sus esfuerzos genero-
sos quedan cuantiintiviiiíior-tc muy ñor 
bajo de la magnitud de la empresa. 
En pie queda la barrera, la mura, 
lia que aprisiona a Madrid. En verdad, 
que no es posible contemplar con mi-
rada tranquila a esas muchedumbres, 
acampadas, en todos los sentidos, a ex» 
tramuros de la sociedad. Son, en to-
das las grandes capitales modernas, 
el pasivo oel balance de la civilización 
material de nuestros días. Una adver-
tencia y aun una amenaza... 
Nos duele dir igir nuestro intento a 
los es t ímulos menos nobles—los de 
utilidad, los de seguridad social e in-
dividual—que han de jugar en la so-
lución de este conflicto. La sociedad 
y aun el Poder público debieran que-
rerla y buscarla por razones de justi-
cia y dc caridad, muy por encima del 
egoísta temor al propio daño. Mas, co-
mo fuere, lo que importa es considerar 
con justeza la gravedad del mal y apli-
carle eficaces remedios. 
E n p e r p e t u a 
c o n t r a d i c c i ó n 
E l Sol esgrime, jubiloso y triunfante, 
un ar t ículo que ha leído en el Temps, 
según el cual el bolcheviquismo no 
ha ejercido influencia en los actua-
les ácontec imientos de Méjico. 
Para el colega esto es evidente, 
«Basta, dice, una confrontación de fe-
chas para demostrar que no existe re-
lación ninguna de causa a efecto entre 
el bolchevismo ruso y el revoluciona-
rismo mejicano.» Y añade , aclarando 
su pensamiento: ((También se imputa 
al bolchevismo ruso la guerra china. 
Pero lo mismo China en 1911, que Mó-
jico en 1910 o Turqu ía en 1908 se re-
volucionaron en el mismo sentido en 
que hoy ac túan, y en aquellas fechas 
Lenln, como dice Félix V a l y i en «The 
Revicw cf Nations», no tenía con qué 
pagar sus comidas en la «b ra s sene» dc 
la plaza del Teatro, en Gmebra .» 
Vamos a i r por partes. A l colega le 
parece tan absurdo que el comunis-
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MADSXD.—El Consejo de ministros acor-
dó mantener el descanso dominical para 
la Prensa.—Una ponencia del conde de 
Guadalhorce para resolver la crisis del 
plomo.—Hoy llegará ol ministro do Gra-
cia y Justicia; irá el Gobierno a reci-
birle (página 3).—El Comité do Enlace 
irá a Sevilla.—Conicrencia de Bergamín 
en la Casa del Estudiante.—El presi-
dente Alvear vendrá a España (pág. 5). 
—«o»— 
PUOVINCIAS.—La Diputación de Zara-
goza informa acerca do los proyectos de 
reforma tributaria.—El ministro de Gra-
cia y Justicia llegó ayor a Cádiz y sa-
lió por la tardo para Madrid.—El nue-
vo Obispo de Lérida será consagrado en 
Pamplona el día primero de marzo.-Se 
constituye en Valencia la Juventud Ca-
tólica Femenina.—Una epidemia do gri-
pe en Aviles.—Ayer llegó el Rey a San 
Sebastián procedente do Burdeos.—El 
ministro do Fomento asistirá a la cons-
titución de la Confederación üidroló-
gica del Duero (página 8). 
—coi— 
EXTRANJERO. — Noticias contrndlcto-
rías sobre Do Pinedo; se dice que cayó 
al mar, que llegó a Natal y quo regre-
só a Fernando Noronha; sobre esta isla 
pasó a las 17,37.—Aumenta el número de 
parados en Francia.—Respuesta de Ita-
lia a Coolidge.—Un cañonero chino ha 
bombardeado Changai; los nacionalistas 
indemnizarán a los ingleses de King-
Kiang; la Cámara yanqui pide que se 
oegocio coa los cantoneses (pig. i j 2)'. 
Miércoles 23 de febrero de 1927 (2) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XVH.—Kúm. 5 
mo haya influido en Méjico como en 
China, Pues consto que es E l Sol quien 
jja reconocido terminantemente la in-
fluencia de Rusia sobre China. E l co-
lega no lee sus propios editoriales, tan 
abundantes y contradictorios. E l Sol 
no lee E l Sol. Y así de E l Sol del 8 
de enero últ imo es la siguiente frase 
escrita a continuación de consignarse 
el hecho de las persecuciones que su-
fren los misioneros: ((Demuestra (ese 
hecho) que la influencia del soviet ru 
so es tá convirtiendo r á p i d a m e n t e el 
nacionalismo chino en un movimiento 
anticristiano, as í como ant icapi ta l is ta .» 
¿Quiere convencerse E l Sol de la 
profunda verdad de lo que el 8 de ene-
ro afirmaba y ahora niega? Lea el 
Times llegado ayer a Madrid y podrá 
enterarse de que existen actualmente 
500.000 obreros organizados en comu-
nista en el terri torio de Changai. Es 
que no se puede resolver un problema 
como el de la acción del comunismo 
sobre el mundo contemporáneo con un 
simple cotejo de fechas. 
Respecto al bolcheviquismo en Mé-
jico, antes que nada, hemos de reite-
rar al colega que no hemos dicho nun-
ca que Méjico es «una sucursal de Mos-
cú», n i que Méjico sea (¡el agente de 
la Rusia soviét ica para sublevar la 
América latina contra el capitalismo 
nor teamer icano» . Le requerimos a que 
manifieste cuándo han sido escritos 
por nosotros semejantes conceptos. Que 
en Méjico se ha realizado mucha pro-
paganda bolchevique es t ambién inne-
gable. Y también lo ha confesado E l 
Sol en su n ú m e r o de 20 de enero úl-
timo, al tiempo que acusaba a los Es-
tados Unidos de d i r ig i r esa propagan^ 
da. Reco rda rán los lectores que EL DE-
BATE e x h u m ó con tal motivo un texto 
del Arzobispo católico de Baltimore, 
que vió la luz en nuestras columnas el 
13 de noviembre últ imo, en el que el 
Primado de los Estados Unidos acusa-
ba a la Adminis t rac ión norteamerica-
na y a los Obispos metod i s ías de ha-, 
ber cooperado, incluso con el comercio 
de armas, a la difusión del bolchevi-
quismo en Méjico. Lo cual, ciertamen-
te, no obsta para que después los Es-
tados Unidos culpasen de bolchevique 
a las instituciones y a las leyes me-
jicanas. En cuanto a la extensión de 
la influencia comunista en Méjico, EL 
DEBATE no ha opinado por cuenta pro-
pia; se ha limitado a copiar ín tegros 
los discursos pronunciados en el acto 
de la recepción de la señora Kollontai, 
como embajadora de Rusia. Y la se-
ño ra Kollontai dijo en aquella ocasión: 
«No hay en todo el mundo dos pa íses 
entre los que exista tanta afinidad, co-
mo el Méjico moderno y la nueva Ru-
sia.» 
El comunismo es la preocupación 
del mundo entero, y, es inútil querer 
convencer a las gentes de que el peli-
gro comunista no es una realidad en 
Méjico, y en China, y en Inglaterra, 
y en Francia... 
A u m e n t a e n F r a n c i a 
e l p a r o f o r z o s o 
E l número de parados era de 6.703 
hace dos meses y 73.632 el día 17 
PARIS, 22—El Journal Officiel pu-
blica los siguientes datos facilitados 
por el ministerio de Trabajo: 
«Según los informes recibidos el 17 
de febrero de 1927, funcionan 13 ofi-
cinas de paro departamentales y 107 
municipales. 
El resumen de parados inscritos es 
de 73.632. de los cuales 54.535 hom-
bres y 19.097 mujeres. Esta cifra re-
presenta un aumento de más de 9.000 
unidades durante la pasada semana. 
Desde el mes de diciembre de 1926 el 
número de parados inscritos ha segui-
do la progresión siguiente: el 8 de di-
ciembre, 1.396;] el 23 de diciembre, 
6.703; el 6 de enero, 17.178;, el 22 de 
enero, 46.229; el 5 de febrero, 64.434, y 
el 17 de febrero, 73.632.« 
VOTO DE CONFIANZA 
PARIS, 22.—En la sesión celebrada 
esta tarde por el Senado, el ministro 
de'Comercio, contestando a una inter-
pelación sobre la política económica del 
Gobierno, ha preconizado la intensiñea-
ción de la producción agrícola, de la 
producción colonial y la solución de 
todas las cuestiones referentes a pr i -
meras materias para que con todo ello 
pueda establecerse un programa deflni-
tivo para la industria. 
Además—dijo al terminar—hay sínto-
mas de una mayor actividad industrial. 
Terminado el discurso del ministro, 
Clementel, ex ministro, presentó una 
proposición de confianza, fué aprobada. 
Comentarios franceses a 
la dimisión de Yanguas 
Según el «Daily Telegraph», Ingla 
térra no quiere privar a Tánger de 
su hinterland 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 22.—Los periódicos de Par ís 
comentan hoy la dimisión del ministro 
de Estado español, señor Yanguai 
Le Temps publica la nota oficiosa del 
Gobierno español y dice que parece ser 
que Primo de Rivera quiere llevar él 
mismo las negociaciones. 
«Soria prematuro deducir de la dlmi 
sión del señor Yanguas y del hecho de 
que el general Primo de Rivera tomo la 
cartera de Negocios Extranjeros, que 
España vaya a modificar su actitud en 
la cuestión de Tánger y haya renuncia 
do a las reivindicaciones que son incon 
ciliables, en hecho y en Derecho, con 
los Tratados existentes. 
Es preciso, añade, desear que Primo 
de Rivera, cuyo espíritu de concilia-
ción hemos podido apreciar cuando las 
negociaciones francoespañolas relativas 
a l a organización y la cooperación de 
los dos Gobiernos en la guerra del Rif, 
se esfuerce en poner las cosas en su 
punto y conciliar las aspiraciones es 
pañolas con las posibilidades que pue-
dan presentarse en el transcurso de las 
conversaciones, que de todas maneras 
deben desarrollarso dentro de los acuer-
dos que reglamentaron la suerte de Tán-
ger, y se definieron en el estatuto inter-
nacional, teniendo en cuenta los legíti 
mos intereses de cada uno. 
Por su parte. Le Petit Par is ién dice 
que el memorándum español de 15 de 
febrero contenía exigencias, que en la 
práct ica se ha demostrado que son ab 
solatamente intransigentes y contrarias 
a todos los Tratados en vigor, por ser 
susceptibles de modifica'* complctamen 
te la situación de las potencias en I^la 
rruecos. El periódico hace notar que 
sólo se ha celebrado una sesión en las 
negociaciones francoespañolas, y dice 
que puede esperarse que en las próxí 
mas reuniones los delegados españoles, 
inspirados por Primo de Rivera, que 
sabe mezclar hábilmente la cordura y 
la dictadura, mostrarán un sentido exac-
to de las realidades internacionales, for-
mulando sus peticiones de forma com-
patible con los Tratados y con los inte-
reses de las demás naciones. 
El mismo comentario hace Le Jour-
nal. 
Le Fígaro dice que las negociaciones 
actuales pueden mirarse con optimismo 
esperar que en ellas la cuestión de 
Tánger será arreglada a satisfacción de 
las dos naciones amigas. 
Excelsior no duda que Primo de Ri-
vera, con la confianza del Rey, puede 
orientar la negociación hacia fórmulas 
de transacción compatibles con la letra 
y el espíritu de los convenios interna-
cionales. 
» * * 
PARIS, 22.—La mayor ía de los perió-
dicos comentan, y algunos lo hacen con 
bastante extensión la dimisión del se-
ñor Yanguas. La mayor ía hacen deduc-
ciones y comentarios favorables ante el 
hecho de haberse encargado de la car-
tera de Estado el presidente del Con-
sejo, señor marqués de Estella. 
Algunos diarios vuelven a dar porme-
nores de las reivindicaciones de España 
en el asunto de Tánger, reivindicacio-
nes que estiman excesivas si se las con-
sidera desde el punto de vista de los 
Tratados existentes. 
L A CRISIS NO TIENE SIGNIFICACION 
PARIS, 22.—le Journal dice que no 
se puede lamentar la dimisión de Yan-
guas para el porvenir de las relaciones 
francoespañolas, pues el nuevo ministro 
de Estado apreciará exactamente la si-
tuación. 
En opinión de las personas enteradas 
del asunto, no hay por qué sospechar 
una doble intención en la clar ís ima ex-
plicación de la crisis dada por el Go-
bierno. Esta ha obedecido única e in-
dudablemente a la necesidad de solu-
cionar, de momento, una delicada cues-
tión de competencia. Dichas personas 
están conformes en estimar que la cri-
sis no significa n i ha de significar cam-
bio alguno en la política de España en 
la cuestión de Tánger. 
Por otra parte, deben ser acogidos con 
las mayores reservas los frecuentes co-
mentarios tendenciosos de los periódicos 
que no simpatizan con las aspiraciones 
españolas sobre el memorándum esña-
ñol, pues no habiéndose comunicado 
éste a la Prensa, cuanto se diga sobre 
los términos en que se halla redactado 
carece en absoluto de fundamento só-
lido. 
El Matin relaciona la dimisión del se-
ñor Yanguas con la exposición que hace 
días hizo en la Cámara de los Comu-
nes míster Chamberlain del punto de 
vista inglés sobre Tánger. El periódico 
termina diciendo: 
«Francia comprende que el estatuto 
de Tánger es algo defectuoso y h a r á a 
R E L A C I O N E S F R A N C O - A L E M A N A S 
t é 
La primavera está al Hcgar, rubia Grctchen. ¿No podríamos ser buenos 
amigos? 
Quizás. Pero quí tame primero de encima del pie la culata de t u fusil. 
(De Lusiige Dlaetter, Berlín.) 
La rubia Grctchen es Alemania, y el soldado que quiere ser su amigo, 
Francia. Pero la ocupación renana subsiste—esto es, el soldado apoya la cu-
lata del fusil sobre el pie de Grctchen—, y mientras la situación esté así la 
amistad francoalemana no será posible. 
P a r a e v i t a r l a c r i s i s e n A l e m a n i a 
EQ 
Un damócrata propone restringir las facultades del parlamento 
No habrá más cuestión de confianza que el presupuesto 
-T£D DERL1N, 22.—En una reunión política 
celebrada en Dresdo el ex ministro del 
Interior, Kulz, declaró que es necesario 
modificar la Constitución de Weimar. 
con el fin de impedir que las tarcas le-
gislativas no se vean comprometidas a 
cada momento por una crisis minis-
terial. 
Para conseguirlo el orador propuso 
añadir a la Constitución de Weimar un 
nuevo artículo, según el cual el Gobier-
no no tendrá necesidad de Pedir ía 
confianza del Reichstag más que al en-
trar en funciones y una vez al año, al 
discutirse el presupuesto. 
Unicamente en dichas ocasiones po-
drá ser derribado el Gobierno por una 
mayor ía cualquiera, y para todas las 
otras proposiciones de censura se nece-
si tará una mayoría de dos terceras 
partes. 
En los círculos nacionalistas se hace 
notar con satisfacción el hecho de que 
un ministro demócrata ha reconocido 
la necesidad de modificar uno de los 
elementos esenciales del sistema parla-
mentario, y se maniflesta Ia esperanza 
de que la Constitución de Weimar, me-
diante modificaciones sucesivas, será, 
dentro de poco, idéntica a la antigua 
Constitución imperial. 
LAS FORTIFICACIONES 
BERLIN, 22.—Los diarios dicen que el 
ministro de la Reichswehr, Gesslcr, ha 
dado órdenes para que se proceda a la 
destrucción de las obras de fortificación 
de las fronteras orientales, prevista en 
el acuerdo recientemente concertado en 
tro la Conferencia de embajadores y 
los representantes del Reicb. Estos tra-
bajos deberán llevarse a cabo en un 
plazo máximo de cuatro meses. 
Al mismo tiempo, el Reichstag debe-
rá aprobar con urgencia el proyecto de 
España todas las concesiones compati-
bles con los Tratados existentes.» 
UNA OPINION INGLESA 
LONDRES, 22.—El Dailij Tclegraph es-
Ima que para el Gobierno británico las 
más inadmisibles de las reivindicaciones 
españolas sobre Tánger son aquella que 
tendría como efecto separar a la ciudad 
de Tánger de su actual hin^rland y la 
que tiende a dejar exclusivamente en-
comendada a España la defensa de la 
seguridad y el carácter internacional de 
Tánger. 
E l expresado diario estima que sm 
una protección lo suficientemente exten-
dida no sería posible la defensa eficaz 
del puerto de Tánger y que, por otra 
parte, sería siempre indispensable para 
la defensa de los intereses de la colo-
nia bri tánica el mantenimiento de un 
control consular, para hacer frente even-
tualmente a cualquier acto de mala ad-
ministración. 
loy reglamentando la fabricación y la 
exportación de municiones y material 
de guerra. 
E L P L A N DAWES 
BERLIN, 22—Las declaraciones hechas 
por Robinson sobre l a actual situación 
económica do Alemania han causado 
gran sensación en los círculos políticos 
de Berlín y la Prensa les consagra lar-
gos comentarios. 
El Correo de la Bolsa escribe i 
«Tal optimismo conviene naturalmen-
te a los autores del plan Dawes, mas la 
manera de justificarle exige nuestra pro-
testa. 
Reconocemos que los gastos militares 
tes de la guerra como las anualidades 
de Alemania eran casi tan elevados an-
tes de l a guerra como las anualidades 
previstas por el plan Dawes. Perú si se 
incluye en la partida de gastos milita-
res el pago de intereses del Reich, las 
pensiones y las necesidades del Ejérci-
to, se comprueba que el presupuesto mi-
litar del Reich asciende a dos mi l mi-
llones de marcos oro. 
Contar como pérdida absoluta los gas-
tos de sostenimiento de un ejército es 
un error que no debía j amás cometer 
n ingún financiero. 
Robinson reconoce, sin embargo, que 
las reparaciones no podrán efectuarse, 
sino mediante un aumento de las ex-
portaciones que pondrá en peligro las 
industrias de los países deudores.» 
E L INCIDENTE W I R T H 
BERLIN, 22.—El periódico Rhein-Mal-
nische Volkszeüung, órgano centrista, 
que comparte el criterio del ex canci-
ller Wir th sobre el incidente von Keu-
dell, escribe que la debilidad que ha 
demostrado el partido católico alemán 
en este asunto ha despertado en los 
círculos centristas una gran desconfian-
za sobre la política seguida úl t imamente 
por la fracción del Reichstag, como lo 
han reconocido los mismos jefes del 
Centro. 
UN «RECORD» DE RECAUDACION 
BERLIN, 22.—Las entradas riscales del 
mes de enero del corriente año han as-
cendido a 7C3.500.000 marcos, que es la 
cifra más rlcvada registrada hasta la 
fecha. 
El total de ingresos durante el perío-
do 1 de abril a 31 de enero, presupuesta-
do en 6.057.000.000, se elevó a 6.585.000.0no. 
de manera que puede contarse con que 
el presupuesto de 1927 se saldará con 
un excedente elevadísímo. 
NUEVO PARTIDO COMUNISTA 
BERLIN, 22.—Considerando demasiado 
moderados a los bolcheviques de Moscú, 
diez miembros del Reichstag, disidentes 
del partido comunista, han fundado un 
nuevo grupo, denominado «Nuevo par-
tido comunista alemán». 
R e s p u e s t a i t a l i a n a 
a C o o l i d g e 
o 
No es posible limitar el desar-
me a cinco potencias 
Existe relación estrecha entre todas las 
clases de armamentos 
—o— 
ROMA, 21.—El subsecretario de Esta-
do en Negocios Extranjeros ha entre-
gado hoy al embajador de Icis Estados 
Unidos de América, Fletcher, por en-
cargo del jefo del Gobierno, la respues-
ta a la nota americana sobre la l imita-
ción do los armamentos navales. He 
aquí el texto del m e m o r á n d u m : 
«El Gobierno italiano ha sometido a 
un severo examen el memorándum en-
tregado en 10 do febrero corriente por 
el embajador do los Estados Unidos de 
América al primer ministro y ministro 
de Negocios Extranjeros, señor Musso-
l i n l . 
El espíritu que ha inspirado al señor 
Coolidge es, por decirlo así, patrimonio 
del Gobierno y del puebfo italiano. En 
efecto, Italia no solamente se ha adhe-
rido a la Conferencia de Wáshington, 
sino que, además, ha firmado en estos 
últimos cinco añes pactos de amistad 
y arbitraje en mayor número que lo 
haya hecho ningún otro Estado de Eu 
ropa. 'Sus efectivos y gastos militares, 
y, sobre todo, su presupuesto de Mari 
na, en cuyo capítulo de nuevas cons 
trucciones se ha estancado la cifra anual 
de 300 millones de liras (unos 13 millo-
nes de dólares), demostrando hasta la 
evidencia la Imposibilidad de que pue 
dan referirse a Italia los «Par reachings 
building programs» a que alude en su 
mensaje el Gobierno americano. 
La relación entre los 
armamentos. 
El Gobierno do los Estados Unidos 
propone en su memorándum que el Go-
bierno de Italia encargue a su repre-
sentante en la Comisión preparatoria 
del desarme que inicie negociaciones 
en Ginebra para llegar a un acuerdo, 
que deberá tener el alcance de una l i m i -
tación global da los armamentos nava-
lés, terrestres y aéreos, negociando se-
paradamente el primero en el sentido 
de l imitar la construcción de algunos 
navios menores de los que no se trató. 
En méritos a tal propuesta, el Gobierno 
de su majestad debe, ante todo, hacer 
presente que, en líneas generales, y por 
cuanto concierne al continente europeo, 
su punto de vista es que existe una in-
negable interdependencia entre todas las 
clases de armamentos de todas y ele 
cada una de las potencias, y que no 
será ulteriormente posible adoptar una 
medida de orden parcial para cinco 
grandes potencias solamente. 
El Gobierno italiano opina que la l i -
mitación de los armamentos, para ser 
eficaz a los fines de que habla el pre-
sidente Coolidge, debe ser universal y 
quiere recordar a este propósito que el 
ejemplo de Wáshington no fué acepta-
do por las potencias navales menores 
y que la Conferencia celebrada en Ro-
ma en 1924 para la extensión de los 
principios del Tratado de Wáshington 
a las potencias no firmantes del mismo 
no tuvo éxito. 
La posición geográfi-
ca de I tal ia . 
En cuanto concierne más particular-
mente a Italia, el Gobierno italiano 
cree poder invocar las mismas razones 
geográficas señaladas en el memorán-
dum del presidente Cooldige. Si los Es-
tados Unidos, por su posición geográ-
fica, han podido reducir al mínimo sus 
armamentos terrestres, Italia, por su 
desfavorable posición geográfica no po 
dría arriesgarse sin grave peligro a sus-
cribir un compromiso que l imitara sus 
armamentos marí t imos, que son ya in 
suficientes para las necesidades de la 
defensa nacional. Italia tiene, en efec 
to, tres únicas líneas, Suez, Gibraltar 
y los Dardanelos y un desarrollo eos 
tero enorme, con ciudades populosas y 
centros vitales en la costa o a corta 
distancia de ella y dos grandes islas, 
además del* Dodecaneso, unidas a la 
Penínsu la por líneas de tráfico vital 
Italia, en fin, debe tener en cuenta 
la existencia de otras naciones, presen 
tes o en condicioneá de hacer acto de 
presencia, en el Mediterráneo y parti-
cularmente favorecidas por sus posicio 
nos geográficas y susceptibles de influir 
particularmente sobre sus l íneas esen-
ciales de comunicación; que constru-
yen numerosas unidades navales de d i -
versos tipos o que preparan un progra-
ma naval do gran importancia. 
Por los. motivos expuestos, el Gobier-
no de su majestad confía en que el 
Gobierno de los Estados Unidos sabrá 
darse cuenta de las razones por las 
cuales Italia no puede, aunque lo la-
menta, acceder a la proposición con-
tenida en su memorándum del 10 de 
febrero. 
Roma 21 de febrero 1927.» 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J I A 
¿LA UNION ORIENTAL 
AFRICANA? 
Ha difundido por la Prensa de Ale-
mania una gran inquietud el p r o p ó s i t o 
que se atribuye al Gobierno inglés de 
constituir con los territorios de Kenya 
Uganda, la isla de Zanz íba r y el Su-
dán una unión oriental africana pa-
recida a la Unión Surafricana que ya 
existe. Manejan los per iódicos que de 
este asunto se ocupan un arma con 
filo legal y punta práct ica. Dicen que 
el propós i to do Inglaterra resulta ab-
solutamente contrario al Derecho, y 
advierten a Francia el peligro que pa-
ra ella se seguir ía de una especie de 
gran imperio inglés dueño de lodo el 
És te de Africa. 
E l a r t ícu lo de fondo de la Deutsche 
Allgemeine Zeitung está dedicado a 
esta cuest ión, y a él pertenecen los 
siguientes p á r r a f o s : 
«Se t ra tar ía de una pública violación 
del Derecho, pues a cada territorio, 
mandato de la Sociedad de Naciones, 
le está garantizada su independencia 
geográfica y política. 
Una Unión oriental africana no sólo 
significaría que el imperio br i tánico re-
tiene en su poder la futura tierra del 
algodón y que el océano Indico se con-
vierte en «mare clausum» de los indo-
británicos, sino la fundación de un gran 
imperio de El Cairo al Cabo, en formi-
dable oposición al imperio colonial fran-
cés en el Africa occidental.» 
OPINIONES SOBRE E L 
PROBLEMA CHINO 
El ca rác te r de mayor gravedad que 
parece haber adquirido la cues t ión de 
China en los días úl t imos ha llevado 
otra vez el tema al fondo de los pe-
riódicos importantes. Un editorial de 
Le Journal des Déba ls y otro de Le 
F í g a r o se ocupan del asunto y enfo-
can dos aspectos del mismo: Le Jour-
nal des Déba l s trata de la in t e rvenc ión 
extranjera, de sus posibilidades y de 
la coyuntura que qu izás ofrecer ía una 
acción combinada de las potencias pa-
ra el desarrollo del nacionalismo y 
el allanamiento del camino a la ma-
niobra bolchevique. Para Le F í g a r o es 
esta úl t ima la cuest ión de m á x i m o i n 
terés.-
He aquí cómo ve Le Journal des Dé 
bats el futuro de una i n t e r v e n c i ó n : 
«Nortistas y surisías se coa l igar ían 
contra las ingerencias extranjeras de-
masiado marcadas. Si los cantoneses 
triunfan ahora es que representan m á s 
que los nortistas las ideas de indepen-
dencia y de unidad nacional, de reac-
ción contra la tutela ext raña . Se sirven 
momentáneamente de elementos bolche-
viques, porque éstos encarnan la xeno-
fobia. Cuanto más se inmiscuyan los ex-
tranjeros en los asuntos del pa í s , m á s 
los cantoneses y sus aliados provisiona-
les, los bolcheviques, g a n a r á n en in -
fluencia.» 
Como hemos apuntado, el s í n t o m a 
grave para Le F í g a r o es la interven-
ción de Moscú, la cual diferencia a 
este movimiento chino de lodos los an-
teriores. 
«No es la primera vez que estallan re-
vueltas en China. Pero es l a primera 
vez que una organización revolucionaria 
como la de Moscú toma la dirección del 
movimiento y trata de levantar a Asia 
contra Europa. Estos acontecimientos se 
producen en un instante en el que no 
hay Gobierno central en Pek ín lo bas-
tante fuerte para reprimir las agitacio-
nes y cuando no hay una Europa bas-
tante unida para intervenir eficazmen-
te.., Moscú amenaza en Asia toda la 
obra de las naciones europeas.» 
CARTA DE MAURRAS 
hace cerca de treinta años r 
de hombres cuyo solo íavrT í11 frinv 
moral era el espanto y elVe 
daño que la francmasonería Y ^ f 0 ^ ! 
las sectas protestantes amena2tKí,ia<í 
ducir al a patria francesa Sbai* p5 
mal t r iunfó , a pesar de t o d o s ^ S 
zos, esos hombres, no creveml3 ^ 
tieron obligados a ver que ú l 6, ** 2 
de la patria eran también lo*V0611^ 
sia y que el catolicismo era * la ^ 
por ellos por las mismas rar^V5^ 
el mismo t í tulo que lo hablan63^ 
defensores del orden social 1 51(10 i 
f rancés . y nacio¿: 
Así fueron conducidos fio, f 
res de V A c l i o n Fran<;aiée\ l ;Ua<U(k 
defensa de la Iglesia y a unir mar h 
terreno gran número de sus P '«¡t 
danos, por otra parte indiferP0rí!Ci% 
materia de religión.» 
Y m á s adelante, al defenderse 
doct • 
srao, Se 
mo no catól ico este hombrean 
nde, sin embargo, d i r H 
lieos. L o m á s que conce en 
i m p u t a c i ó n de enseñar rina 
t r a r í a s al catolici m , RA ̂  COI-
Pre. 
cató: 
te dirigir a 
sus creencias es: CUai110 
«A decir verdad, n i las o'rienw 
n i los sentimientos de la fe catór ^ 
son enemigos, como so ha pretp ^ 
n i siquiera completamente ex^rac^ 
Para nosotros, claro está, ii0 "' 
duda que la Santa Sede proceidía 
toda r a z ó n . Después de la carta** 
Maurras no puede tenerla para n * 
que enfoque esta cuestión objetivad 
le, a p a r t á n d o l a de las otras cuestio 
con las que se la ha querido enn̂  
di r . ^ 
AVES QUE 
A PIO X I 
L 'Ac l ion Franqaise publica en lugar 
de toda preferencia una carta que d i -
r ig ió Carlos Maurras a Su Santidad el 
Papa con fecha de 12 de octubre del 
año último.i Aparte explica el pe r ió -
dico los motivos por los que esta carta 
se da a luz. Pero lo interesante para 
nosotros es observar cómo de la carta 
misma, escrita en t é rminos de respeto 
y considerac ión profundos, se despren-
des razones en lodo favorables a la 
decisión adoptada por la Santa Sede 
y que lanío ha movido las plumas de 
todos los campos en los meses úl t i -
mos. 
He aquí , por ejemplo, de q u é manera 
explica Maurras cómo V A c i i o n Fran-
qaise llega a tomar la adefensa de la 
Ig les ia» : 
«L'Action Fran^aise se fundó en 1899, 
Nos asisten razones de peso 
subrayar la palabra mic lam, p0r(n i 
se t r a í a de un vuelo compíetamj 
anormal, aunque no extraño. Las 
ni tienen un vuelo poético y l eg^ 
cuando atraviesan, merced a sus al-
ia inmensidad azul. ¿Pe ro pueden ¿i 
mismo modo volar cuando están i i 
positadas, ya muertas, en un puesta 
del mercado? Pueden, cuando asi h 
ordenan adversas circunstancias. Véâ  
lo que cuenta L'Echo de París-. 
E n un puesto se hallaban muerlaj 
varias apetitosas gallinas. Un Iranseun. 
le a p r o v e c h ó el descuido confiado del 
d u e ñ o , y a p o d e r á n d o s e de una de lai 
aves e c h ó a correr con ella. Pero eldu?. 
ño c o r r i ó d e t r á s y consiguió recobrarlj 
gallina y dejar al ratero en la compa. 
ñía do unos agentes del orden., 
Volvió la gallina a su sitio; masj 
los pocos instantes otro transeúnte des. 
preocupado la a r r e b a t ó y emprendii 
rauda y veloz carrera. Persiguióle el 
d u e ñ o del ave, y logró, como la vei 
anterior, recobrar la gallina y entregar 
al l a d r ó n a la autoridad. 
E s l i m ó entonces haber ganado w 
refrescante chalilo de «bon vinoi, j 
p e n e t r ó en una taberna, donde pidió 
un vaso de clarete. La gallina estabj 
a su lado exhibiendo, como siempre, 
su carne blanca y suave. El dueüo 
segu ía con delectación la maniobra dd 
mozo que iba a servirle el vino. Se 
distrajo un instante..., y la fatalidad 
se cumpl ió . A l d i r i g i r una mirada a! 
si t io donde estaba la gallina obseni 
con pena que ya no estaba allí, k-
q u i r i ó , co r r ió . . . , lodo inútil. Esta Tei 
la gallina, muerla y lodo, había to-
lado.: 
POR E L CALZON CORTO 
No nos paree justo hacer el vaé 
a monsieur Waleffe, que en Le Jow-l 
nal defiende la moda del calzón corloJ 
que quiere implantarse entre los hoE' 
bres. S é p a s e que el citado cronista aiH 
gura que por medio de esa moda eH 
taremos mejor y gastaremos lo raisim 
Las relaciones anglorrusas| 
según Litvinof 
El Gobierno de Londres nohafomiH 
lado ninguna reclamación concret2| 
—o— 
ÑAUEN, 22.—Comunican de Riga 
Li tv inof ha proaunciado hoy un disen-
so acerca de las relaciones anglonn 
sas. El tono fué muy moderado. 
S e g ú n el orador, las dificultades m 
riores y exteriores de Inglaterra han » 
citado las pasiones antisoviéticas en 
pa í s . Declaró que el Gobierno de 
cú está dispuesto a resolver zml5VZ\ 
mente todas las dificultades por r m \ 
de negociaciones, pero que hasta aü 
Inglaterra no ha formulado ningún c* i 
go concreto. Todas las acusaciones 
continua<aiente lanzan los periódicos. 
—Dimt;, n iño, ¿qué era lo más ter r ib le en el Di luvio universal? 
r-Que tod^yfil no se habían inventado los paraguas. 
IFUegende. Blütter, Munich.). 
E L DIRECTOR DEL CLUB. — ¿Confiesa haber puieado —«Ha visto usted algún guardia por aquí? 
en el estómago a su contrario du rán te la lucha en la por- —Lo siento; pero no he visto la menor traza de 
te r í a?~ guardias. 
E L FUTBOLISTA. — S í ; pero es que lo confundí con el —Bien; entonces deme ahora mismo la cartera y el 
{Tfte Passing Show, Londres.), - y iDor ibamer , Berlín.) 
L A PORTERA.—Sí, sí. IComo que 
liara en la miseria, como dice, iba 
ñaña a la nocheS 
voy yo a creer que si usted * ^ 
a estar a q u í cantando desde Ia 
¿Le m e . parís-I 
t_ASo X V r T . - N ü m . 5.494 
D E B A T E 
p r o n t o l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a d e l D u e r o 
„ e « w M n Pti Valladolid e! ministro de Fomento. Se facilitará la repatria-
Asistirá a ^ ^ ^ ^ ' ^ J e s a u e están en Francia. Epidemia de gripe en Avilés. Un co-c i ó n d e l o s o t o o s o e ^ en Bilbao 
Miércoles 23 de íebrero de 1M7 
Consejo de ministros F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El 
> j IM F O R M A O » O ^ 
—Esta ma.lana se inició un incendio 
on una partida de balas de algodón en 
rama que, procedentes de un vapor 
norteamericano, estaban depositadas en 
el muelle de Barcelona. 
Se ignoran las pérdidas. 
—Se ha constituido la Junta de go-
bierno del Real Círculo Artístico, bajo 
la presidencia del pintor Olegario Jun-
D E R R O V l l M C i A S ) 
c, nuevo gobernador de Almería 
^viiA 22 \noche llegó el nue-
•^•^^ o ^ r d o n Matías Huelin, sien-
to ^ b S d p o r todas las autoridades y 
do Teclb'dñláVs de la capital, ersonahdaaes u pubiicado una 
' 6eñÜ/n la qa" al pedir ia coopara-
las autoridades, anuncia W 
ción de J ^ ^ ^ i c a m e n t e la corrupción 
tirCUla/; l  t ri , i  que .:An de a . i« «/ivmmniáii 
P^^nimb/ef ' la^ornografia y la blas-
la creación de escae-
a la Lia. í-
las en « ríase y corregirá los defec-
^ ^ ' " ' ¿ i t a s dt la Administración pu-
IOS y IALTAS - - «—4U.i/«iftnBB ÍTIlf 
fos Municipios, obligando 
,a a clase, y ce 
J ayudand^ ^ a t ^ n s u t u c i o n ^ que 
f echen ai Gobierno. 
Epidemia de gripe en Aviles 
l i m i ? c 22-Se ha declarado en es-
una epidemia de carácter gripal 
^ í a negado a inquietar a las au-
10?f'número de atacados pasa de 400. 
g ta tSde se han reunido odos los 
JHL locales en el Ayuntamiento 
ra adoptar medidas conducentes a la 
extinción de la epidemia. 
Pl Comité paritario de la Prensa 
TURCELONA, 21.-Se ha reunido el 
comité paritario de la Prensa, acor-
S o respecto del descanso dominical 
í, mismo que el de Madrid. Parece que 
Lmás piensa pedir a los Poderes pu-
Srós oue en sus publicaciones ofícia-
TÍ no publique más anuncios que los 
^ohién oficiales, porque lo contrario 
¿ría'hacer una competencia a las Em-
presas periodísticas libres. 
Para el monumento a Primo Rivera 
BARCELONA, 22.—En la sesión de ia 
remisión permanente del Ayuntamiento 
celebrada esta tarde se ha acordado 
destinar 2.000 pesetas para la Asociación 
nacional de monumento a Primo de Ri 
vera que se construiría en Jerez. 
—El capitán general y el gobernador 
civil no han recibido visitas, ni a los 
periodistas, por haber tenido que asistir 
esta mañana a la boda del capitán de 
Artillería don Manuel Albert Despujols 
con la señorita María Gloria Oriola 
Cortda, hija del conde del Valle de 
Marles. A la ceremonia ha asistido toda 
la aristocracia barcelonesa. 
Una sentencia 
BARCELONA, 22.—La Audiencia de 
Barcelona ha dictado sentencia contra 
Teodoro Tudela, autor del asesinato del 
capataz de las cocheras de los tranvías 
do la callo de Gracia, Conrado Casacu-
berta, teniendo en cuenta las atenuantes 
de arrebato y obcecación, condenándole 
a catorce años y un día de corrección 
temporal y 10.000 pesetas de indemniza-
ción a la familia de la víctima. 
—El Juzgado especial ha dejado con-
cluso el sumario seguido contra Joa-
quín Escude el 1 de junio pasado por 
comerciar con cocaína. 
Los obreros españoles en Francia 
BARCELONA, 22.—Ha regresado de 
Madrid el gobernador civil de Gerona, 
FCñor Rodríguez Chamorro, que hablan-
do con los periodistas ha manifestado 
que de resulta de sus gestiones en la 
Corte ha obtenido del Gobierno la so-
lución del problema de la repatriación 
de los obreros españoles que se encuen-
tran sin trabajo en la vecina nación por 
la gran crisis económica que se atra-
viesa y que no podíaa volver a España 
por carecer de medios para ello. Se pres 
tara auxilio a los que deseen regresar, 
pagándoles el billete hasta el pueblo de 
donde procedan y un socorro en me 
lálico. 
También habló con el ministro de la 
Gobernación para tratar de la situación 
creada en el pueblo de Blanes por de-
terminados elementos políticos. Se im-
pondrán sanciones por vulnerar acuer-
dos municipales. 
Las obras en la plaza de Cataluña 
BARCELONA. 21.—El teniente de al-
calde y delegado de Obras públicas se 
fior Llansó ha manifestado que las 
obras de la plaza de Cataluña sólo que-
darán paralizadas en lo que se refiere 
al templete, cuya construcción está ya 
comenzada. Por ahora, añadió, no se 
pueden continuar hasta tanto que se 
taimen las pasiones, y entonces se dê  
cidírá lo más conveniente en relación 
con la visualidad de la plaza. 
Consagración del Obispo de Lérida 
BARCELONA. 2:.—Dicen de Lérida 
«jue se da como probable que el día 1 
oe marzo se celebrará el acto de la 
jonsagración del Obispo de Lérida, doc-
or Irurita. La ceremonia se verificará 
« Pamplona, y de Lér ida acudirán va-
nos concejales, en representación de la 
ciudad. 
A beneficio de la Prensa 
TeBatSC?L0NA' 22-Esta noche en el 
ción ° K1Ceo se ha alebrado la íun-
ron ,af/1benefici0 de la Prensa. Canta-
F o r j f 2 ™ ' el tenor Fleta, la tiple 
Gori 1 fc^ono Caballé y el bajo 
bril an t Ía a P^sentaba un aspecto 
ron 2 Las Realidades se agota-
íué nn * las antes- La representación 
}nnní0 Para los artistas. 
fiosK „ ,íe la función se celebró una 
han c n L - í 1 " ^ 0rit ínte ' a la 
¿ o r e s rid0 l0S elementos organi-
PartQ v ? artlstas que han tomado 
RodriBo v Personal*dades. Rosita 
n i ^ o n Iya^esbaüarm Harry Wills ame-
n r ^ . Ú e P r i s t a s , siendo 
Barroí P eSldente el señor de 
anterirtr i CUal ú:io ^ en la etapa 
-Un nfe^0nstruyeron 25 hoteles. 
^ la nnJu, Co áe Sabadell tratando 
de Can F DESTRUCCIÓN DEL bosque 
^arqusl ?!u dlCe ^ e el propietario 
Avuntami0 • Monsolis. ha ofrecido al 
eñ i a T ^ I l ,0 ?e Sabadell dicho bosque 
Pesptas.0^1^^ de cuatro millones de 
eomisión del regimiento de 
-Una 
Badajoz 
Carquesa edon-mbre de su ma(lrina la 
P al tenor í 
^^^canfnH?6 ^ con[io'¿ratftüd1'por 
^ iclP^r . 0 .en 103 íunerales que en 
una placa de plata 
^ i t nrUp1Foronda' ha hecho ontre-






103 íaU lrtn- I3liien se celebraron por 
re?iinient. S Padecientes a dicho 
? la c a n e ' S ^ í ^ e r a una mujer 
Slora de 2n rnKalSnr Pür ^roñería 
^ ó s o w T^0- Dicha mujer se 
^ d o l e d i v e r g í aSOrnatenista' Produ-
yet, 
—Esta mañana se ha celebrado en la 
\udiencia la vista de la causa contra 
Manuel de Chapilea, ingeniero, acusa-
do de haber asesinado a Josefa Arge-
lich. 
Desfilaron como testigos vanas perso-
nalidades médicas, así como los em-
pleados de la cárcel, que aseguraron 
que el procesado es un perturbado. 
—Dicen de Palma de Mallorca que 
sé ha celebrado en el Circulo Mallor-
quín un homenaje al poeta Alcover. 
Presidió don Antonio Lara. Pronuncia-
ron discursos varios oradores, hacien-
do el resumen Gabriel Alomar y el se-
ñor Lara. 
La Tuna de Coimbra en Bilbao 
BILBAO, 22. — Esta mañana llegó ia 
Tuna de Coimbra, procedente de San 
Sebastián. Fué recibida por las autori-
dades y entidades musicales do Bilbao. 
Bodas de plata 
LEON, 22.—Con ocasión de celebrar sus 
bodas de plata con el periodismo el di-
rector de La Crónica de León, don Fran-
cisco del Río Alonso, la Asociación de 
la Prensa le obsequió con un banquete, 
haciéndole entrega al mismo tiempo de 
un artístico pergamino. Al acto asistie-
ron el gobernador interino, el alcalde 
y otras personalidades. 
La princesa Beatriz 
MALAGA, 22.—La princesa Beatriz de 
Oattenberg pasó el día sin salir de sus 
habitaciones del hotel donde se aloja. 
Las autoridades la cumplimentaron y 
el Ayuntamiento ha puesto a sus órde-
nes al concejal señor Oyarzábal . 
—Procedente de Sevilla llegó el Obispo 
de Tenerife, fray Albino Menéndez, que 
pasa rá un ¿ ía en Málaga, y aquí em-
barcará para Cádiz para seguir el piaje 
a su diócesis. 
Para el Instituto de Oviedo 
OVIEDO, 22.~Han causado excelente 
impresión las noticias recibidas de Ma-
drid, según las cuales, en vir tud de las 
gestiones llevadas a cabo por don Car-
los Rodríguez San Pedro y el marqués 
de la Vega de Anzo, se han consignado 
en presupuestos 150.000 pesetas para la 
construcción del Instituto de Oviedo. 
También parece que dichos señores ob-
tuvieron éxito en las gestiones encami-
nadas para que el ferrocarril Pravia-
Cangas-VUlablino sea pronto una reali 
dad. 
El capitán general de Baleares 
PALMA DE MALLORCA. 22.—Proce-
dente de Barcelona y a bordo del va, 
por Rey Jaime I , ha llegado a las siete 
de la m a ñ a n a el nuevo capitán gene-
ral. Idon Enrique Marzo Balaguer. 
acompañado de su esposa y de sus hi -
jas Margarita. Enriqueta y Trinidad. 
En el muelle fué recibido por el go-
bernador militar, sus ayudantes y altos 
jefes militares. Seguidamente se trasla-
dó a Capitanía general, posesionándose 
del mando. 
A las once de la m a ñ a n a recibió la 
visita de los jefes y oficiales de la 
guarnición. Y a las doce le cumplimen-
tó el Obispo de la diócesis, doctor 
Llompart. 
—Procedente de Ibiza ha llegado el 
yate inglés Mermerus, a bordo del cual 
realizan un viaje de recreo acaudalados 
súbditos norteamericanos. 
Un comercio robado 
SEVILLA, 22.—Esta tarde, al abrir su 
establecimiento, situado en la calle de 
Fernández y González, el comerciante 
señor Reyes Martín, notó que estaba la 
puerta abierta. Penet ró en el interior 
y comprobó que hab ían sido forzadas 
algunas vitrinas, estando muchas cosas 
en desorden. Miró el cajón donde guar-
daba el dinero y no advirtió falta al-
guna. Después observó que los ladrones 
se habían llevado cinco mantones de 
Manila que guardaba en una de las es-
tanterías . 
La sanidad en las aguas de Sevilla 
SEVILLA, 22.—El Ayuntamiento de Se-
vil la ha adoptado el acuerdo de que to-
das las aguas de la ciudad sean clori-
ficadas por el procedimiento hipoclorhl-
drico del sistema Buneau Varilla. El 
Correo de Andalucía había hecho una 
campaña en ese sentido. 
Este procedimiento asegura a Sevilla 
la sanidad en sus aguas, desaparecien-
do todo temor de fiebres que antes exis-
t ía . 
Conferencia hispanoamericanista 
VALLADOLID, 22.—A las siete de la 
tarde, en el salón de actos de la Uni-
versidad, se ha verificado la inaugura-
ción del curso de conferencias organi-
zado por la sección de Estudios ameri-
oanislas establecida en aquélla. Ocupó 
la tribuna el ministro de Chile en Es-
paña, don Emilio Rodríguez Mendoza, 
disena.ndo sobre el tema cLos Estados 
Unidos del Norte y los Desunidos del 
Sur». 
Después do un brillante exordio, co-
mienza su disertación analizando algu-
nos hechos fundamentales quo explican 
Ja dispersión de fuerzas, la cual a su 
vez produce el dietanciamiento de los 
países sudamericanos. Dice que el pe-
ríodo colonial terminó políticamente, 
¡pero no espiritual n i geográficamente, 
pues no puede improvisarse nuevo espí-
r i tu a una obra de siglos con la rapi-
dez con que se intentó el nuevo siste-
ma político. Por esto se. explica la falta 
de articulaciones en las antiguas colo-
nias españolas. 
Aílrma que los países americanos, du-
rante los tres siglos do vasallaje, per-
manecieron aislados entre sí. ejerciendo 
entonces Europa sobre ellos una especie 
de proteccionismo elemental quo no per-
mi t í a otro comercio que el de cada co-
lonia con su metrópoli . 
Ensalza la magna empresa realizada 
por España, moldeando los pueblos 
americanos según su fe, sus costumbres, 
su idioma y su carácter. Sin embargo, 
•tiene que señalar que durante dos si-
glos el comercio español con sus colo-
Jiias se hizo por un solo puerto: Se-
carlos I I I amplió las vías comerciales 
con Méjico, Perú, Nueva Granada y 
Guatemala. A l terminar el período co-
lonial, en los principios del siglo XIX, 
se constituyeron las entidades naciona-
les americanas con libertad política, pe-
ro aisladas entre el. Mientras tanto, los 
Estados norteamericanos iban exten-
diendo el cordaje potentísimo de su 
confederación. 
El conferenciante señala los factores 
que favorecieron la solidaridad y unión 
de los Estados del Norte, proclamando 
Ja necesidad de idéntica unión con los 
Estados del Sur, como lo exige la co-
munidad do idioma, religión, intereses 
y aspiraciones. 
Afirma que el deseo del Gobierno de 
Chile.es cimentar una unión económi-
ca con Bolivia y Perú , como base am-
plia de inteligencia entre los pueblos 
de América para facilitar el progreso 
del comercio americano. 
Termina dedicando un brillantísimo 
párrafo a Valladolid. 
El representante de Chile fué aplau-
didísimo. 
Presidió el acto el rector de la Uni-
versidad con los decanos y catedráticos. 
Presentó al conferenciante el profesor 
de Internacional, don Camilo Barcia. 
La C. Hidrológica del Duero 
V A L L A D O L I D , 22.— Una Comisión 
compuesta por el presidente de la D i 
putación, alcalde, ingeniero jefe de la 
División Hidrául ica del Duero y secreta 
rio del Comité local de Unión Patr ió-
tica ha salido para Madrid con objeto 
de entrevistarse con los ministros de 
inst rucción públ ica y Fomento y u l t i -
mar detalles relacionados con el pró 
ximo viaje de ambos a esta capital 
para colocar el señor Callejo la prime-
ra piedra del edificio para las Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras y 
constituir el conde de Guadalhorce la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Duero. 
También ha ido a Madrid una Comi-
sión compuesta por el presidente, secre 
tario y dos vocales de la Comisión or-
ganizadora del Primer Congreso Nació 
nal Cerealista para constituir, de acuer-
do con el Gobierno, el Comité de honor 
c invitar al Rey a presidir una de las 
sesiones solemnes. 
La reforma tributaría 
ZARAGOZA, 22.—La Dipuación pro 
vincial ha aprobado el informe que se 
ha de elevar al Gobierno acerca de la 
reforma tributaria, redactado por las 
ponencias de Derecho y Hacienda de 
la Corporación. 
También ha telegrafiado al Gobierno, 
felicitándole por el éxi to de la con-
versión de los Tesoros, y agradeciendo 
la instalación de la Academia General 
Mi l i ta r en Zaragoza. 
—En la Audiencia se ha visto la cau-
sa seguida contra Benito Mart ínez y 
María Manchancosis, acusados como mo-
nederos falsos. E l fiscal re t i ró la acu-
sación contra María, sosteniéndola para 
Benito, que fué condenado a la pena de 
diez y siete años, cuatro meses y un día 
de cadena temporal y . 2.500 pesetas de 
multa. 
JUVENTUD CATOLICA 
VALENCIA, 22.—Esta tarde se ha ce-
lebrado una reunión en el palacio arz-
obispal para la const i tución de la Ju-
ventud Católica Femenina. 
Acudieron numerosas jóvenes de todas 
las clases sociales. Reinó el más grande 
entusiasmo. 
La señori ta Concha Lliberós leyó un 
vibrante discurso, al que contestó con 
otro elocuentísimo el señor Arzobispo. 
Quedó constituida la Junta directiva 
en la forma siguiente: 
Presidenta, señor i ta María Teresa Ja-
nín; secretaria, señor i ta María Concha 
Lliberós; tesorera, señor i ta Adela Garri-
gós, y vocales: señori tas María Llovet, 
por la sección de Bibliotecas; Josefina 
Llompart, por la sección de Catecismo; 
María Josefa Membrillera, por la sec-
ción de Propaganda; Gabriela Martí, 
por la sección de Beneficencia; Irene 
Castell, por la sección del Círculo de 
Estudios, y Julia Vil lalba, por la sec-
ción de Protección a la obrera. 
El marqués De Pinedo 
Coronel de la Aviación italiana. Procede de la Armada. Sin duda, uno 
de los primeros «ases» mundiales, vencedores en las luchas del aire. Es tá 
en posesión del «record» de vuelo de distancia: 50.000 ki lómetros , recorridos 
en una ruta aná loga , en las primeras etapas, a la de Loriga y Gallarza, 
rnenos internada en los continentes—De Pinedo hizo su vuelo en «hidro»— 
y mucho m á s larga: de Malaca pasó a Australia, la contorneó, subió a 
China y Japón , descendió otra vez t hizo el regreso por el camino de ida, 
para posarse en el Tíber entre las aclamaciones frenéticas de los romanos. 
Un año después que Franco repite la h a z a ñ a de nuestro aviador. Como 
él, quiso saltar de Porto Praia al continente americano. Como él, se ha vis-
to forzado a amarar en Fernando Noronha, ayer, a las diez y siete cua-
renta y cinco. 
US 
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Incendio en la cal le 
del Carmen 
En las primeras horas de la madru-
gada se declaró un fuego en una pla-
tería y bisutería sita en la calle del 
Carmen, número 2S, esquina a la de 
Mesonero Romanos. El sereno de la cir-
cunscripción avisó al servicio de Incen-
dios, que inmediatamente se presentó 
a las órdenes de los sefiores Monaste-
rio y Crespo. 
Fué reducido el fuego una hora des-
pués , merced a los trabajos realizados 
por los bomberos. Aquel, que parece fué 
motivado por un cortocircuito, fué ad-
vertido por los t ranseúntes que a esas 
horas discurrían por la calle del Car-
men, los cuales observaron que salía 
gran cantidad do humo. 
Las pérdidas no son de importancia, 
pues se l imitan a la rotura de los cie-
rres y a algunos desperfectos en el in-
terior. 
—También se produjo un conato de 
incendio'en la sucursal del Banco His-
panoamericano, sita en la calle del Du-
que de Alba. Tuvo su origen en uno de 
yiUa;;; después» también por .Cádiz, y los .tubos fie c&lefacción. 
H o y l l e g a a M a d r i d 
d o n G a l o P o n t e 
Agasajos al ministro de Cádiz 
y Sevilla 
—o— 
CADIZ, 22.—A las tres de la madru-
gada llegó, procedente de Canarias, el 
vapor liomeu, que ha conducido al mi-
nistro de Gracia y Justicia y a la Co-
misión interministerial que visitó re-
cientemente aquellas islas. El buque 
atracó en el muelle de Reina Victoria. 
A las ocho de la mafíana el ministro 
recibió a bordo la visita de las autori-
dades de Cádiz. El ministro regresa 
satisfechísimo de su viaje, manifestan-
do que desarrolló una labor provechosa 
sin perder n i un minuto. Visitó todas 
las islas minuciosamente para darse 
cuenta de las necesidades de cada una. 
Respecto al problema de la tierra de 
San Nicolás expresó la imposibilidnt 
de haber llegado a un acuerdo, a causa 
de la intransigencia de unos y de 
otros. Confirmó que el Gobierno dictará 
un decreto que resuelva el problema 
social de Canarias. 
El ministro ha dicho que en su viaje 
de inspección apeló a todos los medios 
de locomoción, desde el camello hasta 
el hidroavión. 
A las diez de la mañana , el ministro, 
acorapafiado de las autoridades, des-
embarcó para dirigirse a la iglesia de 
Santo Domingo y oír misa ante la Vir-
gen del Rosario, Patrona de Cádiz. Fué 
recibido por el prior de los Dominicos. 
El ministro, desde Santo Domingo, y 
acompañado de las autoridades, se diri-
gió a cumplimentar al Obispo, visitan-
do luego la Audiencia, los Grupos Eeco-
lares y las grandes obras de urbaniza-
ción que se realizan. Visitó también el 
Gobierno c iv i l y el Casino Gaditano, 
donde pasó un rato de reunión con sus 
antiguos amigos. Luego, en el hotel don-
de se hospeda, almorzó con las autori-
dades y personas de su intimidad. A las 
cuatro de la tardo estuvo en el vapor 
Romcu una Comisión de la Real Aca-
demia Hispanoamericana, presidida por 
el señor Pelayo Quintero, para hacer 
entrega de la placa de académico pro-
tector al señor Ponte, cambiándose con 
este motivo elocuentes discur¿os. 
Hablando con los reunidos, el minis-
tro prometió estudiar el proyecto para 
la construcción de una nueva Audien-
cia en Cádiz, y asimismo dispensó muy 
buena acogida a la petición que se 1c 
formuló de un crédito para obras de 
reparación en la Catedral. 
El gobernador, a su vez, solicitó que 
el primer acto do la Exposición Ibero-
amoricana se celebre en Cádiz. 
En el expreso marchó a Madrid el mi-
nistro, acompafiado de la Comisión in-
terministerial. 
Acudieron a despedirle a la estación 
las autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas, los magistrados y jueces y 
otros muchos amigos, que le tributaron 
una cariñosa acogida. 
Paso por Sevilla 
SEVILLA, 22.—Esta noche, en el ex-
preso de Cádiz, ha pasado en dirección 
a Madrid el ministro de Gracia y Jus-
ticia, que va de regreso de su viaje a 
Canarias. 
Le esperaban el gobernador interino, 
el presidente de la Diputación, alcalde, 
concejales, comandante de Marina, pre-
sidente de la Audiei)cia, fiscal de su ma-
jestad, todos los secretarios de Sala y 
de Juzgados y los cuatro jueces de Ins-
trucción de Sevilla y el presidente del 
Tribunal Industrial. También estaba el 
Vicario general del Arzobispado, señor 
Armario, en representación del Carde-
nal Ilundain, que se encuentra en .Car-
Un crédito para los sin 
trabajo de Tánger 
Con la realización de obras púbiieas 
quedará conjurado el conílicto 
TANGER, 22.—La Asamblea legislati 
va ha discutido con carácter urgente 
la cuestión de los obreros sin trabajo. 
Varios grupos de éstos asistieron a la 
sesión, para la cual existía gran expec-
tación. 
Se acordó disponer un crédito de 
15.000 francos para socorros ínterin se 
proceda a la ejecución que deberá acor-
dar la Comisión respectiva. 
También se acordó disponer de una 
parte del millón de francos que hay 
acreditado para obras públicas con ob-
jeto de dar trabajo a los obreros para-
dos, viéndose para m á s adelante la for-
ma de obtener nuevos créditos con ob-
jeto de restituir el dinero de que ahora 
se disponga correspondiente ai plan en 
que ya hay empleados y obreros. 
De esta forma ha quedado conjura-
do por el momento el grave conflicto 
planteado por ia falta de trabajo. 
El Key en San Sebastián 
Ayer ie fué expuesto el proyecto 
de un nuevo puente internacional 
SAN SEBASTIAN, -¿¿.—A las ocho de 
ia noche regresó el Rey, acompañado 
del duque de Miranda y del señor Qui-
mones de León, Este regresó inmediata-
mente en el mismo automóvil a Par ís . 
Recibió el Rey en el hotel María Cris-
pina al gobernador civi l , que anuacio 
al Monarca haberse presentado hoy un 
proyecto para la construcción de un 
puente internacional, que so t i tulará Al-
íonso X I I I , entre las playas de Onda-
uiBia, de Fuenterrabía, y Oadanaitz, de 
Hendaya, con un tramo en el centro pa-
ra el paSo de buques hasta de 2.000 to-
neladas. Su presupuesto excede de mi-
llón y medio de pesetas. Acerca de es-
te proyecto habló ya en Madrid con el 
Rey el alcalde de i-ucnterrabía. 
El coronel Gallego, jefe del regimien-
to, de Zapadores y ex ayudante del Rey, 
cumplimentó después al Monarca. 
Don Alfonso, después de cenar con el 
duque de Miranda, se retiró a descansar 
a las once. 
mona, haciendo la visita pastoral, y el 
padre Raimundo Castaño, familiar del 
Obispo de Tenerife. El ministro, que 
hace el viaje en el «break» de Obras pú-
blicas, descendió de él y saludó a to-
dos los presentes. El alcalde, conde de 
Bustillo, conversó breves momentos coa 
el señor Ponte, y le significó el sentí 
miento de Sevilla por no detenerse unos 
días, expresándole, al mismo tiempo, su 
gratitud por haber resuelto el expedien-
te de construcción de la nueva cárcel 
de esta ciudad. 
El ministro manifestó que venía sa-
tisfecho del viaje, puesto que había 
podido formar juicio exacto de todo 
lo referente a la vida y problemas de 
las islas Canarias. Añadió que se ha-
bían resuelto allí varios e importantes 
problemas, habiendo tenido ocasión de 
recorrer todos los lugares de las islas, 
trasladándose de un punto a otro por 
lodos los elementos de comunicación co-
nocidos hasta la fecha. 
Mostró su satisfacción por las atencio-
nes y agasajos que lo han dispensado 
en todas partes. 
Antes de arrancar el tren conversó con 
el presidente de la Audiencia, señor Es-
calera. El ministro fué despedido con 
una ovación. 
R e i n a t r a n q u i l i d a d 
e n K e t a m a 
El general Castro Girona visitó 
a los colonos de Cabo Agua 
Ha llegado a Tetuán el jefe de los 
servicios de Aviación 
—o— 
PARTE OFICIAL—Sin novedad en 
ambas zonas, 
EL CORONEL K I N D E L A N A TETUAN 
Para inspeccionar los servicios de 
Aviación en la zona de Tetuán ha sali-
do de Madrid en dirección a aquella 
ciudad el jefe superior de Aviación, co-
ronel Kindelán, acompañado del jefe a 
las órdenes, comandante marqués de 
Aymerich. Al regresar a España se de-
tendrán en Sevilla para visitar el aeró-
dromo. 
TRANQUILIDAD EN KETAMA 
MELILLA, 22.—Han transcurrido estos 
días en completa tranquilidad en Keta-
ma. La posición de Tainza ha quedado 
aprovisionada, quedando de guarnición 
en dicho lugar fuerzas indígenas, y re-
gresando a Iraasinen una mía de Caba-
llería. Las demás fuerzas de Artillería 
y Sanidad que se habían movilizado en 
los pasados días en el poblado de Boa-
chid se hallan con los harqueños que 
manda el ta íd Tulud, realizando efica-
ces incursiones para asegurar la tran-
quilidad en esa región. 
También contribuyen a ello los traba-
jos de fortifleacióñ que se han hecho 
por disposición del mando en una al-
tura próxima a Tainza. Entre este lugar 
e Imaginen ha comenzado a funcionar 
la comunicación telefónica. 
Parece que entre los harqueños que si-
guen al jefe rebelde Lit reina disgusto 
por motivo del ineflcaz resultado de la 
incursión que realizaron en las noches 
últ imas, y que dieron motivo a los avan-
ces de las fuerzas indígenas adictas a 
España, que imposibilitan los merodeos 
que realizaban. 
Los aparatos Drlstol números 170 y 172 
reconocieron Ketama, manteniendo en-
lace con la barca de Ostáriz en su avan-
ce por las vertientes del Noroeste de 
Beni-Ben y Tan Tamagui, cumpliendo 
su objetivo y fortifleándose. 
También reconocieron los aviadores las 
crestas de Yebel Timarret y las estri-
baciones de Shissiren, obteniendo foto-
grafías. Asimismo vieron gran afluen-
cia de harqueños en el poblado de Ka-
manbatia, en donde ha realizado una 
concentración la columna de Capaz y 
la barca de Ostáriz. Luego reconocieron 
las estribaciones de la vertiente Nor-
oeste de Yebel, observando excelente si-
tuación en las columnas, viendo regre-
sar normalmente un convoy al poblado 
de Almalea para Herráiz. 
Han salido nuevos aparatos para pro-
seguir estos eficaces rconocimientos. 
Se ha acordado dar el nombre del 
prestigiosa Abd-el-Kadcr a una de las 
calles del poblado del Zaio. 
CASTRO GIRONA EN CABO 
DE AGUA 
MELILLA, 22 (a las 23,45).—Se proce-
de en Zeluán a la reparación de la igle-
sia, creyéndose que en breve podrá 
abriese al culto. 
—El general Castro Girona, el cónsul 
asesor, señor Gabaldón, y el general 
González Carrasco, visitaron Cabo de 
Agua para asistir a la inauguración de 
la escuela y casino. Se les obsequió con 
un vino de honor y fué cumplimentado 
el comandante general por una Comi-
sión de colonos, que le rogaron se les 
conceda un anticipo reintegrable para 
atender a los gastos de la siega. Pro-
metió el general aCstro Girona intere-
sarse por ello y les excitó a proseguir 
en su labor colonizadora. 
Después el comandante Marino, a pre-
sencia de los colonos, habló al general 
de los progresos obtenidos en el cul-
tivo del algodón, felicitándoles por ello 
Castro Girona. 
La nueva escuela funcionará dentro 
de tres meses y será hispanoárabe. 
EL GENERAL BERENGUER 
EÑ LARACHE 
LARACHE, 22 (a las 33.55).—El coman-
dante general realizó una visita de íns 
pocción, acompañado del general Sou-
zu y del jefo de Intervenciones Mil i ta 
res, por toda la zona avanzada has'ta 
Rokba el Gozal, donde el general Beren-
guer conferenció con los conocidos chejz 
Taguesuí y Mcrrum, pertenecientes a las 
fracciones de los beniumeras, cabila de 
Bcni Aros, que realizan una extraordi 
naria labor do atracción por los pobla 
dos fronterizos disidentes. 
Al regreso de Rokba el Gozal el ge 
ncral Berengucr se detuvo en el cam 
pamento de Tenin Sidi Yamedi, revis-
tando la columna del coronel Gómez, 
integrada en su mayor ía por fuerzas do 
las mchallas y Tercio, las cuales desíl 
laron ante el general Berenguer. 
Por la noche fué obsequiado en el 
palacio de la Residencia con una seré 
nafa por la rondalla de la Casa de Es-
paña. 
El comandante general continuó la v i -
sita por el sector de Aulef, enclavado en 
la cabila de Beni Gorfet. sa ludándole el 
prestigioso caíd Hossain, que le infor 
mó, al mismo tiempo que las Interven 
cienes militares, de las - ú l t imas noti 
cias procedentes del campo rebelde, se-
gún las cuales las partidas rebeldes si 
guen desorientadas, sin encontrar un 
jefe que pueda ponerse al frente de 
ellas, por lo cual los huidos se l imitan 
a llevar a cabo algunos golpes de mano 
en los poblados que observan una ten-
dencia a someterse 
En las inmediacionp.s de Laracho el 
general Berenguer revistó las fuerzas de 
la guarnición, al mando del coronel 
Castclló. Estas desfilaron luego por las 
calles céntricas de la población. 
—El delegado de Fomento de la Alta 
Comisaría, señor Morales, acompañado 
de funcionarios del ferrocarril Tánger-
Fez, giró una visita por la l ínea férrea, 
marchando en tren especial desde Alca-
zarquivir a Fez y regresando a Larache. 
—El director de Colonización, señor 
Torrcjón, acompañado de los interven 
tores militares, recorre las regiones agrí-
colas y los bosques enclavados en la 
zona úl t imamente sometida para cstu 
dlar l a forma de explotación de estas 
riquezas, quo llevan una centuria sin 
producir cobechas, n i siquiera pastos 
para la ganader ía 
Se mantiene el descanso domi-
nical de la Prensa 
E l Gobierno acudirá hoy a reci-
bir al ministro de Gracia y Justicia 
Una ponencia del conde de Guadalhorce 
para resolver la crisis del plomo 
—o— 
A las siete de la tardo quedó reunido 
ayer el Consejo do ministros. Al saUJ 
—eran las diez de la noche—, el prssi-
dente del Consejo di jo : 
—Se ha aprobado una real orden so-
bre la propuesta del Comité paritario 
de la Prensa y los expedientes para 
obras de reparación urgente do uno3 
puentes de Huelva que se encuentran 
en mal estado, y el reglamento para la 
pesca do salmón en aguas saladas y, 
dulces. Yo di cuenta, como siempre, de 
la situación do Africa, donde no ocurro 
nada de particular, y de las negociacio-
nes de Tánger, que tampoco presentan 
fase alguna do novedad. Hasta el jueves 
no se reunirán las Delegaciones para 
estudiar el memorándum. 
Un informador preguntó al presidento 
si el alto 'comisario vendrá a Madrid. 
—Posiblemente—contestó el marqués 
de Estellá. 
—Como se encuentra en Málaga... 
—No, no—aclaró el presidente-. Estu-
vo en Algeciras y volvió a Tetuán. Des-
de Tetuán ha comunicado ahora por te-
léfono'con nosotros; y como ahora hay 
un temporal de agua y no se puede ha-
cer nada, el ministro de la Guerra le 
ha autorizado para que venga a Madrid 
para tratar de proyectos de carreteras 
y otras obras en el Protectorado. 
El señor Aunós facilitó luego la si-
guiente nota: 
(¡Presidencia. — Resolviéronse algunas 
competencias entabladas entre distintos 
ministerios. 
//acienda.—Reglamentando los dere-
chos que satisfarán los funcionarios ci-
viles y militares en la concesión de 
condecoraciones de Ordenes civiles. 
Expediente de condonación del antici-
po hecho en 1919 al pueblo de Aldea-
nueva de Codonell. 
Gtierra.—Continuó el examen de las 
recompensas por méritos de guerra. 
Fomcnío.—Se estudiaron las medidas 
quo atenuar ían la crisis actual de una 
parte de la miner ía del plomo. 
Acordóse autorizar al ministro para 
realizar por administración la repara-
ción del puente sobre el río Odiel, en 
Huelva.» 
Cont inuará el descanso 
dominical de la Prensa. 
Verbalmente, el señor Aunós comuni-
có a los periodistas que, por iniciativa 
del marqués de Estclla, se ha autoriza-
do al ministro de Trabajo para la pu-
blicación de una real orden referente 
al descanso dominical de la Prensa con 
fuerza obligatoria. Es decir, los diarios 
cont inuarán rigiéndose por las normas 
actuales mientras los Comités paritarios 
no introduzcan modificaciones al régi-
men anterior a l a implantación del re-
glamento. Si los Comités modificaran a 
su capricho el statu quo, regirá en to-
das sus partes el reglamento vigente, 
y en aquellas poblaciones donde no se 
haya constituido el Comité regirá el ré-
gimen antiguo. 
Los informadores dieron las gracias 
y felicitaron al ministro por esta real 
orden. 
—A mí, no—contestó el señor Aunós—:' 
al presidente. 
Ampliación 
La "Atlantída" no sale 
LAS PALMAS, 21.—La escuadrilla At-
lántida iba a salir ayer m a ñ a n a para 
Casablanca, pero una pequeña avería 
de uno de los aparatos, producida en 
el momento de elevarse obligó a los 
aviadores a suspender el vuelo. Se ig-
nora cuándo ¡podrán salir de nuevo. 
Tuvo un carácter marcadamente ad-
ministrativo el Consejo d© ayer. No ca-
bo ampliar la referencia que sobre Afri-
ca—situación general y negociación de 
Tánger—dió el presidente, porque n i 
uno ni otro aspecto han desdibujado en 
los días tiltimos la fisonomía ya cono-
cida. El marqués de Estella anunció que 
hoy por la mañana , en el expreso de 
Andalucía, llegará a Madrid, de regreso 
de su misión en Canarias, el ministro 
do Gracia y Justicia, y se acordó que 
el Gobierno en pleno acuda a recibirlo 
a la estación del Mediodía. Seguramen-
te habrá un Consejo para oír los infor-
mes que el señor Ponte haya recogido 
durante su estancia en el archipiélago. 
Por último, el presidente, en funciones 
de ministro de Estado, informó do va-
rios asuntos de trámite de este departa-
mento. 
El ministro de la Guerra llevó, apar-
te de los ascensos reglamentarios, dos 
expedientes de libertad condicional y 
otro referente a requisa y abono de 
honorarios por incautación do un bar-
co con destino a transporte d© tropas. 
Como este últ imo servicio se acreditó 
con suficiencia en el expediente, s© abo-
narán los honorarios. 
El ministro do Hacienda dió cuenta 
de varios asuntos de su departamento. 
La condonación consignada en la refe-
rencia oficiosa se refiere a una localidad 
damnificada por un incendio en 1919 y 
que aún no había abonado al Estado 
unos pocos miles de pesetas, parte del 
anticipo qu© éste le concedió. 
El conde de Guadalhorce' despacho 
parte de los proyectos que llevaba en 
cartera. El más interesante se refiere a 
la ponencia que el ministro de Fomen-
to ha elaborádo para resolver la cri-
sis que afecta a un sector de la mine-
ría del plomo. El conde de Guadalhorde 
ha hecho un interesante estudio, docu-
mentado con datos estadísticos, de la 
producción y los mercados mundiales 
de este metal, y la situación de España 
dentro de este panorama. Por no estar 
precisados definitivamente los términos 
con que el oportuno decreto irá a l a 
Gacela, no se puede precisar sino a 
grandes rasgos el contenido do aquélla. 
Se preconiza la formación de un Co-
mité mixto de índole sindical, con obje-
to de resolver conjuntamente en el mar-
co nacional el aspecto relativo a la pro-
ducción del plomo que se refiere a l | 
fundición del mismo mineral. 
Se aprobó también, a propuesta del 
conde de Guadalhorce, la constitución 
do una Junta que, bajo la presidencia 
del director general de Pesca y la par-
ticipación de funcionarios de Fomenta 
(ingenieros de Montes), Marina y Traba-
jo, reglamente y unifique las variantcj 
mar í t imas y fluviales que ofrece la pes-
ca del salmón, y señale el organismo 
en que deben vincularse una y otra ju-
risdicción. 
Por últ imo, se autorizó al ministro 
de Fomento para la construcción por ad-
ministración de tres puentes en la pro-
vincia de Huelva, dos de ellos sobre o! 
río Odiel y uno sobre el Tinto. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
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E l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " f o o t b a l l " 
Breves impresiones sobre la primera vuelta. La Copa de Primavera de la Federación 
Catalana de Remo. Se desiste del «match» Gaudin-Aldo Nadi 
COMENTARIOS 
De los campeonatos regionales quedan 
úntcameyiíe de-, revresentantes por dilu 
eidar, que son los subeampeones de la 
región Centro y de Guipúzcoa. Pero tan 
to por la gran diferencia de puntuación 
como por la diferencia de equipos sobre 
el papel que han de contender, se nos f i . 
guran decididos virtualmente los sub-
eampeones que faltan. Son el Athletic 
Club madrileño y el Real Unión de Irún 
A cualquiera de ellos les basta con empa-
tar su último partido. Los atléticos tie-
nen la ventaja, además, de que-una sola 
derrota del Racing supondría la procla-
mación del Athletic. 
Supongamos decididos estos dos pues-
tos. ¿Qué hay que decir de los 26 re-
presentantes regionalesl Vamos a comen-
tar en términos generales, pero ante to-
do debemos hacer constar que no está 
en nuestro ánimo molestar a n ingún equi-
po, al suponer, por ejemplo, que no es-
tán todos los que deben integrar la eli 
minación propia del campeonato nació 
nal. 
Como primera impresión salta la au-
sencia del Real Oviedo F. C. Todos los 
aficionados saben cómo se formó este 
importante Club; sus primeros partidos 
respondieron perfectamente a las espe-
ranzas concebidas, anulando material-
mente a otros equipos, a excepción, cla-
ro está, del Sporting; es más, parece que 
debió vencer en el partido que perdió 
con éste. Luego tuvo dos o tres contra-
tiempos, y ya no le fué posible levan 
tarse, a pesar del esfuerzo de úl t ima ho-
ra, coronado por el éañto. Y menos mal 
que le queda el consuelo de haber de-
mostrado que no merece su eliminación. 
Porque el equipo vale más su presencia 
hubiera tenido gran significación en el 
íootball asturiano, pues se podría espe-
rar una lucha contra el subeampeón ga-
llego y no el walk over que ese ha ase-
gurado el Celta. 
Viene inmediatamente la ausencia del 
Real Club Deportivo Español. Pero esto 
tiene una justif icación: no es la prime-
ra vez que el C. D. Europa ha demos-
trado su gran valla en el concierto del 
foptball nacional. Además, en Cataluña 
es donde hay más afición y es normal 
que dé de sí a tres o más equipos de 
categoría. 
En Valencia han desaparecido dos 
equipos conocidos, el Levante y el Gim-
nástico. Pero no nos sorprende, ya que 
desde los comienzos de la temporada 
vislumbrábamos los esfuerzos del Cas-
tellón por codearse con los primeros; 
en verano se habla asegurado la parti-
cipación de valiosos elementos de otras 
poblaciones. En Castilla-León ios leo. 
neses no han de intervenir esta vez, 
pero su eliminación obedece realmente 
a que los dos equipos vallisoletanos se 
fortalecieron para esta temporada. 
En las restantes regiones subsisten 
los consabidos. 
En la de reciente inclusión, Extrema-
dura, el Badajoz fué siempre el r ival 
del Extremeño. 
Hace tres o. cuatro días expusimos el 
sistema seguido para las futuras elimi-
natorias que han de comenzar el do-
mingo próximo. 
En la Primera División, la lucha en-
tre catalanes, valencianos y murcianos 
debe ventilarse favorablemente para los 
dos primeros en los puestos, esto es, 
de campeón y subeampeán. 
En la segunda, se presenta un pro-
blema algo delicado. Se trata de la lu-
cha entre el Real Madrid y el Sevi-
l la F. C, no contando el candidato 
extremeño, yerosímilmente obtendrán 
el resultado del año últ imo, que fué 
una victoria para cada uno, aunque 
creemos en la victoria de cada uno en 
su propio terreno. 
A pesar de lo que se ha dicho del 
Athletic madri leño, suponemos que la 
mayor ía de los aficionados creen, como 
nosotros, que ha de eliminar al Real 
Betis Balompié y al Club Patria. El 
hueso está en la próxima vuelta. 
En la Tercera División está la verda-
dera lucha. Aquí, los dos equipos que 
consigan defenderse, se puede afirmar 
que tienen un valor positivo. El lector 
acaba de observar que en las dos p r i -
meras, hemos realizado una elimina-
ción fácil. La cuestión se plantea como 
sigue: Real Sociedad-Arenas-Iberia y 
Real Unión-Athletic bilbaíno-Zaragoza. 
Desde nuestro punto de vista es más 
fácil escamotear al vencedor del se-
gundo t r io : el Real Unión. Cloro está, 
los aragoneses deben desempeñar un 
papel secundario, máxime porque los 
ibéricos nos han proporcionado una lí-
nea con ocasión de su partido jugado, 
en Pamplona. No es la primera vez que 
donostiarras y areneros han demostra-
do un valor equilibrado. Pero la expe-
riencia ha demostrado también que el 
Arenas es más equipo de campeonato. 
Es la única ventaja o diferencia que 
vemos por el momento. 
De la Cuarta División ya hemos te-
nido ocasión de manifestar que el Club 
Celta se va a pasear en coche. Recuer-
de el lector que ha de jugar contra el 
Fortuna gijonés, la Real Sociedad Gim-
nástica, de Torróla vega y el Español 
F. C, de valladolid. Normalmente, los 
vlgueses pueden dar un momio de 33 
co'ntra 1. A7o pasa lo mismo en el torneo 
de campeones, ya que se han de pre-
sentar tres con fuerzas bastante nivela-
das-, el Deportivo coruñés, el Sporting, 
de Gijón y el Racing santanderino. Y a 
los vallisoletanos no les faltará alguna 
ilusión. Gallegos y asturia7ios deben de-
cidir el futuro contrincante del Real 
Unión, de Irún. O del Athletic bilbaíno, 
pues, no queremos quitar las aspira-
dones de las huestes de Manu Sota. 
Hemos esbozado las primeras escara-
muzas. Luego se presentará este con-
curso : j • i 
Barcelona coníra Athletic, de Madrid. 
C. D. Europa contra Real Madrid o 
Sevilla. _ 
Real Sociedad o Arenas contra Club 
Celta. 
Real Unión o Athletic, de Bilbao, con-
tra Deportivo coruñés o Sporting, de 
Gijón. 
Es algo temprano para entrar en ave-
riguaciones. Estas no significan lo mis-
mo que las cotizaciones, que por cierto 
subsisten aun la tabla que publicamos 
a l comenzar la temporada. 
Football 
Herminio reaparecerá 
SEVILLA, 22.—El conocido jugador in-
ternacional Herminio ha comenzado su 
entrenamiento. Se recordará que en es-
ta temporada no ha jugado aún porque 
no se había repuesto del todo de la le 
sión que sufrió en Madrid a raíz del 
partido Real Madrid-Sevilla. 
El domingo próximo se t ras ladará a 
Badajoz para jugar en el primer equi-
po sevillano contra el Club Deportivo 
Extremeño. 
A l entrenador del Sevilla le satisfizo 
la primera salida del conocido defensa. 
Por otra parte, e\ doctor Fuelles está 
satisfecho del estado en que se encuen 
tra, pues su lesión, provocada por el 
arrancamiento del tubérculo del abduc-
tor menor, está completamente curada. 
Regatas a remo 
La copa de Primavera 
BARCELONA, 22.—La Federación Ca-
talana ha fijado definitivamente el día 
10 de abril próximo para la celebra-
ción de la importante prueba de la 
Copa de Primavera. 
Las distintas sociedades que cultivan 
esta rama deportiva han iniciado ya su 
labor de preparación. El Club Marítimo 
celebrará el 6 de marzo importantes 
concursos para seleccionar a sus futu-
ros representantes. 
Debemos recordar que la caracterís-
tica Copa de Primavera comprenderá 
las siguientes pruebas: 
Regatas de yolas a cuatro remeros, 
para debutantes. 
Yolas a cuatro remeros, libres. 
«Outriggers» de dos, cuatro y ocho 
remeros, libres. 
Prueba de esquifes, libre. 
sidente de la Junta de Obras del Puer 
to, ingeniero director de las Obras del 
Puerto, práctico mayor del puerto, pre-
sidente del Real Club Náutico, presiden 
te del Real Club Marítimo, presidente 
de la Confederación Deportiva de Cata 
luña, presidente del Sindicato de Pe-
riodistas Deportivos. 
Comité ejecutivo y jurado de regatas 
Presidente, don Miguel Sanz; vicepre-
sidente, don Antonio Armangué ; secre-
tario, don José María Lasaosa Di l la ; 
cronometrador, señor Moullor; vocales: 
don Javier Morera, don Jaime Suñol, 
don Juan Soler, don Rafael Alberti, don 
Rafael Bargalló y don Joaquín Boada. 
Concurso de esquís 
Prueba para segundas categorías 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
celebró su anunciada carrera de esquís 
para segundas categorías, habiendo te 
nido que variar el itinerario anunciado 
por.hallarse la nieve demasiado helada 
por las alturas. La prueba se celebró 
coa este it inerario: Salida del Puerto 
de Navacerrada, subiendo al refugio de 
Siete Picos, para descender al punto de 
partida, continuando por la carretera de 
los Cotos hasta el kilómetro 2, para su 
bir por la parte Norte de las Guarra 
mas y descender al Puerto de Navace-
rrada. 
La clasificación se estableció como 
sigue:. 
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E l recorrido de la importante prue ba ciclista de la Vuelta a Alemania 
Se ha constituido en Nueva York la 
Liga hispanoamericana de football. Su 
propósito fundamental es el de dir igir 
y fomentar entre el elemento hispano 
residente en los Estados Unidos la prác-
tica del football como ejercicio físico, 
recreativo e higiénico. En sus campeo-
natos y torneos se admit i rán jugadores 
tanto amateurs como profesionales. 
Cross country 
Campeonato de España 
Algunos detalles hemos indicado ya 
en estas columnas, pero como se apro-
xima su celebración, diremos que por 
acuerdo de la asamblea de Federacio-
nes regionales, el duodécimo campeo-
nato de España de carrera a campo 
traviesa corresponde organizarlo a la 
Federación Valenciana de Atletismo y 
se verificará el dominggo próximo día 
27, en Valencia. 
L a representación guipuzcoana 
Después de la carrera del domingo, 
celebrada en Tolosa, correspondiente al 
campeonato guipuzcoano, se ha selec-
cionado para representar a Guipúzcoa 
en el próximo concurso nacional a los 
corredores siguientes: 
Acebal, Cadenas, Cialceta, Arrizabala-
ga, Azcárate y Gallarraga, 
Carreras de caballos 
Pruebas para militares y civiles 
La temporada de la CasteUana, ade-
más de los detalles que hemos ido apun-
tando, presenta este año una innova-
ción. Nos referimos a la celebración de 
varias pruebas en la que podrán parti-
cipar militaxes y civiles, esto es, j i -
netes no profesionales o genilemen r i -
ders. 






Los hemos citado por orden cronoló-
gico. Todos ellos están dotados con un 
premio de 1.250 pesetas. Claro está, tra-
tándose de amateurs, sobra mucho di-
nero. 
Destaca el hecho de que son carreras 
exclusivamente para toda clase de caba-
llos cruzados y anglo-árabes. Es justo 
que las dos úl t imas pruebas se estipu-
len como handicaps. Lo que encontra-
mos es que para unas carreras que pro-
meten no poco interés las distancias 
son cortas, 1.600 y 1.800 metros, pbr este 
orden en los dos primeros días, y que 
se Invierten en los dos restantes. 
Tal vez sobra l a restricción de que 
los caballos que monten los civiles de-
ben pertenecer a los jinetes. 
Pugilato 
Velada suspendida 
La reunión pugilística que debió ce-
lebrarse anoche en Maravillas se sus-
pendió. 
Regatas de canoas automóviles 
Xas pruebas del Náutico 
BARCELONA, 22—En la reunión del 
Comité organizador de las regatas pa-
ra embarcaciones de pesca con motor, 
que tiene en proyecto el Real Club Náu-
tico, se constituyeron los Comités de 
honor, técnico y ejecutivo en la siguien 
te forma: 
Comité de honor: Capitán general de 
Cataluña, gobernador civi l de la provin 
cia, comandante de Marina, alcalde 
constitucional, presidente de la Diputa-
ción, jefe do la Aeronáutica Naval, pre-
1, JOSE G. ORDUNA. Tiempo, cuaren-
ta y ocho minutos. 
2, Ricardo Carvajal. Cuarenta y nue-
ve minutos. 
3, José de Prado. Cincuenta minutos. 
4, Juan Villalón. Cincuenta y cuatro 
minutos. 




Weismuller ha mejorado su record 
mundial de las 220 yardas en nado l i -
bre, cubriendo esta distancia en dos mi-
nutos ocho segundos tres quintos. La 
marca anterior estaba en dos minutos 
diez segundos dos quintos. 
Copa Petterson 
El trofeo que vamos a indicar habrá 
que llamarlo así. Inspirado por el éxito 
de la Copa Davis en tennis, un depor-
tista norteamericano, míster Richard 
Petterson instituye una prueba interna-
cional de natación, cuyas principales 
condiciones se calcarán de las de la 
mencionada Copa. El presidente de la 
Federación Amateur de Atletismo de los 
Estados Unidos, míster Murray Hulbert, 
se encargará de la redacción del regla-
mento. 
Pooball 
Se ha fundado en Nueva York una 
sociedad netamente española, que ha 
adoptado la denominación de Iberia 
Sporting Club. Se ha inscrito natural-
mente en la Liga Hispanoamericana de 
Football. 
« * * 
En el partido internacional celebrado 
en Milán entre Italia y Checoeslovaquia 
los dos equipos han empatado a dos 
tantos, 
Ea copa de Inglaterra 
Los resultados de los partidos co-
rrespondientes al octavo de final en esta 
notable competición, fueron los siguien-
tes: 
CHELSEA venció a Burnley 2—1 
.MILDDLESBRONGH-Milhvall 3—2 
WÜLWERHAFPTON W A N D E -
RERS-Hull City i _ o 
CARDIFF ClTY-Bolton Wanderers. 3-0 
READING-Brentford i—o 
ARSENAL-Liverpool 2-0 
SOUTHAMPTON-Newcastle United 2—1 
Swansea^South Shields 2—2 
• • • 
La selección de Budapest, que jugó 
út ¡mámente contra la de Madrid e inte-
gró después el equipo húngaro, em-
pató contra la selección de Viena a un 
tanto. 
Ciclismo 
La importante carrera de los Seis Días 
en Gante terminó con la siguiente cla-
sificación : ' 
1, DEWOLF-HELLEBAUT, 456 puntos. 
2, Dhaemcrs-A. Maes, 308 puntos. 
3, Debaets-PFrsyn, y 4, Ramschacrt-
Van Aken. 
Esgrima 
Por las exigencias del tirador italia-
no es muy posible que se dejen por 
completo las negociaciones sobre su pró-
ximo combate contra Lucién Gaudin. 
Para no perder tiempo se ha empezado 
a tratar la posibilidad de enfrentar 
Dodivers contra el campeón francés. 
Patinación 
OSLO, 21.—La Sportsxcoman noruerga 
señori ta Sinja Henie ha ganado el cam-
peonato del mundo, categoría de ama-
teurs para damas, de figuras sobre el 
hielo, derrotando a la señorita Szabo 
Servicios de los carabineros 
Los servicios prestados por las fuer-
zas del benemérito Instituto, prescin-
diendo de otros de menor importancia, 
durante el mes de enero son los siguien-
tes: 
Actas de presencia levantadas para 
descubrimiento de ocultaciones, 148; 
ídem por contrabando y defraudación, 
271; ídem por faltas reglamentarias, 115; 
reos detenidos, 109; ganados mayores 
aprehendidos, 33; ídem menores, 198; 
tabaco aprehendido, 903 kilogramos; 
ídem alcoholes, 9.049 l i t ros; artículos ali-
menticios, 4.917 ki los; tejidos naciona-
les, 99 ki los; demás géneros y efectos, 
5.690; embarcaciones, una; aparatos pa-
ra destilar, 11; otros efectos, 21.532; de-
lincuentes detenidos, 24; auxilios en ac-
cidentes marí t imos, cuatro; otros auxi-
lios, dos. 
NUEVOS CONSULES 
Se ha concedido el régium exequátur 
a los señores don Teodomiro L. Vargas, 
cónsul de Méjico en Sevilla; don José 
Rocaíull de Montes, cónsul honorario 
del Paraguay en Almería; don José Ron 
Jáuregui , cónsul honorario del Perú en 
Málaga ; don Eduardo Müller, cónsul 
honorario de Checoeslovaquia en Valen-
cia; don José Rivero García, vicecónsul 
honorario de la Argentina en Santiago 
de Compostela; don Jesús Miñones Ber-
nárdez, vicecónsul honorarfo de la Ar 
gentina en Corcubión; señor A. Gruís, 
vivecónsul honorario de Bélgica en San 
Sebas t ián ; don Luis Rivil la Oteiza, cón 
sul honorario de El Salvador en San 
Sebas t ián; don Manuel Prieto Gonzá 
lez, vicecónsul honorario de Checoeslo 
vaquia en Vigo; don Oscar L. de la 
Barra, cónsul honorario de Chile en Al i 
cante; don Isidro Manó Granja, cónsul 
honorario de Chile en Lérida. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
-03-
Sociedad Filarmónica 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I E E P T I C A S 
D E O C H O A 
T O S 
d e s a p a r e c e con l a s 
P A S T I L L A S 
P E C T O R A L E S 
d e G . F . M E R I N O e H . jo 
L E Ó N 
m i s " i m i r 
La que más radio en disolución contie-
ne, de todas las conocidas. 
Declarada de utilidad pública, no obs-
tante BU condición extranjera. 
Poderoso preventivo contra varias clases 
de dolencias. Remedio eficaz para las en-
fermedades del hígado, corazón, ríñones, 
estómago y artritismo. Empleada en lava-
dos de heridas y tumoraciones, se obtienen 
resultados sorprendentes. 
De venta en droguerías y farmacias. 
En el depósito. Principo de Vergara, 9, 
tel. 50.165, a 2,25 pesetas botella de tFonte 
Milagrosa» y 1,95 pesetas botella de «Fon-
te Lusitana». 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
E N F E R M E D A D E S DE U P I E L 
HERPES, ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CRÓNICO, GOTA 
i Enfermedades del hígado y de los rasos del corazón 
Ü 28, Rué dcRIchslíeu, París, Todas Farmacias. 
V E R I N S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
_ . ti. Í 





í r i s t 
¡Compare el trabajo! HSC9HQ|fÍf ICO 
M d a Conde Pender, 16. entresueios 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bi l -
bao, Sevilla. 
J 
O U H E i m I E i l E S I I 
VJEB ALCAIDE Y CIA.. S. X.. T.° 54.384 
p e i i o r o s , 11 i i 13 . m m i 
C R E M A S M A L L E R 
Con su uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 
perfumerías y farmacias. 
P A S T I L L A S d e i Or A N D R E U 
Jaross. austr íaca, en cuyo poder se ha 
liaba hasta ahora este campeonato. 
Pugilato 
Jim Maloney acaba de derrotar al ca-
nadiense Jack Delaney. Conforme a la 
organización de Tex Riokard, aquél es 
el que combatirá por lo tantQ contra 
el vencedor del combate Uzcudun-Han-
sen. 
La Sociedad Fi larmónica consagra 
esta temporada su actividad en presen-
tarnos a concertistas rusos. Raya Gar-
bousova es íma muñequi ta rubia, na-
edia en Tiflis en 1908; viéndola, da 
un poco la sensación de la Margarita 
del Fausto, si la célebre heroína del 
inmortal poema se hubiese ocupado en 
tocar, si no el violoncello, la viola de 
Gamba, su antecesora. 
Raya Garbousova toca muy bien. El 
violoncello vibra en sus manos, sin 
grandes sonoridades, pero cálidamente 
y con gran poesía. Además, tiene una 
técnica admirable, que demostró tocan-
do con gran soltura en la región so-
breaguda del instrumento y en diflei-
lisimos pasajes en octavas. El progra-
ma estaba integrado por obras origi-
nales y por transcripciones. El violon-
cello carece de obras y los artistas 
que a él se dedican, tocan lo que bue-
namente pueden. Los compositores co-
nocen mal este instrumento, cuya téc-
nica difiere de la del violín, y esta es 
seguramente la causa de que la lite-
ratura violoncellistica sea tan escasa. 
El público aplaudió un poco menos de 
lo que deb ía ; yo creo que los socios 
conservaban aún el recuerdo del ante-
rior violinista, dotado de tan fogoso 
temperamento que, a poco más, incen-
dia el teatro de la Comedia. El arte 
de Raya Garbousova es fino, sutil y 
aristocrático. En realidad, yo simpa-
tizo poco con esos temperamentos tan 
exaltados, que cada vez que abren una 
puerta rompen el picaporte. Las vibra-
ciones casi inmateriales de la música 
requieren una poesía ín t ima ; algo así 
como un ensuefio... 
Joaquín TURINA 
GACETILLAS TEATRALES 
C I N E M A G O Y A 
llodolfo Valentino, Viola Dana. Teodoro 
Roberts y Griffith son los intérpretes de 
las películas que ee proyectan actualmen-
te en el CINEMA GOYA. 
«Cobra» y «El sobre sellado» son muy 
del agrado del público que llena a diario 
este elegante cinematógrafo. 
El jueves, estreno de «El mal de las es-
posas», original comedia interpretada por 
Tom Moore. 
El lunes próximo, «La gran duquesa y 
el camarero», por Rodolfo Menjou. 
> o 1 
" L a g r a n d u q u e s a y e l 
c a m a r e r o " 
es indiscutiblemente la mejor película de 
la temporada. 
Lunes próximo, en el PALACIO B E LA 
MUSICA. 
" L a g r a n d u q u e s a y e l 
c a m a r e r o 
" L A H U E L L O D L L P A B A D 6 " 
Mañana jueves se presenta en CINEMA 
ARGUELLES esta grandiosa producción 
do Cecil B. de Miilcs. 
"LOS DIEZ m&HDfiíniEilfOS" 
s u e n a l . H a l a n 
E l Sinaí, las plagas de Egipto, el paso 
del Mar Rojo por los israelitas en una fan-
tástica visión (tecnicolor) y un moral dra-
ma moderno de inmenso interés. Todos 
deben verla. 
PALACIO DE LA MUSICA.—A las 6 y 
10,15. Carnet de modas. La agonía de un 
submarino (comedia dramática, seis par-
tes). E l sobre sellado (comedia, seis par-
tes, interpretada por Raymond Griffith). 
CINEMA ARGUELLES.—Teléfono 33.579. 
Noticiario Fox. Amor al vuelo (Douglas 
Max Loan). ¡Mujer, guarda tu corazón!, 
y otras. Jueves: La huella del pasado. 
BEAL CINEMA Y PRINCIPE ALFON-
SO.—5,30 y 10,15. Canuto busca un rubí. 
E l que no corre, vuela. Una gran señora. 
CINEMA SILBAO.—A las 5,30 y 10. Los 
pantalones perdidos. Sobre sellado (Viola 
Dana, Teodoro Roberts, gran éxito). Faus-
to (Emil Jannigs y Gosta Ekmaun, to-
mando parte los coros de San Francisco, 
üran acontecimiento). 
CINEMA GOYA.—Tarde, G; noche, 10,15. 
Los pantalones perdidos. El sobre sellado 
(Griffit, Viola Dana y Teodoro Roberts). 
Gran éxito: Cobra (Rodolfo Valentino). 
Jueves próximo, estreno: E l mal do las 
esposas (Florenco Widor y Thon Moore) 
CINE IDEAL.—A las 5,30 y 10. Un 
novio de altura (por llank Mann). E l so-
bre sellado (creación de Viola Dana, Ray-
mond Griffith y Teodoro Roberts). Max 
Linder en América (última producción del 
infortunado actor cómico Max Linder). 
* * * 
(£1 anuncio de las obras en osta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
IÍTE ESA VENDA 
Y VERÁ gUE NUESTRO 
RATEHTADO PROCEDI-
MIENTO LE CONTENDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
ORTOPÉDiCCX/ ' PRECIADOS 33. MADRID 
[LA CASA mS AMTIGUA Z IMPORTAnTEDE CSfAñ 
T e r m i n a l a t e m p o r a d a 
o f i c i a l d e ó p e r a 
La temporada oficial de ópera termina 
con la función de mañana jueves, en la 
que se representará «Los cuentos de Hoíf-
mann». Bien merece consignarse la satis-
facción con que el público ha visto cómo 
se ha cumplido en Todas sus partes el 
programa anunciado. Y al triunfo extra-
ordinario que el gran tenor Pedro Lafuen-
te y los artistas franceses han logrado en 
«Los cuentos de Hoffmann», va unido el 
conquistado por él notable maestro Luis 
París. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
COMEDIA (Príncipe, 14).—-10,15, Los ex-
tremeños se tocan. 
FONTALBA (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—6, La mariposa que voló so-
bro el mar.—10,15, L a ermita, la fuente y 
el río. 
LASA (Corredera Baja, 17).—6,30, Poca 
cosa es un hombre.—10,30, A martillazos. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6, E l 
guantazo y Bajo las nieblas de Asturias.— 
10,30, Dollars. 
REINA VICTOEIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Riña de gallos. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15, E l veneno 
del tango.—10,15, Se desea un huésped (es-
treno). 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Divino Tesoro. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,80 y 10,30, Ju-
lieta compra un hijo. 
COmiCO (Mariana Pineda, 10).—6,30, E l 
hombre que todo lo enreda.—10,30, Char-
lestón. 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l hués-
ped del Sevillano.—A las 10,15 (\iltima se-
mana de actuación de Marcos Redondo), 
La calesera. E l viernes, a las 10,30, E l 
huésped del Sevillano, por Marcos Redon-
do—A las 6,30, La calesera. 
FUENCABRAL (Fuencarral, 145).—6,15, 
La pastorela.—10,30, Marina. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6, E l prínci-
pe sin par.—7,15 y 11,30, La España de la 
alegría.—10,15, Su majestad el Amor. 
CIRCO DE F R I C E (Pza. del Rey).—A 
las 10,15. Reaparición del originalísimo nú-
mero do las 50 palomas amaestradas, pre-
sentado por miss Wolford. cKetty», la 
perra que escribo. L a fantasía hípica «Las 
mil y una noches», presentada por Truz-
zi, con sua caballos artistas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).—4, 
a pala: Zarraga y Amorebieta I contra 
.Fernández y Pérez; a pala: Radiola y Er-
múa contra Gallarta I I y Ochoa. 
ROYALTT.—5,30 tarde y 10,15 noche. "¿A 
dónde vamos a parar? (cómica). Dulce 
Adelina (Charles Ray). ¡Hay que sonreír!, 
por Monty Banks. 
J u n t a g e n e r a l d e l 
B a n c o d e V i z c a y a 
Se ha celebrado la junta genera! de ac-
cionistas del Banco do Vizcaya, con nu-
merosos asistentes, y en la cual, después 
de felicitarse al Consejo y Dirección por 
el brillante resultado del ejercicio, se ha 
acordado, por aclamación y a propuesta 
do un señor accionista, el envío del tele-
grama siguiente al señor presidente del 
Consejo de ministros y a los ministros 
de Hacienda, Gobernación y Trabajo: 
«Los accionistas del Banco de Vizcaya, 
reunidos en junta general ordinaria coin-
cidiendo con la celebración de las bodas 
de plata de la entidad, en cuyos veinti 
cinco años ha acudido a los empréstitos 
del Estado por valor de 2.600 millones y 
contribuyen a la creación de Sociedades 
industriales que han puesto en producción 
fuentes de riqueza hasta entonces inacti-
vas, por valor de 1.500 millones entre ac 
clones y obligaciones, obteniéndose benefi-
cios en 1925 por valor de 101 millones, lo 
que ha hecho aumentar la base contribu-
tiva para el Estado, en términos tales que 
en 1925 esas Sociedades han pagado por 
impuestos más de 17 millones de pesetas, 
acordaron por aclamación dirigir a vue-
cencia un respetuoso y efusivo saludo do 
felicitación por la sabia orientación que 
marca el real decreto-ley de 9 de abril de 
1926, del ministerio do Trabajo, que re-
gula el funcionamiento de las Cajas de 
Ahorro no sometidas a las instrucciones 
del Consejo Superior Bancario, rogándole 
active la constitución y funcionamiento de 
la Junta que ha de dictar el reglamento 
de dicha disposición por la necesidad do 
prohibir a esas entidades el ejercicio de 
operaciones bancarias que vienen a per-
turbar el desarrollo de la Banca nacional, 
con peligro de que pueda faltar a la in-
dustria, comercio y agricultura el apoyo 
que la Banca le viene prestando y cuyos 
espléndidos resultados para la economía 
nacional se deducen de los datos adjunta-
dos.—El presidente de turno del Consejo 
de Administración, Conda de Zublrla.» 
T I E R R A S A N T A 
UNICA PEREGRINACION NACIONAL 
ESPAÑOLA 
Aprobada por el Emmo. Sr. Cardenal 
Primado, por los Arzobispos españoles, 
por la Junta Nacional, y protegida ofi-
cialmente por el Rvmo. padre Vicario 
General de la Orden Franciscana en 
España. Presidida por el Excmo. señor 
Obispo de Madrid-Alcalá y acompaña-
da por padres Franciscanos. 
Del 25 de abril al 7 d» junio 1927. 
Se visitará Italia, toda Palestina, Egip-
to, Atenas, Constantinopla, etc. 
Precios: 1.a, 2.850 pesetas; 2.*, 2.250 
pesetas, y 3.a, 1.450 pesetas. TODO 
COMPRENDIDO. 
INSCRIPCIONES E INFORMES 
Delegados Junta Nacional en todas' 
las diócesis de España (Secretarías de 
Cámara de cada Obispado) y en la 
AGENCIA SOMMARIVA, S. A. 
Av. del Conde do Peñalver, 17. Madrid. 
La terapéutica moderna y 
las enfermedades 
uricémicas 
E l empleo del Uromil en las en-
fermedades del metabolismo o 
pequeña litiasis renal, nos ha 
dado siempre excelentes resulta-
dos. Quizás ningún otro le igua-
le en su acción a la vez local, 
directa sobre el paronquina re-
nal y en su acción general sobre 
el plasma hemético c intersticial. 
DR. GUSTAVO PITTALXJGA 
Profesor de la Universidad 
de Madrid. 
E l ilustre académico, que—como otros 
muchísimos doctores—ha expcrimratado el 
Uromil en enfermos que parecían incura-
bles, considera sin rival este poderoso au-
xiliar de la clínica moderna, para comba-
tir con las mayores probabilidades de 
éxito, las enfermedades do origen metabóli-
co; artritismo, gota, reuma, cólicos nefrí-
ticos, mal de piedra, etc., y los que van 
sujetos a estos males deben fijar su aten-
ción en las apreciaciones del sabio doctor, 
si quieren inmunizarse contra posibles ata-
ques, especialmente en los tiempos inver-
nales. Los resultados son sorprendentes. 
E l sistema preventivo—una vez domina-
da la crisis dolorosa—es de lo más senci-
llo. Basta tomar todos los meses un poco 
de Uromil disuelto en agua natural, lo que 
constituye una bebida agradabilísima, que 
mantiene la sangre purificada y sin mo-
lestia alguna arrastra hacia la orina los 
detritus venenosos que se anidan en el 
organismo, causando graves males y la ve-
jez prematura. 
A l m o p r a n a s - V a i ñ c e s - U l c e p a s 
R o m p e c a b e z a s " S I N N O M B R E 4 6 
Para construir 92 distintas y originales figuras con sólo siete piezas. Muy ingenioso 
y entretenido. Precio, 1,25 pesetas. Para envío por correo agregad 0,G0 
U , P A L A C I O S . P r o o l a d o s . 2 3 . M a d r i d 
E l p e l i g r o 
~-Ô J"*4I14M11Q 
Cinco lesionados en riña c 
con el gabán de su amo í eva 
teros continúan trabajan^' 
Shen Jon Pon, Chen Sung ^ 
Tzgn Fie, Tchang Yao K o n s L ^ S, 
Fmg, Chang Yench Kni cu C l O 
Chang y Tsoe Ziang Hon n* S¿ 
Aunque a primera vista"Cr- 4 
tores que esto es un «camelo* Ioj W 
hallamos muy cerca del «revoi0 qüete 
mental, si se fijan un poco 
una «claridad claraboyesca» **** 
ta de ocho nombres con s qUe 5e t? 
por barba y mejor aún po?S ape%* 
otros tantos chinitos de esoCOl8ta' l 
venido de perlas. Que ^ 
Los amarillitos sujetos no 
han hasta ahora más que'a 86 
llares a todo nastr» xr « . Veild a^todo pasto y a s o n r ^ 
gesto mas agradable de su 0011 




negocio, y como p r i m e r a ' n i e d ^ ^ 
jeron a un pobre «botones»1^ 
años de edad, a que se apo'd ^ 
cuanto pudiese de la tienda d ^1 * 
taba sus servicios, Caballero 
número 6o, para luego comprártS 
a un precio «superior a todo % 
La criatura dejóse seducir 
procedimiento expuesto entre^1'0^ 
chinitos 12 carteras de piel ^ a H 
deros de lo mismo, 15 corta'nl lll0t!-
medallitas, cuatro lapiceros y ^ ^ ' i 
quilla, objetos valorados en u n ^ ' 
pesetas. ^ 14» 
A cada entrega los amarilIitoS 
los ojos de tal manera que a 
les hizo perder la oblicuidad pa 
la vida. Los objetos los pagaban* 
dos y un reales por pieza. a^ 
Ayer se descubrió el pastel / 
chino, naturalmente), y en nomE; 
perjudicado, presentó la oportuna^ 
nuncia don Julio G i l Gonzcález 
La Policía detuvo a los culpaliL 
que son los que citamos con ante' 
dad, menos uno, que se dió a correr*' 
una maest r ía digna de une raterillo^' 
drileño, y logró desaparecer. 
En el Juzgado no se pudo 53 ,̂. 
l impio más que los nombres de los U 
tenidos, y eso, gracias a los Pasaporij 
De lo demás, «ni parole». Lo único m. 
saben decir en castellano es «peletasf 
«piri», suponiendo que esto sea CMJ 
llano. ^ 
En cüanto al «botones», omitimos 
nombre por no perjudicar a su ^ 
rabie familia. E l chico ha pasado al?-' 
bunal para niños, y aún no se ha d¿ 
cuenta de lo que ha hecho. 
Los chinitos fueron encerrados en 
calabozo, y en el acto empezaron a 
ñir de una forma tan violenta, queí 
el episodio les ocurre en Pekín o * 
Tonkín no queda en pie ni un pa!̂ . 
quín. 
Otros sucesos 
Atropellos.—En la calle de Preciüi 
un t ranvía atrepelló a Valentina UJ 
Díaz, de setenta y cinco años, con 
micilio en Montera, 30, causándole 
siones de pronóstico reservado. 
—En la plaza de Canalejas, el na 
20.856, conducido por Juan de Andii 
y Andrés, atropello a Juan Hernánte 
Vicent-e, de treinta y ocho años, im 
ciliado en Tros Peces, 34, y le pro 
jo lesiones de relativa importancii. 
—Cristobalina Rodríguez Sánchez, 4 
veinte años, ' que vive en la calle ( 
Herminio Puerta, 3, fué atropellada 
la calle de Arrieta por el auío 15.356, 
sufrió lesiones de pronóstico reservai 
El conductor del vehículo trasladí 
la atropellada a la Casa de Socorro, 
después se marchó. 
Criadita infiel—Don Segundo B 
Ballesteros, qui habita en BarbierU 
denunció que había desaparecido« 
criada que tomó hace dos días a 
servicio, llevándose un gabán M i 
nunciante. 
Una r iña «bien».—En la ribera I 
Manzanares, 85. armaron ayer una» 
«populo bárbaro» varias personas" 
reñir por una cuestión familiar. 
Hubo gritos, caídas, golpes, papW 
zos, miradas despreciativas, insulW 
denuestos, improperios. Comisaría y & 
sa de Socorro. Una cosa «bien», vaffi* 
Después de la batalla vino la !* 
quilidad, palabra que se deriva i 
«tranca», según pudo demostrarse. 
Los lesionados fueron Rosa HenJ 
dez, de veintiocho años; Leonor^ 
quet Rodríguez, de veinticuatro; 
cisco González y González, de veij' 
dós, y Natalia y Manuel González.^ 
tres primeros sufrieron lesiones de P-
nóstico reservado y leves los demás-
Dos caídas.—Tomás Celada Sanz,̂  
diez años, con domicilio en 
Valdés, 3, se cayó en el Instl!u 
Cardenal Cisnoroe, y se produjo m 
nes de pronóstico reservado. 
—En la calle de Jesús y Ma1"» * 
y ó Blasa Cruz, de sesenta y dos 1̂  
con domicilio en Valencia, 14. y ^ 
lesiones de relativa importancia. 
Robo con cscaío.—Valentín Carfl 
de cuarenta y seis años, domicilia^ 
la calle de Tudescos, ?9. denuncio 
abriendo un boquete en una parw 
dianera a los derribos de la Gran ^ 
han sustraído un rolle de francia 
rado en 120 pesetas. « ̂  
Raterías.—Don Rafael Maryuss" 
ti l ia, estudiante, d© ve-nticuatI5oD!¿v 
denunció que de su domicilio, ^ 
24, le hab ían sustraído ropas y ^ 
por valor de 250 pesetas 
—En la calle de la Princesa "-^ 
Icilio de don Juan Gay* Bcrr 'ASÍI mi «-o uuii —rf . p . 
«cacos» entraron, rompiendo un ^ 
llevándose dos pieles y 
«sport», valorado t-odo eñ i-500 ^ * 
—De una buhardilla de la J ^ l 
Infante, 10, propiedad de don 
los Ríos Rosas, se llevaron los 1 
objetos por valor de 60 P^613..'^ 
—Don Francisco ^ ^ p i i c i p í 1 
diplomático, domiciliado en 
Vergara, 8, denunció que de ^ 
de dicha finca le han sustraw ^ 
manteles, siete sábanas y una 
ANUNCIO <j¡ 
1 M P O R T A N J A 
E l Ayuntamiento de SeV\n*concesK 
tro millones ae pesetas a 111 ^ j j ^ 
primas de auxilio para foIjjj!!,nte 1» 
trucción do alojamientos ' 
posición Ibero-Americana, foTl£tcP 
las bases publicadas en Ia 
Madrid» del 29 do enero 
Se vende a toda 
la rotativa, de e x c e ^ l 
marca en que se i 1̂ 
raía este diario iw-1 
adquisición de la n 
maquinaria. ^ 
Füede verse, Colegid 
na. 5.^ 
mariii, 
5.494 EL D E B A T E 
110 se de,,-
lero de G5 
lucir. v 
Plcl. 26 ^ 
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U n m o n u m e n t o a E s p a ñ a 
e n B u e n o s A i r e s 
Por la Soberana fueron recibidos en 
írJnria la condesa de Casares e hijo, 
ann?e de ¿ a n d r m a , don Antonio Boce-
C don Antonio Mart ín Esteban. 
taron a las Reinas la du-
r a e * R^al píos se conserva el ambiente de época 
c a sd ned i liasía la del reina(io ¿6 Carlos I I I . 
El señor Tormo fué muy aplaudido. 
El Internado para Normalistas 
ta y Cumpluneni 
quesa de Léccra 
Hoyos. 
y la marquesa de 
Ultimados los trabajos de organización 
de este Internado, que desde i de oc-
tubre viene funcionando en el núme-
ro 72 de la calle de San Vicente, de 
o „-A., Aa\ Plonrt mi in i r ína l esta Corte, se celebrará en breve plazo 
Sesión del Pleno municipal ^ inauffuración oficial del misma 
»r ííana a las once de la mañana , Merced a la generosa protección del 
i hrará 'una reunión extraordinaria el Prelado de Madrid-Alcalá, ha podido la 
celenra ^ ^ nata despachar nume- inst i tución del «Divino Maestro» admitir 
Plen0 asuntos de trámite, ninguno de hasta 40 normalistas en este su primer In -
irOSOcuales reviste especial interés. 1 temado, teniendo en proyecto, si hubiera 
los . recursos para ello, ampliar hasta 150 el 
Vacante académica numero de plazas, con el fin de atender 
H.sla e. « a 17 Je marzo próximo se — ^ PetÍCÍOne5 ^ Íngre50 
de hahilitado la Asociación de Maes-
tros nacionales do Madrid celebrará 
Junta general extraordinaria mañana 
jueves, a las tres y media de la tarde, 
en primera convocatoria y a las cuatro 
en segunda, caso de no haber número 
suñeiente. 
La juma será en la Normal de Maes-
tros, San Bernardo, 80. 
Los comerciantes y las cédulas 
^nmtnHoc v ,nrn En el deseo de que los futuros maes-demia Española ^ . . f o ^ i t u d e s j JJO- ^ SE . ^ . ^ £ la acción cat6iico. 
social, tomarán ) 
¡conferencias org¡ 
Itud Católica de la parroquia de los 
? S S e "por m S m S m o " ^ t ^ ' f * * * parta en e. cursü io de 
vacanie yvi a anizadas por la Juven-
Cortázar. 
El arte en las viejas Santos Justo y Pástor , de esta Corte. 
— — • | Varios profesores de la Escuela Nor-
iglesiaS m a d r i l e ñ a s mal se han ofrecido a dar lecciones 
. • — modelo en la escuela manjoniana que 
En el edificio del que fué Hospicio, para ias práct icas de sus alumnos fuñ-
en el que se halla instalada la Expo- ciona en el Internado, 
sición del Antiguo Madrid, inauguró 
ayer el curso de conferencias organiza-! 
do por la Sociedad «Amigos del Arte» 
el decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Central, don 
Elias Tormo, que habló de «El arte en 
las viejas iglesias madrileñas» 
"Anatomía patoló-
gica de l cáncer,' 
En la Academia de Medicina disertó 
ayer el doctor Rodríguez Hiera sobre 
A c h a í r e l ^ n T e ^ r o n d r m e ^ J h o n o r que ^ a t o m í a patológica del cáncer», 
le cabía al inaugurar el curso, ya que La conferencia fué escuchada ,por un 
no a sus méritos, a sus servicios, re- f 1 ^ 0 ^ U c o ' en el que figuraban los 
wrdando que hace cinco años explicó doctorxefs Goyanes. fello Tapia. Jimé-
uaa serie de hasta doce lecciones o con- nez M a r t í n ^ Nevot, Pulido. Sampela-
ferencias en la Universidad sobre la yo; bl°Ker otr,os- , 
Historia de Madrid», en las que llegó Los tumores-dice el conferenciante-
hasta la época de los Reyes Católicos. son una formación nueva de tejidos, 
v que accediendo a ruegos que reite- f 0 ? ^ aunque no exacta, de los que 
L lámen te le formuló la Facultad de lo ha4n ^riginado. Es difícil señalar las 
Filosoíía y Letras, continuó sus estu- características de los benignos y de los 
dios sobro la vi l la y corte, y expresó malignos; pero por regla general, 
sus deseos de conseguir, como lo logra- ^u,ant0 más malignos, tienen mayores 
ra hace cuatro años, arrancar al señor diferencias morfológicas con respecto al 
Boíx tan erudito investigador, la pro- telTldo matriz en que se han formado, 
mesa de dar una conferencia, invitan-' Las ,cél"Ias, cancerosas se distinguen 
do al auditorio a que haga cuanto esté bastante de las de los tejidos en que 
de su parte para obligarle. Para poner nacen- Ahora bien, como no tienen ca-
fln a íu preámbulo, advirtió el señor racteres específicos que las diferencien 
Tormo que se proponía hablar del ar- de las demás células del organismo, no 
te en los templos del viejo Madrid y hay histólogo que las reconozca aisla-
aue más que una conferencia propia- das' y Por 1° íanto. no pueden distin-
mente dicha, sería su charla una intro- ^ l r s e en los análisis de orina, etc. De 
ducción a las visitas que desde hoy las células de los tejidos matrices pue-
V en sucesivos miércoles, ha rá con un den distinguirse por ser mayores y 
grupo de personas amantes del arte Por su hipercromatismo. 
a las viejas iglesias de Madrid. Un cáncer, en cuanto a su constitu-
Recogió la afirmación, hecha como re- Clón interna, tiene gran diversidad de 
sultado de la impresión recibida por células ; pequeñas, grandes, gigantes; 
no pocos de los visitantes de la Expo- dc un núcleo, de dos. etc. La célula 
sición del antiguo Madrid, de que a és- cancerosa, aunque muy semejante, no 
te le faltó la monumentalidad. y dán- es una célula embrionaria, 
dola por atinada, quiso explicarla y , En el orden fisiológico ocurre algo 
aún justificarla con el hecho de que Parecido a lo que sucede en el ana-
nuestros Monarcas no tenían una re- tómico: a mayor desárrollo o gravedad, 
sidencia fija y definitiva y así la corte mayor diferenciación de funciones en 
tuvo su sede en diferentes poblado- relación al tejido originario. Las célu-
nes. Pero es que. además, los ministros las cancerosas tienen las funciones del 
españoles no tuvieron el concepto que órgano en que se desarrollan: las de 
los franceses y alemanes de la influen- hígado, por ejemplo, segregan bilis. Es-
cia que la arquitectura puede ejercer tas secreciones son en general inút i les ; 
en la política. ¡pero a veces estas células, aunque da-
Carlos V hizo algo, la Alhambra de filnas, puesto que causan la muerte. 
Granada, la reconstrucción del Alcázar i realizan -otras funciones, beneficiosas 
de Toledo; pero n i Felipe I I n i Feli- Para el organismo. A medida que el 
pe I I I , n i sus antecesores, hicieron nada cáncer se desarrolla, sus células van 
en este sentido de la monumentalidad. | Perdiendo su función específica. La ca 
Los Lerma, en cambio, de manera es- Pacidad reproductora es muy grande, 
pecial el duque do Uoeda, privado del Divide el conferenciante ios tumores en 
Felipe I I I , tuvieron idea de la magni-; homólogos y heterólogos, con respecto 
ficencia arquitectónica, como lo demos- al tejido en que viven. El cáncer cons-
trafon con su proyecto de la Plaza Ma- ta del parénquima. células cancerosas, 
yor y con los de calles, plazas, pala- estroma, tejido conjuntivo y vasos que 
E l Círculo dc la Unión Mercantil c 
Industrial ha elevado al presidente de 
la Diputación una instancia referente 
a las reclamaciones de sus socios sobre 
el impuesto de cédulas. 
Empieza haciendo constar las excita 
dones que recibe el Círculo de sus so 
cios con objeto de que requiera a la 
Diputación para que se resuelvan de 
manera definitiva las reclamaciones que 
han promovido contra el criterio dc la 
Compañía arrendataria del impuesto de 
cédulas. Después se hace historia dc las 
gestiones que se han realizado cerca 
del presidente de la Diputación, men 
donando el hecho de que el 30 de di-
ciembre úl t imo lo visitaron, y prome-
tió que serían devueltas a los comer-
ciantes las cantidades que se les hu-
biera cobrado por recargos transitorios, 
y para el caso de que la exclusión de 
estos recargos no fuera posible, que las 
diferencias del impuesto de cédulas se-
rían pagadas sin multas de ningún gé-
nero. 
En primer lugar, se pide que no se 
cubre el recargo transitorio. Se cita 
en favor de esta pet ición el ar t ículo 40 
dc- la instrucción para la cobranza del 
impuesto de cédulas personales. 
Después se solicita que, a los efectos 
dc la t r ibutación, se descuente en la 
renta de locales la parte que se deslina 
a industria. Para ello se menciona el 
ar t ículo 41 de la aludida instrucción, 
en el que se dice que no se computa-
rán para la aplicación de tarifa por v i -
viendas los alquileres de locales dedica-
dos exclusivamente a comercio o in -
dustrias, y que serán computados sólo en 
la parte destinada a vivienda si a la 
vez viviese en ellos el contribuyente. 
Las cé-dulds 
La moratoria concedida por la Dipu-
tación para adquirir cédulas sin recar-
go termina mañana . 
Un premio 
cios e iglesias, que el propio señor 
Tormo ha podido ver en la ciudad de 
Lerma. y de haber sido más duradero 
el reinado del I I I de los Felipes y más 
larga la privanza de su primer minis-
tro, más cosas se hubieran hecho. 
El conde duque no se ocupó de em-
llecer arquitectónicamente a Madrid. 
Llegaron después las guerras, y las pa-
ces mal hechas, mucho peor que las 
guerras, se inició la decadencia y el 
Madrid de los Austrias careció de mo-
numentalidad. 
En el siflo XVH, siglo que tuvo dos 
glorias imperecederas: la del teatro es-
pañol, que culminó en Lope de Vega, 
y la de la escuela de pintura, había en 
lo alimentan 
E\ cáncer se origina, al parecer, unas 
veces por restos embrionarios perdidos 
en el organismo y. otras, por irritacio-
nes persistentes, como las que producen 
los rayos X. Aun no se conoce la rela-
ción existente entre esas irritaciones, 
mantenidas durante mucho tiempo, y la 
formación del cáncer. Mas puede afir-
marse que, obligados los tejidos a una 
regeneración celular mantenida, las cé 
lulas reproducen antes de tiempo y ori 
ginan las primeras células diferencia-
das, que van aumentando cada vez más . 
Las células cancerosas se desplazan 
y se propagan por otros órganos, ori-
ginando la metástasis . Esto hizo creer 
Madrid muchas iglesias, pero aun en que el cáncer era debido a un virus 
este orden religioso-arquitectónico se ob- como la tuberculosis. Mas son dos cosas 
servan grandes deficiencias: la de una'completamente distintas, pues en el cán-
Catedral, la de una colegiata, al menos, |cer no es un bacilo el que propaga, sino 
de las que careció Madrid. La actual;que son las mismas células, que se des 
Villa y Corte era a la sazón una ciudad piazan. No todas las células desprendi-
do Castilla que ya en el siglo X I I tenía-das producen metástasis, 
diez parroquias dentro del casco de la I A continuación proyectó en la pantalla 
población, en lo que se llamaba el Ma-lgran número do diapositivas de afeccio-
drid murado: dos bajo la advocación dejnes cancerosas epiteliales, vasculares y 
San Miguel, San Juan. Santiago, Santa ¡conjuntivas. Entre ellas figuran las del 
María, San Nicolás, el Salvador. San cáncer, del doctor Misael García Fernán 
Pedro. San Justo y Sen Andrés 
Todas ellas estaban en un pequeño 
sector de la ciudad, muy juntas unas de 
otras, acaso porque—el conferenciante 
no puede asegurarlo—se aplicaba en 
ellas el rito griego, que prohibe celebrar 
más de una misa en cada iglesia, y to-
das fueron construidas modestamnte, 
tanto por falta de espacio como de re-
cursos. 
Hizo notar el señor Tormo que en la 
de San Pedro está el único escudo de 
Madrid con solos castillos y leones, esto 
es, anterior a los Reyes Católicos. 
Habló después el conferenciante de la 
transformación conventual de Madrid, 
¡JW se trasluce también en el Madrid 
rnonumental, enumerando los conventos 
lundados en los siglos X I I I , XV y prin-
cipios del XVI, que se multiplicaron ex-
iraordinariamente durante el reinado de 
tenpe I I , y señalando las fundaciones 
jue, a pesar de la decadencia, se hicie-
ron en tiempos de Carlos I I . para lle-
fr* a la afirmación de que los grandes 
^cenas del arte no fueron Felipe I I ni 
eupe sino los fraileS) los conven. 
¡2¡¡ cuya riqueza art íst ica contrastaba 
on ia pobreza de los palacios de los 
magnates, del mismo Palacio Real, 
el el Madrid de entonces dominaba 
sptrf i10 barroco. del que apostató la 
rnm mital do1 siglo X V I I I . y con el 
omanucismo vino el gusto gótico y des-
el románico. 
t iPn?^5,de aflrmar que es poco lo que 
licilfi Madrid de la Edad M^dia. se íe-
eYniir.. Señor Tormo de que podamos 
se conIn0S hoy 61 arte harroco. del que 
que ac ? obras notabilísimas, y dijo 
se c n n l lglesias de aquel tiempo que 
mentP ,!ran !ntactas ofrecen principal-
San i .n"0011^10 de ambiente. lo que 
e t a c ^ f ^ llama en el libro de los 
lugar 0que e?1"1^165 composición dc 
al efmo i j -8!1 mayor encanto. Citó 
^ a r c ó n 0 ^ ; ^ 8 ^ de ^ ^ a n dc 
otras n Plácido. la Encarnación y 
dez. Las diapositivas han sido obteni-
das en el Instituto del Cáncer. 
El doctor Rodríguez Hiera _recibió mu-
chas felicitaciones y aplausos. 
Pabellón para cancerosos 
terminó diciendo 
El doctor Goyanes y el arquitecto de 
la Diputación, señor Hernández Briz. 
están estudiando el proyecto de un pa-
bellón provincial para cancerosos en el 
Instituto del Príncipe de Asturias. 
Dentro de breves d ías se celebrará el 
acto de colocar la primera piedra. 
Industriales multa-
dos y encarcelados 
Desde el 5 al 21 del corriente el go-
bernador c i v i l impuso las siguientes 
multas: 1.000 pesetas a cada uno de los 
industriales Juan Acero y José Menen-
dez, por vender carne a precio superior 
al de tasa; 1.000 pesetas a Gabriel Ma-
rín y Pi lar González, y 500 a Máximo 
Beltrán, Bernardo San Miguel y Ense-
bio Gut iérrez , por vender leche en ma-
las condiciones; 250 a Paulino de la 
Peña y 100 a Mariano Flor, Hipólito de 
Diego, Pascual Concustcl y Jo?é Cao, 
por vender pan falto de p e s ó o s pese-
tas a Francisco Yáñoz, Juan Domínguez, 
Mariano González, Florencio dc Diego, 
Raimundo Isigaray, José Almagro, H i -
lario Ortiz, Plácido Candes, Pedro Bra-
zuelo y Enrique Pérez, por vender pa-
tatas con beneficio abusivo. 
El señor Semprún ha ordenado el i n -
greso en la cárcel de los industriales 
Santos Alvarez, Dionisio Moreno y Ma-
nuel García, a quienes se les habían im-
puesto multas por distintos fraudes, y 
para eludir su pago han provocado la 
insolvencia ante el Juzgado. 
Asociación de Maes-
El catedrático del Instituto del Car-
denal Cisneros doctor Méndez Bejarano 
ha concedido un premio de 1.000 pese-
tas al mejor trabajo bibliográfico acer-
ca del tema: «Influencia de los estu-
dios realizados por la Casa de Contra-
tación de Indias en la mentalidad y la 
cultura españolas». 
El premio se en t regará en el acto de 
apertura del próximo curso académico. 
Los alumnos, oficiales o no oficiales, 
de todos los centros docentes admití-
dos a cátedra por sus respectivos pro-
fesores que, justificando debidamente 
este extremo, aspiren a tan honro ía 
distinción, deberán presentar sus tra-
bajos en la secretaría de la Facultad 
de Filosofía y Letras hasia el 31 de agos-
to y en la forma acostumbrada. 
Fiesta de esgrima 
En el Centro del Ejérci to y Armada 
se celebró una fiesta de esgrima para 
entregar los premios a los tiradores que 
tomaron parte en los torneos de la Fe-
deración Central y de la Asociación de 
Esgrimidores, celebrados el pasado año. 
Asistieron el jefe del Gobierno, capi tán 
general y gobernador mi l i t a r . 
Después de la fiesta de asaltos, el 
general Primo do Rivera entregó los 
siguientes premios: copas de plata a 
don Ignacio Sanz y M. W i l l i a m Gril let , 
medallas de plata a don Antonio S. Ca-
puchino, don Juan Solano, don José L . 
Medina, don Luis Ramos, conde dc As-
mir y don Eduardo Armesto, medallas 
de bronce a don José Nieves don M i -
guel Alonso, don José M , G. Prendes, 
don Manuel Sobrino, don Luis Ezque-
rra, don Juan Cabello, don José Mar ía 
Labad, don Luis Escudero, don Ceferino 
Pérez Nolla y don Isidro González de 
Mendoza. 
Después se sirvió un «lunch», y, por 
últ imo, se t i raron varios asaltos a sa-
ble, a espada y a florete, dirigidos por 
el teniente coronl Caso, auxiliado por 
los señores Gira l t y Herrera; de secre-
tario actuó el teniente coronel Ra-
mírez. 
Un recurso de casación 
Invita a sus fieles diocesanos a 
que permanezcan alejados de 
esas fiestas paganas 
—o— 
El doctor Eijo Garay há dado una 
circular que inserta el Boletín Oficial 
del Obispado condenando los excesos 
que se cometen con ocasión del Car-
naval, días—dice—en que parece que 
se desbordan arrolladoras las corrien-
tes inmorales del paganismo contempo-
ráneo, siempre en lucha con el espíritu 
cristiano. 
El Prelado se duele de que precisamen 
te cuando la Iglesia invita a sus hijos 
al recogimiento y a la oración, a la 
mortificación y penitencia trayendo a 
nuestras mentes el saludable recuerdo 
de nuestro origen y de nuestro fin, 
sean muchas las almas redimidas por 
Cristo, que, alocadas y ciegas se en 
trogan al pecado con toda clase |de 
orgías, bailes y excesos inmorales. 
Invita el doctor Eijo a sus fieles dio 
cósanos a que perm/.nozcan alejados de 
esas fiestas paganas y a que se refu 
gien en el templo para pedir perdón al 
Señor por los que le ofenden y orde 
na que en todas las iglesias de la 
diócesis, siempre que no haya incon 
Veniente, se celebren triduos de des-
agravio ron exposición del Santísimo 
Sacramento. 
Üstadistica demográfica 
Durante la semana dol 6 al 12 del 
actual han ocurrido en Madrid 34ü de-
funciones, cuya clasificación por eda-
des, es ia siguiente: 
De monos de un año, 43; de uno a 
cuatro años, 2-i; de cinco a diez y 
nueve, l(J; de veinte a treinta y nueve, 
42; de cuarenta a cincuenta y nueve, 
7(j; do sesenta en adelante, 139. 
Las principales causas dc defunción 
fueron las siguientes: 
iironquitis, 40; bronconeumonía, 31; 
neumonía, 18; enfermedades del cora-
zón, 50; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 13; tuberculo-
sis, 29; meningitis. 14; cáncer, 18; ne-
fritis. 11; diarrea y enteritis. 9, 
Con relación a la stmiana anterior 
ha descendido el número de defuncio-
nes en 22. 
La clasificación por distritos es la 
siguiente: 
Centro, 26; Hospicio, 14; Chamberí, 
38; Buenavista, 31 ; Congreso, 34; Hos-
pital. 69; Inclusa. 28; Latina. 26; Pa-
lacio. 27; Universidad. 47. 
En estos avances las defunciones 
ocurridas en hospitales se cargan en 
el distrito en que radican. 
La mortalidad en la Inclusa 
E l t e n i e n t e A l v e a r c u e n t a sus 
i m p r e s i o n e s d e la A r g e n t i n a 
Constituye una aspiración uná-
nime el viaje regio 
—o— 
El presidente Alvear vendrá a conocer 
la casa de sus mayores 
—-o— 
Do regreso de un viaje a la Argén 
tina se encuentra ya en su casa de Ma-
drid el alférez de navio don Fernando 
de Alvear. que fué a Buenos Aires a la 
tros nacionales 
En la sala de lo Civi l del Tribunal 
Supremo, y en un recurso de casación 
entablado por el señor Rodríguez Vigu 
r¡, en representación del Ayuntamiento 
dc Badajoz, se ha planteado la cuestión 
de si las Compañías eléctricas pueden 
cobrar mínimo de. consumo. 
El caso es és te : La Sociedad Hidro 
eléctrica de Badajoz acordó cortar la 
luz a los abonados que no pagasen un 
mínimo de consumo, y el Ayuntamien-
to prohibió que se cortara por otra cau 
sa que no fuera la de falta de pago del 
flúido consumido, entablando entonces 
la Hidroeléctrica pleito c ivi l , que per-
dio en el Juzgado de primera instancia, 
ganándolo después en la Audiencia. 
Contra la decisión de ésta, que revo-
ca el acuerdo municipal, ha sido enta-
blado el recurso de casación que el se-
ior Rodríguez Viguri funda en que la 
cuestión se halla resuelta en la juris-
dicción conteaiciosoadministrativa y es 
conveniente se aplique idéntico criterio 
en la c iv i l . 
En nombre de la Hidroeléctrica sostie-
ne el señor Rosado que el Ayuntamien-
to de Badajoz no puede fallar por sí 
este asunto y que debió de acudirse a 
los Tribunales competentes. 
E l jueves en Bellas Artes 
Ya ha empezado a actuar la Comi-
sión que entiende en el asunto refe-
rente a la mortalidad de la Inclusa, Ayer 
estuvieron reunidos los diputados gene-
ral Lao y señor Alvarez Suárez. miem-
bros de la Comisión, con el señor Alon-
so Orduña, vicepresidente de la Dipu-
tación y visitador de la Inclusa. El se-
ñor Alonso expuso minuciosamente los 
datos que ha adquirido en sus frecuen 
tes visitas a dicho establecimiento. 
Mañana visitará la Comisión ios loca-
les de la Inclusa. Uno de estos días in-
formará el director del citado Centro 
benéfico. 
Repoblación forestal 
El presidente de la Diputación gestio 
na la adquisición de 30 hectáreas dc 
terreno en las márgenes de un río de la 
provincia de Madrid. Estos terrenos se 
dest inarán a viveros forestales. 
El señor Salcedo Bermejillo espera 
que con ello se conseguiría repartir en-
tre los pueblos de la provincia unas 
400.000 plantas anuales. 
Las cigarreras 
En el teatro Barbicri se ha celebrado 
una Asamblea de cigarreras y tabaque-
ros. Los oradores defendieron la implan-
tación del salario mínimo para las obre-
ras destajistas, y pidieron a todas las 
cigareras que se unan para conseguir 
sus reivindicaciones. 
Convocatorias para hoy 
Mañana jueves se celebrará en el 
Círculo de Bellas Artes la malinée se-
manal patrocinada con fines benéficos 
por la Acción Católica de la Mujer. Se 
proyectarán las pel ículas El vencedor 
del gran premio y El vértigo, ésta de 
carácter cómico, y se servirá el té en 
el local de costumbre. 
Las localidades pueden adquirirse en 
el domicilio de la condesa de Ruidoms, 
Mendizábal, 42. y el jueves en el pala-
cio del Círculo. 
Los petos para los caballos 
que sólo en los tcm- Para tratar del asunto de elección de ellos. 
Según nota facilitada en la Dirección 
de Seguridad, en las corridas que pro-
bablemente se celebrarán los días 6 y 
13 del próximo marzo serán probados 
los petos protectores de caballos seña-
lados con los números 1, 2. 5, 7 y 10, 
con pequeñas modificaciones en alguno 
Academia de la Historia (León, 21).— 
6,30 t., segunda confecencia sobre la 
personalidad do Menéndéz Pelayo. Don 
Manuel de Sandoval sobre «Menéndez 
Pelayo, poeta».. 
Casa del Estudiante.—7 t . expondrá 
su proyecto sobre «La Ciudad Univer-
sitaria» don Eladio Laredo, 
Centro dc Estudios Históricos (Alma-
gro. 26).—5 t.. doctor lorga. profesor 
de la Universidad de Bucarest. sobre 
«Rumania, el país latino más lejano». 
Residencia de Estudiantes (Pinar. 15). 
6.30 t„ don Benjamín Fernández Me-
dina, ministro del Uruguay, sobre «As-
pectos de la vida uruguaya contempo-
ránea». 
Universidad Central (Facultad de 
Ciencias).—6,30 t.. doctor Ezequiel A. 
Chávez. sobre «Psicología de la adoles-
cencia: las transformaciones de los 
instintos durante la adolescencia. El pa-
pel en ella de «los complejos sumergi-
dos». La psicología de la adolescencia 
y las «revoluciones» políticas. Profilaxis 
educativa». 
Universidad Central (Facultad de Fi-
losofía y Letras).—3 t.. don Elias Tormo, 
sobre «Historia del arte en los templos 
de Madrid». 
Otras noticias 
EOLETIlí MEISOBOLOaiCO. — Estado 
general.—El tiempo va empeorando en to 
da la Península, pero las lluvias no son 
aún importantes, aunque ganan §n exten-
sión. 
Agradablenicnto sorprendidos, hemos vis' 
to en la casa Seseña una elegante capa 
hecha para su majestad el Rey don Al 
fonso X I I I . 
LAS FERIAS DE MUESTRAS ALEMA 
2TAS.—La Embajada de Alemania hace ia 
Ler que se han concedido facilidades es-
peciahs para todos los visitantes extran-
jeros do las Ferias de muestras alemanas, 
entre otras la de rebaja del 25 por 100 
en el precio de los billetes de ferrocarril 
a todos los viajeros que vayan provistas 
de un certificado extendido por las orga-
nizaciones autorizadas en las Ferias. Pue-
den solicitarse más detallos de la sección 
consular de la Embajada, Fortuny, 11. 
—O— 
PUKArOBSS: Os interesa guardar las 
cajas do cenllas de quince céntimos vacías, 
pues en canje de ellas os darán billetes 
gratis con buenos premios. Pedid prospec-
to detallado en cualquier estanco. 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
inauguración del monumento al gene-
ral don Carlos de Alvear. acto en el que 
ostentó una representación familiar y 
compartió la oficial del Rey y del Go-
bierno de España, con nuestro encar-
gado de Negocios en aquella república, 
señor Danvila. 
Viene encantado de la brillantez del 
acto y de las constantes atenciones de 
que fué objeto. En cuanto a lo prime-
ro, el monumento al general Alvear 
obra de Burdel—es el mí\s bonito de 
cuantos existen en Buenos Aires y se 
levanta enfrente del parque del inten-
dente Alvear, hijo de aquel general y 
padre del actual presidente de la Ar-
gentina. 
El general Alvear fué el que tomó a 
Montevideo y tomó parte en la batalla 
de Itusugó. Entre otros cargos desem-
peñó los de primer presidente de la 
Asamblea Constituyente Argentina, di-
rector del Supremo, ministro de la 
Guerra, y, por último, el de ministro 
de su país en los Estados Unidos, don-
de falleció hace unos ochenta años. 
Quizá los recuerdos que más ligan a 
esta figura con España sean estos dos: 
que siendo alférez de Carabineros rea-
les estuvo en España en varios com-
bates contra los franceses y que casó 
en Cádiz—cuando estaba en la defensa 
de esta ciudad contra los franceses— 
con una andaluza, doña Carmen Quin-
tanilla. 
, La colonia española 
El alférez de navio'don "Fernando dé 
Alvear viene muy gratamente impre-
sionado del estado floreciente de la co-
lonia española de la Argentina y de la 
labor altamente altruista y patriótica 
que está realizando. El hospital que 
tiene en Buenos Aires, capaz para 400 
enfermos, es magnífico; en la actuali-
dad está construyendo otro para 1.C00. 
El Club Español, P.1 Patronato para ni -
ñas huérfanas y la Asociación Patrió-
tica española, son otras tantas institu-
ciones importantes de la colonia espa-
ñola. La Asociación Patriótica, propor-
ciona medios para regresar a sn Patria 
a los compatriotas que fracasan o en-
ferman y realiza una activa labor de 
hispanoamericanismo; ejj su salón de 
actos se dieron varias conferencias en 
este sentido, con motivo dc la Fiesta 
de la Raza. 
E l viaje del Rey 
Entre sus impresiones destaca el se 
ñor Alvear el cariño, cada vez vez más 
grande, que se tiene a España en la 
\rgentina. Y entiende que este incre-
mento se inició con fuerza a partir del 
viaje realizado a - aquellas tierras en 
191U por la infanta doña Isabel. 
La aspiración unánime en la Argén 
tina es que el viaje de los Reyes llegue 
a ser pronto un hecho. 
En Buenos Aires hay ya» el proyecto 
dc levantar un monumento a los es-
pañoles. 
En aquella capital se levantan unos 
cuantos monumentos dedicados p o r 
otras tantas naciones a la Argentina; 
el dedicado por España está conside 
rado como el mejor de todos. 
E l presidente a Españ: 
El presidente de la república Argén 
tina, señor Alvear, tiene el propósito 
de hacer un nuevo viaje a España, en 
la que ya estuvo varias veces; todavía 
conserva en Madrid amistades que tu-
vieron su origen en las estancias que 
de muchacho hizo en la capital de Es-
paña. 
El nuevo viaje será después de oc 
tubre de 1S28, fecha en que terminará 
su mandato presidencial. Se propone 
ir a Montilla, para conocer la casa de 
sus mayores." 
Don Fernando de Alvear terminó ma 
nifestando que puesto que a Buenos 
Aires llevó una misión oficial i rá a dar 
cu ín ta de ella al Rey y al jefe del Go-
bierno, para los que trae un saludo del 
presidente de la República Argentina. 
C o n f e r e n c i a de B e r g a m í n 
e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
Pide la creación de Universida-
des investigadoras y de escue-
las especiales de a p l i c a c i ó n 
Para las primeras, absoluta au-
tonomía; para las segundas, in-
tervención del Estado 
Ante numerosa concurrencia, forma-
da casi en su totalidad por estudiantes, 
disertó ayer en la Casa del Estudiante 
el ex ministro don Francisco Bergamín. 
El señor Martín-Ariajo habló, en nom-
bre de los estudiantes, p a í a exprasar 
las esperanzas quo éstos tienen en la 
reforma y en la Ciudad Universitaria 
y para dedicar cumplidas frases do elo-
gio y de gratitud al conferenciante. 
Este comenzó recordando sus cuaren-
ta y siete años do profesorado oficial, 
razón por la cual los estudiantei son 
para él una prolongación de su familia. 
Entra después en consideraciones 
acerca de lo que es educación e ins-
trucción, y aunque siempre deben i r 
unidas ambas cosas, cuando se dan se-
paradas entiende que es preferible uh 
hombre educado y sin instrucción a un 
instruido sin educación. 
La misión de la Univers idad—añade-
debe ser la ciencia pura, la investiga-
ción, el descubrimiento do las verda-
des. La ciencia de la aplicación debe 
ser misión de escuelas especiales. Nues-
tras Universidades no están en ningu-
no de los dos grupoi. De las Faculta-
des do Derecho, por ejemplo, no salen 
jurisconsultos; salen abogados, sí, pero 
no capacitados para ejercer inmediata-
mente la profesión. No concibo otra 
Universidad que aquella que se dedi-
que a la investigación. 
Propone, por tanto, que la Universi-
dad se divida en dos grupos: de cien-
cias físico-naturales y de ciencias mo-
rales y políticas, y al lado de esta Uni-
versidad, escuelas especiales de Derecho, 
do Medicina, de Farmacia, ett., para 
la ciencia de aplicación. Para investi-
gación puede bastar una en toda Es-
paña. Dentro de las escuelas especiales 
se dar ían los tres grados de enseñanza 
universitaria. 
El conferenciante no quiere detenerse 
en la enseñanza elemental; únicamnte 
se ratifica en el criterio de que hay más 
escasez de maestros que de escuelas. 
A la segunda ensñanza dedica mayor 
atención. Entiende que la segunda en-
señanza, tal como estaba organizada, es 
perjudicial; el bachillerato se estudiaba 
únicamente porque hacía falta para la 
carrera, pero sin tratar do entender las 
asignaturas o sin entenderlas, aunque 
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E l C o m i t é d e E n l a c e 
i r á a S e v i l l a 
El día 5 del mes próximo 
a Sevilla, acompañado del n f $ * ¿ 0 
Foronda y barón ^ Viver el ^ 3 
de Trabajo para asistir a las reu do 
que celebrará el Comitó de cniac 
las Exposiciones los días 6 y 
La próxima semana negociación paf 
el concierto navarro 
Por el ministerio de H f ienda se 1 
comunicado a la Diputación na^rrades. 
posibilidad de empezar a negociar u 
de la semana próxima con los m 
sentantes que aquel o ^ ^ 3 " 1 0 ^n;ponó, 
Madrid la modificación del cupo econo 
mico. „ ..J 
L a Universidad Industrial en Madr ° 
El señor Aunós ha ultimado, par» ^ 
cuenta al Consejo de ministros e n » 
primera oportunidad, las bases jurun 
cas para construir por concurso en ivid-
drid la Universidad Industrial. 
Un mapa de España a 500.000 de escala 
Una Comisión del Instituto Geográfico 
Catastral, presidida por el señor Lloia, 
visitó ayer tarde en la Presidencia ai 
general Primo de Rivera para hacerte 
entrega de un espléndido mapa de Es-
paña a 500.000 de escala y darle las 
gracias por los elogios que ha dedicado 
a la labor realizada por aquel organis-
mo en 192C. 
E l «Blas de Lezo» 
El ministro de Marina confía en que 
dentro de un plazo de cuatro a cinco ̂  
días el crucero Blas de Lezo habrá He-
yado a Changal. 
Despacho presidencial 
El presidente despachó ayer en el mi-
nisterio de Estado durante una hora con 
el señor Espinosa dc los Monteros. 
De regreso del ministerio de Estado 
despachó el jefe del Gobierno en el pa-
lacio dc Buenavista con los ministros 
de la Gobernación, Hacienda y Marina 
y director general de Marruecos y Co-
lonias. 
Por la tarde recibió al ministro de 
Fomento y embajador de Bélgica, 
El presidente conferenció con el ca-
pitán general de la región y nuevamente 
con el general Jordana. 
y para las escuelas especiales, dc apli-
cación, la intervención del Estado. Es-
to segundo ^ porque no so puede dar 
un título para ejercer una profesión 
sin comprobar antes la capacidad del 
que lo recibe. Lo primero, porque el 
Estado no debe considerarse capacita-
do para marcar orientaciones en la in-
vestigación científica. Es m á s — a ñ á d e -
lo peor que podría ocurrir es que se 
confundiera la política con est labor 
investigadora. En Espoita, noy muchas 
se pretendiera. Con la reciente reforma-personalidades de renombre científico 
de la segunda enseñanza se ha preten 
dido—no sabe si se hab rá conseguido— 
que ésta sea preparatoria de la ense-
ñanza superior. 
Autonomía universitaria 
Hay que distinguir entre la autono-
mía administrativa y la autonomía do-
cente. La primera, aunque conste en 
un real decreto, no será un hecho 
mientras las Universidades no tengan 
capital que administrar. No obstante, 
confia en que las Universidades llega-
rán a tener su tesoro propio. 
Para las Universidades investigadoras 
pide una absoluta autonomía docente; 
y literario, que es distinto; pues bien, 
si muchos de ellos se dedicaran a la 
gobernación del Estado, les tendr ía más 
miedo que a cualquier indocto. 
Termina diciendo que las grandes 
conquistas de la ciencia moderna, le-
jos de materializar a los pueblos, los 
levantan y glorifican. Por el camino 
de la investigación—añade—seremos me-
recedores de conservar en el futuro lo 
que fuimos en el pasado. 
E l ' ilustre conferenciante fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Entre los asistentes figuraban los se-
ñores Silió (don César), Castro, Carié 
e Ibarra. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
" S A L D E F R U T A * 
C F R U I T S A L D 
L a x a n t e , s u a v e 
y r e f r e s c a n t e 
San Matías 
El 2 i . será el santo del marqués de 
Ugena y de los señores Babé y Ceba-
Uos-Escalera. 
San Cesáreo 
El 25 celebrarán su fiesta onomástica 
el marqués de Casa Torres y los señores 
Sanz y Escartín y Sanz de Heredla. 
Peticiones de mano 
Por doña Angela Ferró te , en repre-
sentación dc su madre, doña María 
Roy. Y para su hermano, el doctor Pe 
rrote, de Zaragoza, ha sido pedida la 
la mano de la bell ísima señori ta María 
Méndez, hija de nuestro amigo don San-
tiago Méndez Plaza. 
—Por doña Margarita Casellas, viuda 
de González, y para su hijo, el ingenie-
ro don Florentino, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señori ta Juanita 
Fernández-Muro. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de junio. 
Bodas 
En la parroquia de San Lorenzo ha 
tenido lugar el enlace de la bella se 
ñor i ta Pilar Salvador López con el dis 
tinguido joven don Luis Gut ié r rez Pa 
ramis, apadrinándoles la señora de Gar-
d a Fogeda y don Ensebio Salvador 
Rioja. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—Para el próximo mes de mayo se 
ha fijado el enlace de la l indís ima con-
desa de Torreblanca, hija de la con 
desa viuda de Floridablanca, con el jo-
ven conde de Hoochstrate, hijo de ios 
duques de T'Serclaes T i l l y . 
—Han contraído matrimonio la dis-
tinguida señori ta Dolores Baeza y don 
Nicolás Gómez, apadr inándole la seño-
r i ta Manuela Mingo y don Ju l ián Ga 
lindo. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Toledo 
y Barcelona, en cuya población fijarán 
su residencia. 
—En breve se pros te rnarán ante el 
ara santa ta angelical señorita Rosario 
Henríqucz de Luna y Baillo y clon Ra 
món Barreda. 
—Está concertado el enlace de la pre-
ciosa señroi ta Carmen Espinosa y V i -
Ilapecellín, hija de los vizcondes de Gar-
ci Grande, con don Emil io Zúiuga y 
García Avecilla. 
Los Infanzones de Hlescas 
Ayer en la iglesia de San Nicolás s 
reunió el Cabildo de Infanzones, bajo la 
presidencia del teniente de hennano 
mayor conde de Cedillo. 
Juraron el marqués de los Sóidos, que 
fué apadrinado por el de Casa Real; 
el marqués de Oquendn, por el conde 
de Biñasco; el de Castellanos, por el 
conde de las Bárccnas; don Luis Casa-
do Escudero, por don José de la Lomba-
na; el conde del Vado, por don Juan 
de Velasco; don Pedro Jordán de Urríes . 
por el marques de Casa Real; don Ra-
fael Doménech, por el marqués de los 
Sóidos; el conde de Casa Fueftc, por el 
de Cedillo, y el marqués de Pilares, por 
el señor Manrique de Lara. 
Bendijo los hábi tos el Patriarca de 
las Indias, y actuaron de canciller don | 
Alvaro de la Casas, y de maestros de 
Ceremonias el marqués de Casa Real y 
el conde de Mirasol. 
Asistieron los marqueses de Santa 
Lucía de Cochán, Guevara, Valfuerte, 
Cueva del Rey, Cárdenas de Monteher-
moso. Falces y Arenas, condes de la Rc-
villa, Sierrabella y la Granja, vizconde 
de Cuba y señores Aguilar (don Fer-
nando), Aguiar, Gamboa, Montalvo, Ma-
riñosa, Mac-Crohón, Piquer, Besga, Jom-
bana, Alonso. Plaza. Azara, Carvajal, 
Duasmet, Vega, Torreja, Gómez Roldán 
y Merino. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo el señor cura pá-
rroco de Villarmayor (Salamanca), doc-
tor don José Ramos Ramos, por ha-
berle nombrado el Rey Caballero gran 
cruz de Carlos I I I . 
Nuestro cordial parabién. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, el conde de 
Cheste, y para Biárritz, don Carlos Ola-
zábal y familia. 
—Han llegado a Madrid, procedentes 
de Sevilla, don Joaquín Quiroga Espín 
y la señora viuda de Ibarra (nacida 
María Medina Garvey). 
Enferma 
La distinguida señora doña Pilar de 
la Borbolla, viuda de Suárez Guanes. 
está, por fortuna, mejor de la dolencia 
que le aqueja. 
Fallecimiento 
^ E l día 20 falleció en Alicante la se-
ñora doña Joaquina Barrón y de Blas, 
viuda dc Boto. 
Fué dama Justamente apreciada por 
las dotes que la adornaban. 
A la distinguida familia de la difun-
ta y a doña María Ozámiz, viuda de 
Pinillos, enviamos nuestro sentido pé-
same. 
Rogamos a los lectores de EL RE-
BATE oraciones por la finada. 
Aniversarios 
Mañana hará años del fallecimiento 
de los ilustres próceres marqueses de la 
Torrecilla y viudo de Revilla de la Ca-
nadá, y de don Sebast ián de Largncha 
y del Campo; y el 25, de don Jerónimo^ 
de Robador y Herrén (cuya esposa, doña 
Laureana Angulo; hijos, don Jerónimo 
y clona Laura, y sobrino, don Manuel de 
Robador y Angulo, murieron el 19 de 
diciembre dc 1879. 20 de junio de 1924 
5 de ju l io dc 1800 y 16 de enero de 1920' 
rospectivamente). 
En diferentes templos do Madrid y 
provincias se aplicarán funerales y mi-
sas por los difuntos, a cuyas respectivas 
y nobles familias renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
F/ntierro 
Ayer so verificó el del señor don Car-
los Castel y González Amczua. 
Presidieron el duelo el director espi-
ri tual del finado; su hermano, don José-
ra alujado, el señor Marín, y Comisiones 
de la Diputación y Ayuntamiento de 
Icruel . 
La concurrencia fué tan numerosa 
como distinguida. 
E l Abate FARIA 
Miércoles 23 de febrero de 1927 
(6) E L D E B A T E MADRID.—Año Xm—Ntim. 5., 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F 
68,45; E (68,70). 68,55; D (63.70), 
C (68.70). 68,55; B (68,70). 68,55; A 
08,55; G y I I (68,70), 68,55. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E 





82.15; C (83). 83; A (83.10), 83.10;" Ü 
H (84). 84-
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E 
{86.73). 87; C (87), 87;, B (87). 87; A 
(87). 81. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1936).—Se, 
ri© A (100.25). 100.25; R (100.25). 100 25-
C (100.25). 100,25; D (100). 100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920) —Se-
rle F (92;. 92.25; E (92). 92,25; C (92 50) 
92.75; R (92,50). 92.75; A (92.50). 92.50 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) —Se-
rle E i91,70), 91.60; C (91,50). 91.75- B 
(91,50). 91.75; A (91,50). 91,75. 
DEUDA FERROVIARIA . — S e r l e A 
(100,75). 100,80;, B (100.75). 100,50; C 
(100,50), 100,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO—Serie 
A (102,45), 102.45; B (102.45), 102,50, ene. 
ro, cuatro años-, A (102,25). 102.25- B 
(102,25), 102,25. abri l 1924. cuatro arios-
A (102), 102; B (102), 102, noviembre 
cuatro a ñ o s ; A (102,75), 102.75; B (102,75), 
102,75, junio, cinco a ñ o s ; A (102 35)' 
102,40; B (102,35), 102.40, abril 1926, 'cin-
co años. 
AYUNTAMIENTOS . - M a d r i d 1868 
(95,50), 95,10; Ensanche, 1915 (87), 87; 
Deudas y obras (88), 89,50; Vi l la de 
Madr id : 1914 |85), 85; 1918 (84,75), 84.75; 
Mejoras urbanas: 1923 (91,50). 92. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1926 (100), 100; 
Emprésti to aus t r í aco : A y C (100)* 
100,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Españo l : 4 por 100 (88,30), 
88,65; 5 por 100 (99,45), 99,40 ; 6 por 100 
(105,90), 105,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,56), 2,565; Marrua-
cos (83.60), 84. 
CREDITO LOCAL (98,30), 98,25. 
ACCIONES.—Banco de España (651), 
G51; ídem Hispano-Americano (179,50), 
179,50; ídem Español de Crédito (212), 
225; ídem Central, (97), 97; ídem Río 
de la Plata, nuevas (165), 165; Chade 
(525), 544; Mengemor (298), 298; Unión 
Eléctrica (126), 127; Telefónica (100), 
100; Duro-Felguera: contado (63), 63; 
fin corriente, 03,50; fin próximo, 63,50; 
Guindos (105), 108; Fénix (290). 288; An-
daluces (75), 74,50; M . Z. A . : contado 
(477,50), 476; fin corriente, 476; fin pró-
ximo, 477; Nortes, contado (505). 503; 
fin corriente. 502,50; Tranvías , contado 
(94,25), 94,50; Altos Hornos (145). 147,50; 
Azucareras pféferentcs: fin corriente. 
96; ordinarias: contado (33.75), 34,25; 
fin próximo. 34,25. 
OBLIGACIONES. — H. Santillana. se-
gunda (83). 81,50; H . Española, B (99), 
99; Unión Eléctr ica Madri leña, 6 por 
100 (104,75). 104,75; Ponferrada (80), 81; 
Constructora Naval, 6 por 100 (100,25), 
100,25; Transa t lán t ica , 19 2 2 (104,50), 
104,50; Asturias, primera (69,75), 69,95; 
Huesca (81). 81; Norte, 6 por 100 (104), 
104; Valencia-Utiel (68,25). 68,25; Valen-
cianas (100). 100; Alicante: primera (325), 
324,25; F (92,50), 93,60: G (103,25), 103,25; 
H (99,20), 99.20; I (103,20), 103; Oeste, se-
gunda (57), 58; Peña r roya Puertollano 
(96), 96; Azucareras: 6in estampillar 
(75,50), 76 ; 5,50 por 100 (95), 95; R. C. As-
turiana, 1926 (98,75), 99; P e ñ a r r o y a 
(98,75), 99; Ríotinto (102,50), 102,50; Cons-
trucciones Electromecánicas (87), 87,25; 
Andaluces, primera, interés fijo (65,20), 
04,75; ídem gris, interés fijo (187.25), 
190; ídem amarilla, interés fijo (180), 190. 
BONOS. — Constructora Naval, 19 21 
(100,50), 100,50; Minas del Rií, C (93), 
93,25; Azucarera (96,75), 96,75. 
Far. Monedas. Precedente. Día 22 
JTOTAS INFORMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 147.300; en dobles, 200.000; 
Exterior, 17.300 ; 4 por 100 Amortizable, 
48.500 ; 5 por loo Amortizable, 1920, 
239.000; 1917, 112.000; 1926, 588.500; Te-
soro enero, 459.500; abril, 40.000; no-
viembre. 88.500; junio, 49.000; abri l 1920, 
192.500; Deuda Ferroviaria, 150.500; obli-
gaciones municipales 1868, 12.500; Deu-
das y obras, 12.500; Ensanche, 1915, 
2.500; Villa Madrid. 1914. 1.000; 1918, 
5.000; 1923, 2.500; Transat lánt ica , 1926, 
77.000; empréstito austriaco, 116.500; cé-
dulas del Banco Hipotecario. 4 por 100. 
109.500; ídem 5 por 100, 99.000 ; 6 por 100, 
68.000; Crédito Local, 42.500; cédulas ar-
gentinas. 6.500 pesos; Marruecos. 12.5iX); 
Banco de España, 1.500; Central, 35.000; 
Español de Crédito, 54.750; Hispano-
Americano, 58.000; Chade, 3.000; Menge-
mor, 20.000; Unión Eléctrica Madrileña, 
77.000; Telefónica, 17.000; Felguera, 
50.000; ídem fin corriente. 75.000; ídem 
fin próximo, 37.500; Los Guindos, 5.000; 
Fénix, 3.400; Andaluces, 13.000; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, 81 acciones; 
ídem fin corriente, 50 acciones; ídem fin 
próximo, 100 acciones; en dobles, 2.450 
acciones; Norte de España, 8 acciones; 
ídem fin corriente, 800 acciones; en do-
bles 350 acciones; Tranvías , 47.000; Al -
tos Hornos, 5.000; Azucareras preferen-
tes, fin corriente, 37.500; en dobles, 
12.500; Azucareras ordinarias, 10.000; 
ídem fin próximo, 75.000; Rio de la Pla-
ta, nuevas, 5 acciones; Construcciones 
Electro - Mecánicas, 15.500; Hidrául ica 
Santillana, segunda, 70.000; Hidroeléc-
trica Española, B, 3.500; Unión Eléctrica 
Madri leña, 6 por 100, 8.000; Minas del 
Rif, bonos, C, 16.500; Ponferrada, 7.500; 
Construcción Naval, 6 por 100, 12.500; 
bonos, 1921, 1.000; Transat lánt ica , 1922, 
51.000; Asturias, primera, 11.500; Hues-
ca, 500; Norte, 6 por 100, 6.000; Valencia 
a Utiel, 1.500; Valencianas, 9.500; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, primera, 
28 obligaciones; F, 12.500; G, 5.500; H, 
3.500; I , 25.000; Andaluces, primera se-
rie, fijo, 500; gris, fijo, 4 obligaciones; 
amarilla, fijo, 4 obligaciones; Madrid 
a Cáceres y Portugal, segunda, 17.000; 
Peña r roya y Puertollano, 40.000; Azuca-
rera sin estampillar, 21.000 ; 5,50 por 100, 
10.000; bonos, 19.000; Asturiana, 1926, 
67.000; Peñarroya , 9.000; Ríotinto, 1.000. 
• * » 
Aumenta la animación en la Bolsa, 
real izándose en el día do ayer crecido 
número de operaciones, con la sola ex-
cepción del corro de monedas extranje-
ras, en el qne se negocia poco y en es-
casa cantidad. 
Los valores del Estado acusan irre-
gularidad, pues el Interior y Exterior 
ceden posiciones, en tanto qne los amor-
tizables 5 por 100 prosiguen el alza in i 
ciada después del corte de cupón. Las 
obligaciones del Tesoro, ante la proxi-
midad de la conversión, están muy so-
licitadas y firmes. Los amortizables 5 
por 100 de la ú l t ima emisión con im 
se hacen extraoficialmente a puestos 
88,50. 
En el 












































cor. checa r0,178 
escudo •O^IS 
1 peso argem '2,49 
¿Vofa.—Las cotizaciones precedidas 
Asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 68,75; Exterior, 82.25; Amor-
tizable 5 por 100, 91,75; 4 por 100, 87,50; 
Norte, 502; Alicante, 476; Andaluces. 
74.05-; Orense, 32,75; H. Colonial, 76,75; 
francos, 23,35;; libras, 28,88; dóla-
res, 5,945. 
8ZUBAO 
Altos Hornos, 148 dinero; Explosivos, 
388 papel; Resineras, 154; F. C. Norte, 
505; Banco de Bilbao, 1.895; Vizcaya, 
1.265; Agrícola Comercial, 40; Urquijo, 
220; Sota, 902; H. Ibérica, 450; H., Es-
pañola , 179; Cooperativa Electra, nue-
vas, 450; E. iVesgo, 380; Vascongada, 
285; Felguera, 63; Euskalduna, 625; 
Compañía de Alcoholes, 825;, Norte, pr i -
mera, 71,90. 
PARIS 
Pesetas, 429,50; libras, 123,90; dólares. 
25,55; belgas, 355,25; francos suizos, 
491,37; liras, 111,75; coronas suecas, 
682; noruegas, 662; danesas, 681; che-
cas, 75,70; florines. 10,22. 
tmKÉÉaÉB 
(Apertura) 
Pesetas, 28,87; francos, 123,935; dóla-
res, 4,8503; belgas, 34,88; francos sui-
zos, 25,25; liras, 111,15; coronas norue-
gas, 18,69; danesas, 18,20; florines, 
12,118; pesos argentinos, 47,18. 
L O N D R E S 
(Cierre) (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 28,86; marcos, 20,465; fran-
cos, 123,945; ídem suizos, 25,22; ídem 
belgas, 34,88; dólares, 4,85062535; liras, 
110,97895; marcos finlandeses, 192,50; 
chelines austríacos, 34,425; m i l reís, 
6,876; pesos argentinos, 47,15625; co-
ronas checas, 163,75; ídem suecas, 18,17; 
ídem noruegas, 18,70; Idem danesas, 
18,20; escudos portugueses, 2.53125; fio-
rine6, 12,11375; dracmas, 376; Bombay, 
1 chelín 5 peniques, 9312565; Changa!, 
2 chelines 6 peniques, 75; Hong Kong, 
2 chelines 0 peniques, 25; Yokqhama, 
I chelines 0 peniques, 1875. 
ESTOCOBMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 18,1775; dólares, 3,7475; mar-
cos, 88,75; francos, 14,72; belgas, 52.20; 
florines, 150,05; liras, 16,65; coronas 
danesas, 99,90; ídem noruegas, 97,40; 
marcos finlandeses, 9,445. 
WBñr-rm 
(R\DIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas. 70,80; libras, 26,46; francos, 
16 51- pesos argentinos, 1,766; coronas 
rhecas 12..Í74; florines. 168,92;' escudos 
21.570; m i l reís, 0,499. 
VARSOVIA (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares. 2,92^ Jibras» 43,51. 
departamento de crédito predo-
sostenimlento, repitiendo eus 
cambios precedentes los Bañóos cotiza-
dos, con excepción del Español de Cré-
dito, que se muestra en alza decidida 
y gana 13 enteros. 
Las acciones industriales están f l r 
mes en general. Sobresalen por su bue-
na orientación lá Chade. que sube 18 
unidades; la Unión Eléctrica y Los 
Guindos. Las Fclgueras quedan sosteni-
das y las Azucareras denotan pesadez. 
Respecto a los valores de tracción, reac-
cionan un poco- los Tranvías , sigue sin 
cotizarse el Metropolitano y acentúan 
su flojedad los Ferrocarriles, en mayor 
proporción los Alicantes que los Nortes 
Oficialmente se hacen Cédulas Argen-
tinas, de 500 pesos a 2.60. 
El cambio internacional vuelve a pre-
sentarse en baja, cediendo diez cénti-
mos los francos, cinco las libras y dos 
y medio los dólares. 
De dobles se hacen: Interior, con 0,05; 
Azucarerns preferente, con 0,45; Alican-
tes, con 1,75, y Nortes, con dos pesetas. 
«- * * 
Moneda extranj era: 
Francos: 25.000 a 23,25, 75.000 a 23,30 y 
75.000 a 23,35. Cambio medio, 23,314.— 
Libras: 1.000 a 28,80, 1.000 a 28,82, 1.000 
a 28,91, 1.000 28,85 y 1.000 a 28,86. Cam-
bio medio, 28,848.—Dólares: 5.000 a 5,96. 
* Mr * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 
102,45 y 102,50; ídem de abri l 1926, a 
102,35 y 102,40; Crédito Local, a 98,30. 
98,20 y 98,25; Fclgueras al contado, a 
63,50, 63.25 y 63, y a f in del próximo, a 
63,75 y 63,50 ̂  Alicantes al contado, a 
475,50 y 476; Nortes a f in del corriente, 
a 502.75, 502 y 502.50. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: 
Interior, 68,45; Banco Central, 97;- Fel-
gueras, 63,50; Alicantes, 476; Nortes, 
502,375; Tranvías , 94.50; Azucareras pre-
ferentes, 96; ordinarias, 34,25 y Río de 
la Plata, 165. 
» * # 
Entre particulares se hacen a f i n del 
corriente: Alicantes, a 475,50; Nortes, 
a 502,50; Felgueras, a 63,50, y Azucare-
ras ordinarias, a 34, y a f in del pró-
ximo Felgueras, a 63,75; Alicantes, a 
477; Nortes, a 504,50, y Azucareras or-
dinarias, a 34.25. 
EMPRESTITO YAKQUI A GRECIA 
ATENAS, 22.—Se anuncia que un gru-
po de llnancieroá de los Estados Uni-
dos ha ofrecido a Grecia un empréstito 
de 25 a 50 millones de dólares en con 
diciones favorables, sin tener en cuenta 
el futuro arreglo de las deudas de gue-
rra griegas con los Estados Unidos o 
sin obtener el consentimiento de la So-
ciedad do Naciones. 
R e g l a m e n t a c i ó n d e 
l o s v u e l o s e n E s p a ñ a 
P l a z o h a s t a e l 1 d e m a y o 
p a r a las m a t r í c u l a s d e l a s 
a e r o n a v e s c i v i l e s 
S e r á n prec in tados los aparatos 
que no e s t é n en condiciones 
La Gaceta de ayer publica una real 
orden del ministerio de Trabajo en la 
que se dice que. dispuesto por el real 
decreto orgánico de 25 de noviembre de 
1919, que rige la navegación aérea na-
cional, que ninguna aeronave española 
(con excepción de las militares y las 
construidas para hacer experiencias, 
cuando éstas tengan lugar dentro de un 
radio de cinco kilómetros, contados des-
de un aeródromo o desdo el lugar de 
construcción) vuele sobre territorio na-
cional o sus aguas territoriales sin es-
tar debidamente matriculada y su per-
sonal reglamentariamente autorizado, a 
no ser que éste se esté instruyendo o 
efectuando vuelos do experiencias den-
tro de los límites de los aeródromos, 
impedimentos que han sido suprimidos 
por disposiciones complementarias con-
viene impedir el incumplimiento de pre-
ceptos que han sido establecidos en 
beneficio de la seguridad y fomento de 
la navegación aérea nacional. En cum-
plimiento en un todo al real decreto 
mencionado, se ha dispuesto que que-
den caducados todos los permisos de 
vuelos concedidos por este ministerio a 
las aeronaves españolas que no hayan 
sido reglamentariamente matriculadas 
en esa Dirección general. 
- Se concede un plazo hasta, el 1 de 
mayo del corriente año para que sean 
matriculadas y puestas en situación re-
glamentaria todas las aeronaves civiles 
(aviones, hidroaviones, autogiros, glo-
bos, dirigibles, etcétera) que no estén 
en período de experiencias dentro de 
los límites legales de los aeródromos, 
a cuyo fin sus propietarios depositarán 
las instancias en este ministerio o en 
los Gobiernos civiles de provincias ain 
tes del día 1 de abril próximo. 
A partir del 1 de mayo, las autorida 
des y sus delegados, los encargados de 
los aeródromos y las oficinas provincia-
les de Inspección industrial cuidarán de 
que todas las aeronaves civiles espa-
ñolas estíén matriculadas, posean las 
certificaciones de seguridad reglamenta-
rias y tengan al corriente los libros de 
a bordo, y da rán cuenta directamente 
a la autoridad civi l local y a la sección 
de Aeronáutica c iv i l de este ministerio 
de las infracciones que sobre esto en 
centraren. 
Las aeronaves que no se encuentren 
en situación reglamemaria, serán pre-
cintadas por los ingenieros de la oílci-
na de Inspección industrial correspon-
diente, en provincias, y por la sección 
de Aeronáutica civi l , en Madrid, por 
orden de la autoridad local o de esa 
Dirección general, en forma que no pue-
dan efectuar vuelo alguno hasta resolu-
ción en contrario en virtud del oportu-
no expediente. 
Las aeronaves extranjeras que estén 
autorizadas por el Gobierno para volar 
sobre el territorio nacional l levarán a 
bordo el correspondiente permiso escri 
to, autorizado por quien disponga el 
ministerio de Estado, debiendo hacerse 
constar en él el plazo por que se otor-
gó, objeto del viaje y su itinerario con 
los puntos de escala previstos, marca 
de la aeronave y nombre de su piloto 
o de quien la mande. 
Todo piloto o jefe de una aeronave 
c iv i l española, así como su personal 
navegante, deberá poseer la correspon-
diente autorización oüeial del ministe-
rio, firmada por la Dirección general; 
debiendo las autoridades, en caso de in-
fracción, impedir el incumplimiento de 
este precepto y dar cuenta inmediata 
a la sección de Aeronáutica c iv i l para 
proceder en consecuencia^ 
portugueses. 
M E R C A D O S 
RIO DE JANEIRO, 22.—El Gobierno 
del Estado de San Paulo ha recibido 
del delegado del Instituto de café en 
Nueva York una comunicación infor-
mándole de que después de las esta-
dísticas oficiales, los stocks del café en 
los países consumidores se encuentran 
actualmente reducidos al mlnimun. 
Un registro de enfermos 
morfinómanos 
La Gaceta publica una real orden de 
Gobernación, por la que se dispone que 
la Dirección de Sanidad vigile a los 
enfermos por el uso de drogas tóxicas, 
para averiguar dónde se surten de di-
chas sustancias. A este efecto la Direc-
ción llevará un registro de enfermos, 
que' facilitará a la Policía para ejer-
991 fe yigüancia pecesarja. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Aprejidlces da Aeronáutica Naval.—Han 
sido nombrados aprendices de Aeronáuti-
ca Naval, mediante concurso, los 15 indi-
viduos siguientes: 
Santiago Capillas Goiti, Eladio Pcricás 
Pedrinaci, Juan Carrasco Martínez, José 
Lleixá Subirats, José Cnmacho Pérez. Her-
menegildo Befán García, Jaime Fernández 
Villalba, Teodoro Lahorra Serrano, Diego 
Meroño Sánchez, Santiago Franco Coneaa, 
Juan Soler Pregones, Bartolomé Picornell 
Culebrán, Carlos Grauches Cardona, Ab-
dón Rodríguez Gómez y José Chumillas 
Hurtado. 
Secretarlos munlcipalo».—Aprobó ayer el 
señor Terrón Blanco, número 445, con 27 
puntos. 
Para hoy, del 446 al 482. 
Judicatura.—Aprobaron : Número 141, don 
José Espinosa Herrera, 30,35, y 110, don 
Adolfo Suárez Mateóla, 36,55. 
Para mañana están llamados a la prác-
tica del tercer ejercicio desde el 6 al 74. 
i r - -
DE UN CONCURSO DE GANADOS 
En el concurso lechero mantequero, organizado por la Diputación de 
Pontevedra, obtuvo el primer premio la vaca de rara gallega «Gallarda», 
de Constantino Taboada, de Marcón, que dió una producción de 29,425 
litros en cuarenta y ocho horas 
o i r t a m 
pusás tenor las mas funestas consecuencias. No sa fíe Ud. 
de los pequeños catarros que no parecen nada: así es como 
empiezan con frecuencia las bronquitis de mala especie, 
pleuresía, bronco-neumonía, tuberculosis, üd. las evi-
tará con seguridad adoptando el nuevo método acoplado : 
E M E * = l a s P a s t i l l a s U e l e t 
i o i a s a : e l P e c t o r a l U e l e t 
Muy enérgico a pesar de su sencillez, pone a 
los débues de bronquios al abrigo de los ao-
cidenlws de invierno: asmáticos, catar-
rosos, enfísematosos, que tienen 
la prudencia de recurrir 
Venta en farmacut y drojue-
rfai; las Piítillas a 1*85 caja. 
Gratuitamen̂  )o envia re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pido d Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
a él cada año. 
a . a . • • . • • > « • « . « . « » « . . • • 
A T a b l e t a s . -
• « « • • « « • • « • • n a 
$00 d e 
U n b i e n c o m ú n d e l a h u m a n i d a d 
consfltuyen hoy día las Tableías "Í9w|tó" de Aspi-
rina, en razón a sus efecfos Insuperables. Millones 
de pacientes ven en ellas el mejor calmante del 
dolor y la liberación de numerosas molestias como 
dolores de cabeza y de znuelat» 
reumolismo, dolores de los miem-
bros) gofa, enfriamientos^ etc. 
Los productos buenos son Imitados con predi* 
lección; por esto, no hay que extrañarse de qua 
sean tan numerosas las imitaciones de las Tabletas 
de Aspirina. La fajlta encamada y la cruz Baycr 
garantizan la legitimidad del producto. 
Así pues, exija Vd. siempre este cmbcJaJc. 
o.s 
U n a v e j e z v i g o r o s a 
será la única felicidad en el ocaso de la vida- Para conse-
guirlo sólo hay un medio: proporcionar al organismo una 
alimentación apropiada, sana y forílficanie. La O v o « « l i l n « -
responde a todas las necesidades de un organl?mo viejo 
porque nutre copiosamenje sin la menor fatiga para el apa-
rato digestivo y es siempre tolerada perfectamente. Tome 
usted todos Ips días una taza de la sabrosa Cvomaif ina 
en el desayuno, ia merienda o la cena, para preservase de 
las Incomodidades de la edad. 
Loias de 250 y S00 gramos en farmacias y droguería». 
Fabricantes: Dr. A WANDER. S A.-Berna (Suiza). 
R a d i o t e l e f o n í a 0 f.r!n?u50 de i,T,preso5 
Programas para el día 251 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gobe» 
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Plato del día, por don Gonzalo Abello. 
Noticias do Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie-
rre de la estación.—De 14 a 15,30, Sobre-
mesa. Orquesta Artya: «Chispa» (one-step), 
Ajllón; tl'Á huésped del Sevillano» (canto 
la espada). Guerrero; «Ninna Nanna» 
(rals). «La duquesa del Tabarín» (fanta-
sía), Bard. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. «When the Red» (disco 
por un quinteto vocal); «Recuerdos de Au 
dalucía» (lulero), Ocón; «Uinueto», Bol-
zoni; «Tannhausser» (fantasía), Wúgner. 
Intermedio, por Luis Medina. «Tip toes» 
(disco por un quinteto rocal). Bolsa de 
trabajo. Noticias de Prensa. «Serenata min-
gara», Jonciéres.—21,30, «Vulgarización his-
tórica», por don José Ballester.—22, Cam-
panadas de Gobernación. Señales horarias. 
Ultimas cotizaciones do Bolsa. Retransmi-
sión de Barcelona por E. A. J. 7. Sexteto 
Granados: «Aubada» (para instrumento de 
viento), Péssard; «Pastoral» (ídem ídem), 
Piernó; «Quinteto en «mí» bemol» (ídem de 
viento j piano), Becthoven: a) Grave alle-
gretto; b) Andante; c) Rondó.—23, Nues-
tros grandes autores: Joaquín j Serafín 
Alvarez Quintero. Semblanza literaria, por 
don Miguel Nieto. Los radioactores señora 
González j señor Mirct recitarán fragmen-
tos del entremés «Mañana de sol», de tan 
notables escritores.—23,20, El orfeón de 
Sans. dirigido por el maestro Antonio Pé-
rez Moya, interpretará: «La canyo nostra» 
(sardana). Morera; «La mal maridado» 
(popular), Pérez Moya; «Sant Josep i Sant 
Joan» (popular), Pérez Moya; «Fum, fum. 
p a r a e l j e x t r a n j e r o 
Se ha dispuesto que en in 
puedan ser enviados con la reh-n8Ucesivo 
por 100 de la tarifa ordinaria a ^ ^ 
con el franqueo de cinco cént'.r6510 ^ 
cada 50 gramos de peso, a lo Mr 
que se mencionan los impre^ . . ^ e i 
tes: 08 8l8Uíen. 
Periódicos y publicaciones periód' 
pedidos por sus editores: Albani» ei-
nia, Austria, Bélgica, Congo 
coeslovaquia, Estonia, Etiopía, Fra^' ^ 
gelia, Costa de Marfil, Guinea f1014, Ar. 
Mauritania, Níger, Senegal, Sud/*110*^ 
cés, Africa ecuatorial francesa fe 
Congo Medio. Ubangui-Chari y Ch d ^ 
malia francesa. Reunión, Martini 
Pedro y Miquelón. Siria, Gran Liba*' 
rranova, Grecia, Hungría, Letonia 1°' 
burgo, Marruecos (zona francesa) p1*111' 
Bajos, Persia, Polonia, colonias porf^'*' 
sas (India portuguesa, Macao y 
Rumania, Sarre, Yugoeslavia, Túne^ ^*1 
quía y Unión do las Repúblicas só • r' 
cas Socialistas. ^ 
Libros (con exclusión de toda pu^-, 
o reclamo) enviados por sus editores 
particulares: Albania, Alemania, üé\ • 
Congo belga, Estonia, Etiopía, Francia^i8' 
gelia, Costa de Marfil, Níger, Sudán f 
cés, Africa ecuatorial francesa ((jabT" 
Congo Medio, Ubangui-Chari y Chad) 
malia francesa. Siria, Gran Líbano' T 
rranova, Grecia, Hungría, Letonia, Marn^ 
eos (zona francesa), Persia, colonias 
guesas, Macao y Timor), Rumania, Sarr" 
Túnez, Turquía y Unión de las República6" 
Soviéticas Socialistas. 
Ediciones cambiadas entre institución 
académicas: AUjania, Alemania, Bébu! 
Congo belga, Bulgaria, Estonia, Etioph 
Francia, Argelia, Costa de Marfil, Kíge/ 
fum» (popular),' Pujol; «La filadora» (po-jSud*n ^ n c é s . Africa ecuatorial fran^ 
pular). Maten; «Peí joliu bosech», Jann^ (Gabón Congo Medio, Lbangui-Chari , 
Chad), Somalia francesa, Terranova, Q/J. 
cía, Hungría, Letonia, Marruecos 
francesa). Países Bajos. Persia, colono, 
portuguesas (India portuguesa, Macao 
Timor), Rumania, Sarre, Suecia, Ti i j^ 
Turquía y Unión de lus Repúblicas So-
vióticas Socialistas. 
quin; «El noi de la mare» (glosa de la 
canción popular), Nicolau. En los interme-
dios, el eminente actor señor Borrás lee-
rá trozos do obras teatrales. Noticias do 
última hora, servicio especial suministra-
do por EL DBBATE.—24, Música de baile, 
transmisión del jazz-band del Palacio de 
Hielo.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 375 metros). 
16,30, Lección de Esperanto, por don Ma-
riano Mojado. —17, Orquesta de la esta-
ción: «El chivo loco» (fantasía), Alonso; 
«Do Madrid al infierno» (fantasío), Alon-
so; «Música, luz y alegría» (fantasía), 
Alonso. «Notas históricas de la enseñanza 
do ciegos y estado en qne se encuentra en 
España», charla por don Victoriano Due-
ñas.—18, Música de baile, transmisión del 
«jazz-band» del Palacio de Hielo. Cotiza' 
ciones de Bolsa.—18,30, Cierre de la esta 
ción. 
Radio Madrileña (E. A. J. 12. 294 me-
tros).—6,30, Orquesta Los Chisperos: «Es-
pontáneos» (pasodoble), J. Busset; «El 
barquillero» (fantasía), Chapí; «Gitana» 
(canción). Alcaide de Zafra y Serrano, por 
la señorita Carretero; «Flor maldita» (tan 
go), por la.Mñorita Carretero. Intermedio 
y Bolsa. «En la Alhambra», Bretón, por 
la orquesta; «Mi canción» (tango). Bordón 
y Pozzi, señorita Carretero; «La valencia-
na» (canción), Llinas y Serrano, señorita 
Carretero; «Le gue d'amour» (madrigal), 
Gálvez, por la Orquesta; «La calesera» 
(raconto), Alonso, por la orquesta. «Cami-
no del santo» (diálogo), de don José López 
Silva, por la señorita Carretero y el se-
ñor Contreras. «March», Boccherini, por la 
orquesta. Música de baile.—8,30, Cierre de 
la estación. 
BARCEZJOHA (E. A. J. 1, 325 metros). 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Quinteto Ra 
dio: «Villena» (pasodoble), Esquembre; «La 
balada do la luz» (selección). Vives; «Sur 
un marché persan» (intermedio). Ketelbcy; 
«Recuerdos do la Florida (schotis), Torreas 
y Pía ; «Fedora» (vals), Ropp.—18,50, Ser-
vicio meteorológico. Mercados internacio-
nales. Cambios. Noticias.—21, Campanadas 
do la Catedral. Servicio meteorológico.— 
21,05, Quinteto Radio: «El conde do Lu-
xemburgo» (selección), Lehar; «Nocturna» 
(tango), Jordá.—21,30, Don José Moreta 
recitará algunas poesías.—21,45, Quinteto 
Radio: «Joli Primptemps» (vals), Straus»; 
«En la Alhambra» (serenata). Bretón.—22, 
Sexteto Granados: «Aubada», Péssard; 
«Pastoral», Piernó; «Quinteto en «mi» be 
mol», Beethoven: a) Grave-allegretto; b) 
Andante; c) Rondó.—23, Nuestros grandes 
autores: Joaquín y Serafín Alvarez Quinte 
ro. Semblanza literaria, por don Miguel Nie-
to. Los radioactores señora González y se 
ñor Miret recitarán fragmentos del entre 
més «Mañana de sol», de tan notables es 
critores.—23,20, El orfeón de Sans, dirigido 
por el maestro Antonio Pérez Moya, in 
terpreíará: «La canpo nostra» (sardana). 
Morera; «La mal maridada» (popular). 
Pérez Moya; «Sant Josep i Sant Joan» 
(popular), Pérez Moya; «Fum, fum, fum» 
(popular), Pujol; «La filadora» (popular). 
Maten; «Peí joliu bosch», Jannequin; «El 
noi de la mare» (glosa de la canción po-
pular), Nicolau. En los intermedios el emi-
nente acto Borrás recitará fragmentos de 
obras teatrales.—23,40, Cierre de mercados, 
cambios y últimas noticias.—24, Cierre de 
la estación 
L a r e c o l e c c i ó n d e l trigo 
e n A u s t r a l i a 
El Gobierno de Australia telegrafía 
al Instituto Internacional de Agricultu-
ra que la recolección del trigo ha ter-
minado en condiciones favorables y que 
los resultados previstos se han confii. 
inado. Queda invariada en u.WO.Oflo 
quintales ia evaluación de la produc. 
ción de este afio, que resulta superior 
en el 45 .por ICO a la del año pasado 
y en el 22 por 100 a la del quinquenio 
precedente. 
aneo 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
DOKATIVOS.-Anciana enferma del cora-
zón y del sistema nervioso (5-3-925). T. B. V., 
2. Total, 123 pesetas. 
María Iglesias, viuda, con cuatro hijos, 
el mayor, de diez y ocho años, ostá enfer-
mo del pecho, en cama (15-10-926). Un sacer-
dote, 5; María Luisa, 2. Total, 206,50 peso-
tas. 
Teresa Alonso, casada, con nuevo hijos; 
los dos mayores en Africa (12-11-926). Mâ  
ría Martíne;;, L Total, 85,50 pesetas. 
Ambrosio Pérez, General Porlier, 24, se-
gundo número 2, tres meses enfermo, sin 
jornal. Toda sil familia ha padecido fiebres 
infecciosa* (24-12-926). L. O. S., 2,50. To-
tal . 73,50 pesetas. 
Matrimonio con tres hijas, el marido en-
fermo, muchachas sin trabajo, aspiran ad-
quirir máquina pora coser en su casa 
(24-12-926). L. G. S., 3.50. Total, 68,50 pesetas. 
Matrimonio con dos hijos. Señora, hijo 
de un periodista católico ya fallecido, con-
valeciente de penosa enfermedad (7-1-927). 
Un sacerdote, 5; un enscriptor, 10; María 
Luisa, 2. Total. 25,75 pesetas. 
Matrimonio do la calle del Amparo, nú-
moro 52, patio. El marido sin trabajo hace 
varios meses; U mujer enferma y casi cie-
ga (15-1-927). Un sacerdote. 5. Total, 47,50 
Dos señoras, hermanas, desahuciadas de 
la casa (21-1-927). María Luisa, 2. Total, 
59,50 pesetas. 
Matrimonio con siete hijos, el marido en-
fermo del pecho; callo de Primero de Mayo, 
número 6, piso último (28-1-927). Un sacer-
dote. 5; señorita A. A., 25; L. Q. R., 25 
Total, 124,50 pesetas. 
Una pobre viuda, con cuatro hijos me-
nores, sin domicilio, por haber sido desahu-
ciada do la casa que ocupaba, se encuentra 
recogida por caridad en la callo de Joeé 
BcUño, 11, barrio del Zofio, Carabanchcl 
El Consejo de Administración ds ests 
Eanco, en cumpliineinto de lo prevenido 
en el artículo 29 de los Estatutos, ha acor-
dado convocar a los señores accionistaj a 
junta general ordinaria, que so celebrará 
en el domicilio social, plaza de Canaloja», 
a las tres de la tarde del día 27 do mano 
próximo, para dtelibexar sobré la Máhorií 
y Balance del ejercicio de 1926 y procedí: 
a la renovación parcial del Consejo. 
Tienen derecho a concurrir a dicha jun-
ta todos los señores accionistas que obten-
gan papeleta do asistencia en la Secreta-
ría de este Banco, con tres ¡lías de ante-
lación a la mencionada fecha. EFO dere-
cho es delegable en otro accionista, por 
medio de poder especial o en carta diri-
gida al presidente del Consejo de Admi-
nistración. 
Madrid, 21 do febrero de 1927.—El eecre-
tario general, Bamon A. Válelos. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 23.—Miércoles Slos. Pedro Damiá-i, 
Card., dr., y Félix, Obs.; Florencio y Lá-
zaro, cfs.; Romana y Milburga. vgs.; Pe-
licarpo, pbro.; Sireno, mj., y Marta, vg., 
mártires. 
A. Hoctuma.—S. Pedro y S. Pablo. 
40 Eoras.—N. Sra. del Carmen. 
Corte do Moría.—Soledad, en la Catedral 
(P.), S. Marcos (P.), S. Pedro el Beal 
(P.); Concepción, en las Comendadorns di 
Santiago. 
Parroquia de laa AngustlaB. — S, mu» 
perpetua por los bienhechores de la V1' 
rroquia. 
Parroquia do H. Sra. dol Carmen (« Ho-
ras) 8, Exposición y mif.a; 10. la solem-
ne; 6 t , preces y reserva. Indulgencia plf-
naria desdo hoy, a las 12, hasta las 1- « 
la hoche de mañana, visitando la C. da » 
V. O. T. del Carmen. 
A. da S. Josó de la Montaña (Caracaí).-
De 3 a 6, Exposición. . „ 
Caballero do aracia.-5 a 8 n.. Exposición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de 1» ^ 
rección).—7 y 8, misas. a o t 
V. Sra. do Atocha (Pacífico).—7, », » . 
10. misa; 6 t . Exposición menor y ro^n-
S. C. y S. Pronclsco do Borjo.—4 t , • 
tiro en la C. de las Congregaciones pa" 
las H . do María, con plática, por ei 
Díer. S. J. 
JUEV23 EUCAEISTICOS 
Parroquias. - N . Sra. de la Alm^en»: 
8,30.—S. Lorenzo: 8.-S. Luis: S.Sü.-b- ^ 
bastián: 7 y 8.—Sta. Bárbara: ^ n " 1 ^ 
S." orenzo: 8.-S. uis: 8,3ü.-S-
. 8.-
go: 8.—S. Jerónimo: 8.30.—Purísimo tor 
zón do María: 8,30.-Sttlvador y fa- i>1 
lás: 8.—Los Dolores: 8.30. Aíj. 
Igloslas.—Agustinos Recoletos: 8.30.--
lo de H. del S. C. do Jesús: W - ' ^ l 
Dicha: 8,30.-Cnlatravns: S.SO.-Ca?"" 
nns: 7 y 8.—Comendadoras do ^ n t l \ 
8,30.-Esclavas del S. Corazón 'P'lSÍ? g, 
Martíncz Campos): G.—Franciscanos ' 
Antonio: 8.30.—Hospital de S. ^ ¡ttl 
do Paula (Cuatro Caminos): 8- , íl ,̂0» 
del Carmen: 8,30.—Jerónimas del y1*' j 
Christi: S . -Jesús: R.45 y S.-Pont^ '» ,; 
y 8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 
Pascual: 9.—S. Pedro: 8, con Expo»i-,u; 
S. del Perpetuo Socorro: 8.-S. Viccnto " 
Paúl : 8,30. 
SACEItDOXEC ]t 
Mañana 24, será el retiro niensnal 
Unión Apostólica, en la residencia 1 
P. Paúles (García de Paredes. 41). ^ tír. 
rará a las 10,30, y continuará. Por,,' MP 
de. a las 2.30. Los ejercitantes P " c t ™ 
maneccr en la resideneia todo eUL-Aj 
OIA DE EETIBO PABA B * * " ^ ] ) -
El día 25, en la iglesia do M. ^ 
da (Fuencarral. 113). se celeorarii • 
cicio espiritual mensual Pnra ¿^l^po 
' ^editaci08' mañana, a las 10, con misa y 1111 
K « « 
(Este periódico so publica con 
rígido por el P. J. F. López, S. JA 
' 
y por la tarde, a las 4,15, 
ooico so puollca con 
eclesiástica.) 
Bajo. La situación de esta fam ¿ e . V 
gran miseria, toda vez quo la ^ jedic^' 
estar enferma de reúma, no pucu0 V-erd9" 
se a lavar ni a asistir (4-2-927). V V O.E-< 
te, 5; M. C, 25; señorita A. A . 25í ^ 






. ^ D R I P . - A ñ o X V I L - N u m 
D E B A T E 
Miércoles 23 de febrerodcJ92^ 
jRbón Amencaao 
Limpia y Pule 
l l 
a f r o n t a n l o s rigores d e l a t e m p e r a t u r a 
i n v e r n a l , p o r q u e l o s p r o t e g e e l 
E M P L A S T O ' r 
d e i D r . W I N T E R 
E l E M P L A S T O W I N T E R m i t i g a i o d o 
d o l o r y c u r a r á p i d a m e n t e 
C a t a r r o s , b r o n q u i t i s , d o l o r e s d e c o s í a d o t 
d e e s p a l d a , d e r i A o n e s y c a d e r a s , c i á t i c a , 
l u m b a g o , d o l o r e s d e l a s s e ñ o r a s d u r a n t e 
l a m e n s t m a c t ó n , e t c . 
A p l i c a d u n E M P L A S T O d e l D r . W I N T E R 
d o n d e s i n t á i s d o l o r , 
i J A M A S D E J A D E A U V I A R I 
N o a d m i t á i s i m i t a c i o n e s E x i g i d e l E M P L A S T O de) 
D r W l í t f T E » d e F I E L T R O R O J O 
e $ t t t a e l Ortco medldi feL * 
n 
S i n m i e d o 
sanar un lornai 
trabajando en su pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
tWEINHÁOENt. Qua. 
tavo Welnhagen, Bt-r-
oelona. Apartado 621. 
En Madrid: Avenida 
Pl Margall, 5. Agentes 
ee necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
I H P R B S O J 
P B C A L I D A » 
C A S A J I M E N E Z 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
V E N T A Y A L Q U I L E R 
C a l a t r a v a , 9 . P r e c i a d o s , 6 0 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E B O T O 
f i e c l ó e n i c a É e l M í e i m i l e Wl 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u f a m i l i a , y c o n e l l a d o ñ a 
M a r í a O z a m i z , v i u d a d e P i n i -
U o s 
R U E G A N a s u s a m i -
g o s e n c o m i e n d e n s u a l -
m a a D i o s . 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niüos y do régimen. 
(ENVIOS A PBOVIKCIA8.) 
t 
Z Z X I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Sebosti de Isroacla; del Cipo 
Del comercio que fué da esta Corte 
FALLECIO E L DIA 24 DE FEBRERO E E 1914 
Eespués de recibir los Auxilios Espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
! ¥ • la Po 
Sus hermanos, don Bruno, doña Niceta, don 
Saturnino, doña Celestina y doña Elona de Lar-
gacha y del Campo; hermanos políticos, eofc'rinos, 
primos y demás parientes 
SUPLICAN" a sus amigos lo 
encomienden a Dios, 
Todas las misas que se celebren el día 23 del 
corriente en la iglesia parroquial de San Luis, 
así como todas las que se digan el día 24 en el 
oratorio del Caballero do Gracia, do esta Corte, 
y en la parroquia de Santa María, Nuestra Se-
ñora do la Antigua, Colegio de la Enseñanza 
y convento de Santa Clara, en la ciudad do Or-
duña (Vizcaya), serán aplicadas en sufragio do 
su alma y por la de sus hermanos, el señor don 
Francisco de Lagarcha y del Campo, que fallo-
ció el día 16 de mayo de 1911, y don Mar-
tín de Lagarcha y del Campo, quo falle-
ció el 12 do noviembre de 1023. Hay concedidas' 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
P E N S I O N 
católica. Excelente trato. 
1M y Margall, 16, JIMENEZ. 
MUEBLES LUJO 
Precios bajos, visiten la 
Exposición GOVA, 21. Ta-
lleres, Ayala, 45. 
NI. CEREZO 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés» etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: RAPIDA, S. A.. 
AVINO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En MADRID, 
CASA HERNANDO»? ORAN 
VIA, 3. 




T E SUIZO PURGANTE. — DOSIS, 15 CNTJ 
para corrlen 
te alterna. 
MADRID Conde de Xiquena, 
P A R A L A 
T O S 
Garganta y Bronquios 
CARAMELOS P E C T O R A L E S «CE NARRO* 
al eucalipto y savia de pino 
(DESINFECTANTES D E L 
APARATO RESPIRATORIO) 
CAJA 35 Y 70 CENTIMOS 
Farmacias y Droguerías. 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 
100 plazas en Contabilidad. Edad, 16 a 40 años. Se ad-
miten señoritas. Regalamos el programa oficial. Para 
las cnuevas contestaciones», preparación en sus clases o 
por correspondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
INSTITUTO REU8, PRECIADOS, 23, MADRID. No te-
nemos apartado en Correos. En las últimas oposiciones 
a Hacienda obtuvimos verdad cuatro veces el número 1 
y 220 plazas, cuyos nombres publicaremos el 2 do mar-
zo en cA B C». 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
4 4 B O N A M I U ; 
maltes mármoles, azulejes " t ^311^3 /6 , ^0 ' ^ ]1" ' v^Uás ray» 
S a y toda dase do metales etc. ' i ' ^ . " f ^ j ^ os do 1 ^ -
ni mancha. De venta en ostablecamicntos de artículo y 
í oza. droguerías, establecinuen^os do a r t í ^ 
pieza^ 
zares. Depositarlo: R 
Díaz. Apartado do Correos 12.032, 
Rogad 
A N I V E R S A R I O S 
Dios en caridad por el alma del señor 
D o n J e r ó n i m o d e R o b a d o r y B e r r á n 
por la de su esposa 
D o ñ a L a u r e a n a A n g u l o d e R o b a d o r 
por la de sus hijos 
D o n J e r ó n i m o y d o ñ a L a u r a 
y por la de su sobrino 
D o n M a n u e l d e R o b a d o r y A n g u l a 
Que fallecieron, respectivamente, el 25 de febrero de 1906, el 19 
de diciembre de 1879, el 20 de junio de 1924, el 5 de julio de 1890 
y el 16 de enero de 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I - P -
Su hermana, hermana política, tía y madre, respectivamente, dona 
Marcelina Angulo de Robador; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos les encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del corriente en la parro-
quia de San Jerónimo el Real y el 25 en la iglesia de San Pascual de 
esta Corte, así como el funeral y misas en Montejo de San Miguel (Bur-
gos) el día 35 y los quince siguientes serán aplicados por su eterno des-
Can£l*s* excelentísimos, ilustrísimos y reverendísimos señores Nuncio de 
Su Santidad, Arzobispo de Burgos, Obispos de Madrid-Alcalá. Sión, Pam-
plona y Vitoria han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905 
1 para caudales y cajas 
I murales. Máxima ssguridad. 
Precios sin competsneia «n | 
Igualdad decalidady tamaño. 
Pedid catálogo á % 
¡MATTHS. ORUBER.Í 
i Apartado 185, BILBAO 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
E L 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . A n d r é s A v e l i n o d e S a l a b e r t y A r í e a g a 
Pliiedo y Silva, nguerri, Idiáguez, BoHii, Música, feloaga, Ponce de 
león, Hlvarez de íoledo, Vargas, Zapata, IMóes, Rodríguez de ios Rios 
Marqués da la Torrecilla y de líavahormosa, duquo de Ciudad-Real, condo de Arama-
yona, vizconde de Linares, señor de las Gasas Parientes Mayores de Butrón y Mügloa, 
de Ibarguen e Ibarra, dos veces grande de España, jefe superior de Palacio, mayordomo 
mayor de su majestad <q. D. g ), sumiller da Corps, guardasellos, caballero del Toisón 
da Oro, de la orden militar de Calatrava, maestrante de la Real de Valencia, gran cruz 
de Carlos H I y otras varias extranjeras, senador del Reino por derecho propio, concejal 
del excelentísimo Ayunt&miento do Madrid, ex diputado a Cortes, licenciado en Derecho y 
profesor de la Academia de Jurisprudencia. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. a . P. 
Sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarlo a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas quo so celebren ol día 24 del corriente en las iglesias do Calatravas, con 
exposición del Santísimo; San Fermín de los Navarros, con exposición también; San Antón, 
Santísimo Cristo de la Salud, con exposición y rosario por la tarde; Jesús Nazareno, Colegio 
Franciscano del Cardenal Cisneros, oratorio de Nuestra Señora d© Lourdes y parroquia del 
Carmen, más las que se celebren el día 25 en la parroquia de San José e iglesia de San Pas-
cual, serán aplicaaos por el eterno descanso do su alma. 
Varios señoree Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, A., A R E N A L , 4, MADRID 
I B B A f ^ r B i r e E L MEJOR SCKT1DÜ I f l A I * t 1 1 b 9 PRECIOS MODERADOS 
ORFEBRERIA RELIGIOSA 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artísticas 
para regalos. Estampas y postales religiosas. 
••¿;¿B?'e0»"a B a r q u i l l o , 3 0 
AD u n c i o s D r e u e s v e c o i i O i n i G O 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION por refor-
ma local 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, comedor, 
objetos. Precios marcados. 
Santa Brígida, 3, Quesada. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada^ 
H U E S P E D E S 
PARTICULAR, amplio ga-
binete caballero, dos ami-
gos, estables, con, sin. Es-
pejo, 5, tercero izquierda. 
OPTICA 
BUENOS anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido 'd'e lentes y gafas. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
VAHIOS; 
REGALO todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
RELOJERIA Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
OPOSITORES. Para orien-
tación. El Guía del Oposi-
tor. Montera, 10. Aparta-
do 385. 
V E N T A S 
L E E D las hermosas nove-
las «Los titanes de la raza» 
y «Luis; Historia de un co-
rasóp». Principales libre-
rías. 
ALTAR para capilla, oca-
sión. Oria y Galíndez. Cla-
vel, 8. 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don [nripe de Zibiim y Herrera- Oíila 
B a s a b e y A l v e a r 
Marqués viudo de Revilla de la Cañada 
F a l l e c i ó e l 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . 9. P . 
Sus hijos, hijos pdlíticos, nietos, sobrinos, so-
brinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
En sufragio de su alma se celebrarán todas 
las misas el día 24 en la Catedral o iglesias de 
Santiago, Almudena, Corazón do María, Carbo-
neras, Servitas, Sacramento, Agustinas do Ultra-
mar, padres Camilos, Reparadoras, padres Car-
melitas (plaza de España), religiosas Maravillas, 
Esclavas y en los Redentoristas, y el 8 de mar-
zo en el Santísimo Cristo do la Salud. Como 
asimismo la exposición del Santísimo el día 24 
del actual en las iglesias del Corazón de Ma-
ría, Reparadoras y Agustinas de Ultramar. 
Hay concedidas indulgencias por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7). 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 
Teléfono 10.905 
8, l.o 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 3 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Vers ión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E p o r E m i l i o Carrascosa) 
¿Qué es eso que traes arrastrando de una cuer-
yT P ^ g ^ t ó curiosa la señora de Barrois. 
—Ln trineo—respondió el muchachote con su voz 
musical—Los hay en todas las casas del pueblo y se 
utilizan para acarrear el agua y para bajar hasta el 
ĵ o la ropa quo hay que lavar; de este modo se evi-
tan las mujeres ir cargadas con el saco de ropa a la 
^a eza 0 al hombro. E n el trineo he llevado esta ma-
a a la consulta del médico a mi hermanilla, que 
e enfermo un pie; ahora voy a dejarlo en casa, 
mj ^ ^ hermana se ha quedado a cenar y a dor-
'r esta noche en el pueblo, en casa de la abuela. 
ide^srtlv!^"'^0 RoSeri en cuya mente había surgido 
que Una ingeniosa y salvadora idea—.. ¿Quieres 
en Tf"6 Leonor y yo le hevemos hasta Bellefeuille 
como 0? Entrarás en el castillo triunfalmente, 
W a i r n t e ' t o a n d o 1 ' 0 VÍeÍ05 liemi)0S-afiadi6 
* ULVar a la señora en el trineo hasta Belle-
X aunque fuera más lejos lambiéiij me basto 
y me sobro yo solo sin necesidad de ayudas de na-
die—dijo orgullosaraente el bravo mozo, cuyos ojos 
brillaban de satisfacción. 
—-Aunque no lo necesitas te ayudaré—insistió por 
su parte Roger—y con eso trabajarás menos. Tá irás 
delante y yo detrás,) 
Luchy, que había encontrado aceptable la proposi-
ción, se acomodó en el pequeño trineo largo y estre-
cho, guarnecido con un trozo de estera, y los dos 
hombres pusieron manos a la obra de hacerlo desli-
zar sobre la superficie endurecida de la nieve, el uno 
tirando de la cuerda sujeta a la parte delantera del 
trineo y el otro empujando por detrás.. L a luna, clara 
y magnífica, destacaba su faz blanca sobre el fondo 
azul turquí de un cielo sin una nube; la temperatura 
era más soportable, casi benigna, como suele ocurrir 
después de una copisa nevada. 
»--¡Una verdadera excursión de placer la que esta-
mos haciendo!—dijo Roger irónicamente al oído de 
Lucía—i Oye, ¿de dónde le viene el romántico nom-
bre de Leonor al joven carpintero, nuestro vecino? 
—¡Yo que sé l Ni creo que lo sepa nadie... Cosas 
de estas gentes del campOi ¡Tienen cada ocurrencia! 
—¿Y qué, por lo visto te habías propuesto hacer de 
él todo un tenor? 
—No te burles, Roger, y confiesa que tiene una 
bonita voz y que la emite con absoluta naturalidad, 
limpiamente aún en las notas altas, sin que le cues-
te el más pequeño esfuerzo; además, es un muchacho 
excelente, respetuoso y servicial como hay pocos.) Le 
llamé para que repasara y barnizara una sillería, por-
que es también un hábil ebanista, y oyéndole cantar 
mientras trabajaba se me ocurrió quo podía cantar 
conmigo en la misa de Nochebuena.. No tiene más 
que una falta, no muy grave por cierto, y es qué, 
como Jicen aquí, es uñada filio». 
—¿Lo que vale tanto como decir que es un poco... 
bruto, no? 
—Justamente; más que un poco—respondió Lucía 
convencida.) 
Poco más de un kilómetro habían recorrido de 
aquella guisa, avanzando despacio y con precaucio-
nes, cuando al llegar a un recodo del camino divisa-
ron a José, que volvía en busca de sus señores con-
duciendo la tartana, a la que había enganchado un 
caballo viejo, acostumbrado al trabajo duro, conoce-
dor de los más inextricables vericuetos y de andar 
tan seguro que no había cochero que le hiciera salir 
de su paso tardo y perezoso, pero firme.) 
—Todo llega en este mundo, hasta José con la lar-
tana—dijo Roger bromeando—. Ahora podremos ha-
cer con toda comodidad lo que nos queda de camino. 
Leonor lomará asiento en el trineo y lo atará a la 
tartana que bastante ha trabajado ya. Y yo descan-
saré también, que buena falta me hace. 
Tal como lo había dispuesto el señor de Barrois 
se hizo y el pequeño grupo continuó su viaje sin nin-
gún contratiempo.; 
Por fin llegaron a Bellefeuille; Leonor desató su 
trineo de la trasera de la tartana y dando las gracias 
saludó cortesmente y tomó en dirección de la casa 
de su padre, que no estaba lejos del castillo., 
Una suculenta cena esperaba a los esposos, quienes 
después de conceder permiso a la servidumbre, se sen-
taron a la mesa cabe el fuego, que ardía en la chime-
nea. Cuando hubieron aplacado su apetito, que era 
hambre canina, porque habían comido muy poco al 
mediodía, Lúchy y Roger, amorosamente cogidos del 
brazo, mirándose a los ojos con embeleso, fueron a es-
conder su dicha en la intimidad de su habitación, de 
aquella habíac íón tan \ t & h t&Q ftjegr^ taji acogedo-
» # * r . 
ra, en la que tan bien sonaban las palabras de ca-
riño..* 
—Ha llegado el momento, mi Luchy, de que te con-
fieses conmigo, de que me abras de par en par 1u 
corazón para que yo lea los secretos que guardas 
en él—dijo el señor de Barrois afectando un tono 
grave y severo que desmentía la expresión dq sus 
ojos risueños—¿ ¿Ha sido por obsequiar al señor cura 
cantando en la Misa del Gallo, po rio que me has te-
nido dos meses largos hecho un zarandillo, de París 
a Bellefeuille y de Bellefeuille a París, comiéndome 
el genio y la figura? 
—No ha sido por obsequiar al señor cura, sinp por-
que deseaba cantar en la misa de Nochebuena... E r a 
un voto, Roger, una promesa que había hecho y que 
tenía que cumplir—añadió la señora de Barrois con 
algún embarazo, bajando la cabeza.; 
—¿Un voto, una promesa?...—preguntó él, sorpren-
dido., 
—Sí ; había hecho voto de cantar el Adozemus en 
nuestra iglesita de Bellefeuille, sí . . . , s í . . . ; pero eví-
tame, por lo que más quieras, Roger, el rubor de 
decírtelo más claro... ¿Recuerdas ¡el gran pesar, la 
terrible desilusión, que empañó el cielo sin mancha 
de nuestra felicidad el primer año de casados?... 
»-¡Oh, sí, lo recuerdo, Luchy!—dijo conmovido el 
señor de Barrois al evocar las desvanecidas espe-
ranzas forjadas alrededor de aquel hijo no logrado. 
r-Pues bien, esta vez, con más fervor que nunca, lo 
he puesto todo en Dios: mis sueños y mis esperan-
zas, y para que mis súplicas y oraciones fueran más 
afectas a sus divinos ojos, le prometí cantar en nues-
tra parroquia durante la solemne fiesta de Navidad, 
¿comprendes ahora?... AI propio tiempo he querido 
permanecer en el castillo haciendo una vida tranquila, 
apaciblei siij sobresaltos Ide ninguna filan, para jeyî  
lar que ocurriera lo que la otra vez... Dios Nuestro 
Señor se ha dignado oírme—añadió Luchy transpor-
tada de gozo—y en nuestra casa, Roger mío, tendre-
mos también una Nochebuena, una Navidad..., allá 
para el día de San Juan, según mi cuenta, para la 
última decena de junio.... 
Los ojos de la joven señora de Barrois brillaban 
perlados de lágrimas y su labios húmedos, gorde-
zuelos y rojos, un poco anhelantes por la emoción, 
sonreían candorosamente mientras le daba a su ma-
rido la fausta nueva tan ansiosamente esperada por 
el matrimonio.; 
—¡Oh, Luchy, Luchy, qué feliz me haces!—murmu-
ró Roger en voz baja y casi sollozante, atrayéndola con 
Ira su pecho—. ¡ Si te hubieras caído en el camino, Lu-
chy mía! . . . Sólo de pensar el peligro que has corri-
do me estremezco de espanto... ¿Por qué has sido 
tan reservada conmigo, por quó no me has confiado 
antes tu estado? 
—¡Tonto, yendo en el trineo no había que temer! 
Fué la Providencia, que vela por nosotros, la qué 
nos envió tan a tiempo, tan oportunamente a Leonor; 
no lo dudes marid ín-exc lamó Lucía elevando al cic-
lo una mirada de acción de grac ias—Por lo demás 
te aseguro que he hecho el camino con la mayor 
comodidad, ¡Se va tan bien en el trineo!... 
Por unos instantes permanecieron mudos y pénsa» 
tivos, con las manos entrelazadas y las miradas, va. 
gas, perdidas en el espacio, como acariciando el nuo. 
vo y risueño porvenir, lleno de inefables gozos, qu« 
so abría ante ellos, que se les ofrecía como una pra-
mesa, Al cabo de un rato los ojos del marido buf». 
carón los de la mujer y los ojos dulces y serenos d« 
la mujer se hundieron en los del marido, como sí 
iCon l inua rá . l 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 4 9 4 
L e c t u r a s p a r a e s t u d i a n t e s C a r t a d e T á n g e r 
•I3D-
Este inieresanle tema fué estudiado delenidamcnte hace poco en un 
Congreso de educación católica habido en Scranlon (Pensilvania). La in 
fluencia que estas lecturas tienen en la formación moral e intelectual del 
joven, el tiempo que absorben y los hábitos que crean para el porvenir del 
hombre, son puntos cuya importancia salta a la vista con sólo enunciarlos. 
El estuchante de nuestros días lee, además de los textos que estudia, una 
cantidad enorme de «papel impreso», y cuanto más inteligente sea, más 
pasto intelectual exige sn inteligencia y lo busca, naturalmente, en la lec-
tora. La necesidad de conocimientos generales de la cultura y de la vida 
puede y debe ser satisfecha con las lecturas exlraescolásticas, absolutamen-
te indispensables para su completa formación. Un estudiante que no hu-
biese leído más libros que los textos de su carrera sería un hombre de 
criterio estrecho y en la práctica de la vida pasaría por inculto; los mismos 
especialistas de un ramo determinado de los conocimientos humanos, si se 
descuidan, suelen estar al margen de muchos problemas generales de la 
yida, que interesan enormemente a todo hombre. 
Puesto esto, ¿qué lecturas son más a propósito para un estudiante, es 
decir, para un joven de diez y seis a veinticuatro años, más o menos? Ante 
la inundación de ((literatura» que nos envuelve se impone sobre todo la se-
lección. El hermano Patricio, director del Colegio de Santo Tomás, esta-
blecido en Scranton, presentó una Memoria en dicho Congreso, de la cual 
sacaremos algunas observaciones. En cuanto a periódicos, dice el experto 
educador, ningún estudiante debe emplear en su lectura más de quince o 
veinte minutos al día y «sólo en un periódico de sólida reputación por su 
excelente servicio de noticias y por la sensatez de sus editoriales». De las 
revistas, debe escoger algunas, menos de seis, que se distingan por su 
contenido cultural y educador. De todos modos, es preciso fijar un límite 
prudente al tiempo que se les dedica; siendo tantas como hay, ése es el 
único modo de no perder el tiempo en su lectura. Novelas semanales, pa-
sionales, cinematográficas, etcétera, prohibidas en absoluto, por buenas que 
sean. Un estudiante «debe» leer otra clase de novelas. 
¿Cuáles? Si se lee alguna de las modernas, ha de ser de las acreditadas. 
Pero tenga en cuenta el estudiante que la lectura de novelas, suponiéndolas 
dignas de leerse, produce el hábito de la lectura rápida, y debilitan, por 
su mismo interés artístico y superficial, el poder de la atención, pues sue-
len leerse por distracción, para olvidar en seguida lo leído, a no ser que 
ofrezcan grandes revelaciones de la vida. Necesario y bueno es el hábito de 
leer a prisa y asimilar las ideas importantes contenidas en la lectura; pero 
no se adquiere leyendo atropelladamente para llegar al desenlace, sino com-
parando, criticando, a fin de que las ideas del autor entren por el proceso 
de la digestión mental en la estructura más permanente de nuestro pen-
samiento. A la lectura se aplica también la máxima general do que aquello 
que vale la pena de hacerse, vale la pena de que se haga bien. Es realmente 
de lamentar que después de pasarse largas horas leyendo no se saque de 
la lectura ni un tema de conversación, ni conocimientos útiles, ni vigor 
de pensamiento. 
Hay un punto en la Memoria del hermano Patricio sobre el cual lla-
mamos la atención de los lectores que puedan influir en las lecturas de 
nuestros jóvenes. Después de dar reglas para sacar mayor provecho, pone 
lina lista de libros «formalivos», que revela el espíritu educador del director 
del Colegio de Santo Tomás, escritor y pedagogo conocido en todos los Es-
lados Unidos. Desde luego, figuran en la lista clásicos latinos y griegos que, 
si no en el original, deben leerse en las traducciones. Pero antes que los 
clásicos paganos está (¡La Biblia»; especialmente, notal el autor, el «Libro 
de Job», (dsaías» y todo el (¡Nuevo Testamento». 
De los escritores ingleses, los más numerosos por supuesto, pone entre 
otros menos conocidos a Bacón (¡Ensayos»; Shakespeare, «Dramas» y ((So-
netos»; Defoe, «Robinsón Crusoe»; Swift, ((Viajes de Gulliver»; Goldsmith, 
(¡Vicario de Vakefield»; Walter Scott, (¡Novelas» y «Poemas»; Byron, «Poe-
mas selectos»; Carlyle, «Revolución francesa», (¡Sartas Resartus»; Emerson, 
(¡Ensayos»; Poe, (¡Poemas» y «Novelitas»; Tcnnyson, «Poemas selectos»; Dic-
kens, «Novelas»; Arnold, (¡Poemas» y (¡Ensayos», etcétera. 
Por estos nombres verá el educador perito con qué amplitud de criterio 
y con qué conocimiento de las necesidades intelectuales del joven enfoca el 
programa de lecturas el hermano Patricio. Para los menos conocedores de 
la literatura inglesa, pondremos los autores extranjeros que el Hermano con-
sidera aptos para la formación de los jóvenes. 
Dante, «Divina Comedia»; Moliérc, cuatro de sus comedias; Goethe, 
«Fausto» y «Hermán y Dorotea»; Schillor, dos dramas lo menos; Ibsen, «Se-
lecta)); Tolstoi, «Selecta»; Montaigne, «Ensayos». 
Reservamos para el fin los autores españoles. Sólo Cervantes, «Don Qui-
jote», debe representar en la mente del joven yanqui la cultura literaria 
hispánica. Tengamos en cuenta que la cultura italiana está representada 
sólo por Dante. Creemos que las normas y fines que implica esta selección 
de autores universales son aplicables a nuestros adolescentes. Los autores 
citados contienen experiencia humana, filosofía de la vida, horizontes, idea 
les, etcétera, para llenar el espíritu de un estudiante. jAh, si pudiéramos 
cambiar de sus manos tanta novelucha y tanto libro frivolo por las obras 
inmortales (si hay algo inmortal en los libros) de esos grandes escritores, 
maestros reconocidos en todo el mundo! Después quisiéramos que una plu-
ma más autorizada que la nuestra hiciera una lista, escogiendo en nuestros 
grandes escritores, de los más representativos y (¡educadores» para ser leídos 
por nuestros adolescentes. ¿Qué mejor lectura amena y educativa podría-
mos dar al futuro ciudadano, al hombre que pertenece, por definición, a la 
clase directora del pueblo español? 
Manuel GRAÑA 
Se habla de u l t imátum 
inglés a Rusia 
A m e n a z a n c o n d e n u n c i a r e l T r a t a d o 
c o m e r c i a l 
—o— 
PARÍS, 20—Aseguran de Londres que 
el Gabinete br i tánico h a elaborado ayer 
un proyecto de Nota, por l a que se da 
una ú l t i m a advertencia al Gobierno de 
Moscú haciendo a l u s i ó n a la ac tuac ión 
de l a influencia r u s a en C h i n a y de-
( larando que si l a p o l í i i c a de los so-
viets no se modifica, quedará renuncia-
do el Tratado de comercio ruso-britá-
nico. L a Nota h a sido enviada a Moscú 
hoy mismo. 
L o s l a b o r i s t a s c o n t r a l a 
f a m i l i a r e a l 
N o i r á n a l a r e c e p c i ó n d e los R e y e s 
—o— 
L O N D R E S , 22.—A pesar de l a v i v í s i m a 
o p o s i c i ó n de los miembros socialistas 
el Consejo municipal de Glasgow ha 
aprobado, por 50 votos contra 42, un 
créd i to de 15.000 libras esterlinas para 
cubrir los gastos que o c a s i o n a r á l a v i 
sita de los Soberanos ingleses a Glas-
gow durante el p r ó x i m o mes de julio 
Los consejeros socialistas, en vista de 
l a v o t a c i ó n , declararon que no t o m a r á n 
pane en las ceremonias organizadas en 
honor de los Reyes. 
E N I A A C A D E M I A D E L A L E N G U A por K-HITO 
L a a c t u a l s i t u a c i ó n n e u t r a l i z a 
l o s e f e c t o s d e la a l i a n z a h i s p a -
n o f r a n c e s a 
A vuelta de varios motivos en los 
que, en su sentir, debe F r a n c i a fun 
dar su resistencia a ceder terreno en 
T á n g e r , alegase l a necesidad que aquel 
p a í s tiene de estar presente en el estre-
cho de Gibraltar. 
Q u i z á s h a y a sido ése el pensamiento 
de gran parte de la o p i n i ó n francesa o 
tal vez solamente el de un sector re 
ducido. Pero sea de ello lo que fuere, 
no eremos que h a y a sido muy po l í t i co 
dejarlo traslucir y estamos seguros de 
que otros sentimientos m á s cordiales y 
pacifistas h a b r á n de inspirar a los de 
legados franceses en las conversaciones 
de estos d í a s . 
Frente a declaraciones de esta í n d o l e 
puede l lamarse l a a t e n c i ó n sobre los an 
helos sinceros de paz que impulsan a 
E s p a ñ a . Nuestra n a c i ó n es tá cansada de 
guerra en Marruecos. H a dado c ima fe-
lizmente a l a ardua empresa de paci 
flear lo m á s rebelde y reacio del Impe-
rio y h a hecho un firme propós i to 
de paz. E s t a guerra m a r r o q u í h a b í a 
repercutido de modo ruinoso en l a 
vida interior de l a n a c i ó n . H a b í a He 
gado a hacerse extremadamente impo 
pular. Pudo acarrear un gran desequili 
brio en el Tesoro e inu t i l i zó , durante 
cerca de veinte a ñ o s , las e n e r g í a s de 
lo m á s lozano y florido de nuestra j u 
ventud. E s p a ñ a está cansada de u n a 
guerra c o s t o s í s i m a , agotadora e inút i l 
Pud iera llegar a ser t a m b i é n l a gue-
r r a m a r r o q u í causa de que los pueblos 
a r á b i g o s y musulmanes miraran con 
recelo y hasta con odio hac ia esta par-
te extrema de Occidente, donde se asien-
ta nuestra patria, que ellos tal vez con-
sideran t o d a v í a como tierra del Is lam. 
Y en esta hora, cuando los p a í s e s ará-
bigos despiertan y empiezan a bull ir y 
a alzarse en pie con pujanza invenci-
ble, h a b r í a de ser obra suicida l a de 
captarse l a enemistad de esas naciones 
nuevas, que son hermanas nuestras 
como las de A m é r i c a y que se hal lan 
m á s vecinas que aqué l la s . No m á s gue-
r r a en Marruecos, que, c u á n d o es his-
p a n o - m a r r o q u í , es siempre guerra civi l . 
Pero esta guerra es inevitable sin 
* * * 
nuestra v ig i lancia e i n t e r v e n c i ó n direc-
ta en T á n g e r . A pesar de todos los sis-
temas de v ig i lancia adoptados en esta 
ciudad hasta el d ía , T á n g e r h a seguido 
siendo campo abierto a toda iniciat iva 
antifrancesa y ant i e spaño la , laboratorio 
de intrigas y lugar seguro para los 
aventureros. T á n g e r es, por un lado, 
el gran obs tácu lo que se a lza al paso 
de E s p a ñ a en el camino de su p o l í t i c a 
exterior. T á n g e r es, d e s p u é s , en su si-
t u a c i ó n actual, l a n e u t r a l i z a c i ó n de l a 
a l ianza hispano-francesa en Marruecos. 
Por instinto de c o n s e r v a c i ó n y p a r a 
conservar los buenos t é r m i n o s de la 
amistad con F r a n c i a , E s p a ñ a pone hoy 
de nuevo sobre el tapete l a c u e s t i ó n 
tangerina. 
Ayer fué condenado a muerte Otto 
Kloms, jefe del cuartel general de Abd-
el -Krim, ú l t i m o aventurero del R i f 
Anteayer hizo algunas declaraciones 
i n t e r e s a n t í s i m a s y muy oportunas en 
los momentos que atravesamos, aun-
que no del todo completas n i tan sen-
sacionales como e s p e r á b a m o s . Jefe de 
los servicios de guerra de l a rebe ld ía 
y lazo de u n i ó n y puente entre Abd-el-
K r i m y las Sociedades e intereses eu-
ropeos que a éste aupaban y s o s t e n í a n , 
Otto Klems viene a ser l a cifra del obs-
curo negocio r i f eño . Y este aventurero 
nos declara que toda l a fuerza del ca-
becilla beniurragl i p r o v e n í a de T á n g e r . 
—Yo estuve una vez en T á n g e r y mu-
chas en sus alrededores y en l a zona 
internacional. 
— ¿ C ó m o l o g r ó usted aportar a l a ciu-
dad?—le preguntan. 
—Merced a l a buena amistad de al-
gunos agentes de Aduana franceses e 
i n d í g e n a s partidarios de Abd-el-Krim 
Confiesa, a d e m á s , Klems que sacaba 
fo tograf ías para una dama tangerina 
que, a cambio, le mandaba toda clase 
de productos q u í m i c o s y que numerosas 
notabilidades i n d í g e n a s y europeas re 
sidentcs en T á n g e r eran sus amigos y 
favorecedores. 
E l juez pregunta a l ex legionario 
q u i é n e s eran las personalidades a que 
alude y Klems guarda silencio. Pero ya 
ha dicho bastante. 
Deducimos—ahora por propia confe-
s i ó n de los interesados—que en T á n g e r 
h a b í a u n a ampl ia o r g a n i z a c i ó n de con-
trabando y que en ella andaban intere-
sadas importantes personalidades ma-
r r o q u í e s y extranjeras. f Sabemos que 
Klems vis i taba con frecuencia los alre-
dedores de T á n g e r y l a zona internacio-
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E N T R E F I E R A s 
Diez y ocho meses de terriKi 
duró la repercusión de la ffranle N 
en la Costa de Marfil, Î Í " r 1 1 . ^ ^ 
gros que comandaban i^les^y10* ¿e! 
ceses, penetraron en el CamenW f r ^ 
Nigeria b ' i t á n i c a y fueron eni r ^ 
pero &eguramenté hacia W ^ o 
iola a los treinta mil . b a n i ú ^ H 
lenta 
espaf uiu o iuo wcuu u « nt 
obadecíai i las órdenes de 
nes. 
Heroica retirada en l a que hita 
c a d á v e r e s de combatientes de 0011 
con vidus de mujeres y niñoe Í M ^ U ' 
con sangre de alemanes, las mi as' 
de los r íos , las orillas de los w!geiles 
«basees», los pueblos de canas y 0 8 , ŝ 
los bosques v í r g e n e s . Cuando exh ^ 
ya, f u é r o n s e los vencidos flltraad 101 
las espesuras impenetrables de 1»° ^ 
nexplorada de nuestras posesión 
Muni, descansaron de su inquieturf ^ 
rradora, a pesar de que aun teñí ate' 
su camino peligroso hasta Fernand 811 
las fieras y los salvajes, que 8Ueip0 00 
brar sangriento portazgo a los 
aventuran por sus dominios. 
Un grupo que h a b í a sido 




dejaron reducido a una docena • 
gros, dos oficiales j ó v e n e s de 
y un viejo coronel germano. ¿ f^L 
rendido en el l í m i t e mismo que 
ier» 
a:; 
— S e ñ o r e s ino < a r r e m p u j a r > ! 
nal , y relacionamos estas visitas con T T T O n n / ^ V " r > T A T " \ " 0 
los convoyes de armas, municiones Y r " ! ! ^ I f l t \ | / \ i J H 
v íveres de que durante mucho tiempo V - X J . « « i J r x JaSJLJ 
h a b l ó l a P r e n s a local. 
Y a todo esto l a P o l i c í a tangerina, 
s in enterarse. P a r a que l a P o l i c í a tan-
gerina h a y a sabido que estuvo Klem> 
en T á n g e r , que h a b í a en la Aduana 
agentes franceses e i n d í g e n a s que se 
hallaban en c o m b i n a c i ó n con Abd-el-
K r i m , que numerosas personalidades 
m a r r o q u í e s y extranjeras laboraban sn 
contra del S u l t á n y del Jalifa, ha sido 
necesario que los propios delincuentes 
vengan p ú b l i c a m e n t e a decirlo. 
Y cuando alguno de los tabores des-
cubría una intriga o un delito de ¿ste 
g é n e r o , no era raro que l a Administra-
c ión v in iera a neutralizar l a obra poli-
c í a c a y que los convictos y confesos de 
rebe ld ía fueran puestos en libertad. Pe-
ro tocamos un asunto que m á s bien 
debe tratarse estos días , sobre un tapete 
verde, con documentos y pruebas y con 
la r e m i s i ó n a ciertas reclamaciones di-
p l o m á t i c a s que, no l a ineptitud de lofe 
administradores, sino l a ineficacia del 
r é g i m e n , p r o v o c ó a su tiempo. 
* * * 
E s el caso que T á n g e r se hal la hoy 
como se encontraba entonces: el mis-
mo r é g i m e n , los mismos organismos, la 
propia ineficacia e inutilidad fundamen 
tales. Sigue siendo visitado por los aven 
tureros de a n t a ñ o y hay el mismo a m 
bíente propicio y la misma pro tecc ión 
de otros d í a s . S i T á n g e r fué ayer ol 
verdadero parque de intendencia de Abd-
el-Krim, su cuartel general y su teso-
rería, h a b r á de serlo t a m b i é n m a ñ a n a , 
porque mientras siga en pie esta situa-
c ión , persisten las mismas causas. 
Y he aquí lo que no puede ser. No 
puede ser que E s p a ñ a siga tejiendo y 
destejiendo eternamente la tela de esta 
guerra. No puede ser que l a labor aca-
bada con enorme sacrificio y des in terés 
sea de nuevo destruida. No puede ser 
que nuestro p a í s siga vertiendo en tie-
rra es tér i l s u dinero y su sangre. No 
puede ser que l a a l ianza hispanofrance-
sa en T á n g e r , con tan buenos auspi-
cios comenzada y proseguida, que tan 
eficaz ha resultado y que tan necesaria 
es considerada por los hombres de Es 
tado de ambos p a í s e s , sea arbitraria y 
criminalmente neutralizada por cuatro 
aventureros. 
E s hora de acometer de una vez y 
dar respuesta definitiva a esta cuest ló í i 
de T á n g e r . 
Santos F E R N A N D E Z 
T á n g e r , 11. 
L A C O R B A T A 
-EEh 
A l m i r a n t e a M a d r i d 
F E R R O L , 22.—Llamado por el minis-
tro de M a r i n a m a r c h ó hoy a Madi^l 
el comandante de l a Escuadra , don An 
tonio Roj i , a c o m p a ñ a d o del teniente de 
navio don Gabriel Antón . So e n c a r g ó 
del mando de l a E s c u a d r a el cap i tán 
de navio don A g u s t í n de Medina, co-
mandante del acorazado Jaime I . 
Por conducto per iodís t i co 
me entero de que se trata 
de reformar la corbata, 
previo un certamen art ís t ico 
que dé el modelo m á s bello 
que debemos preferir 
en la prenda de vestir 
que nos liamos al cuello. 
Y como, ante ese ideal, 
de corbata, que se espera, 
es de temer que pudiera 
desaparecer la actual, 
en su honor y en su memoria 
aprovecho la o c a s i ó n 
de lucir m i erud ic ión 
o c u p á n d o m e en su historia. 
A i en la India , n i en P e k í n , 
n i en Egipto, ni en Judea, 
tuvieran j a m á s idea 
de corbata o corbat ín- ; 
n i As ir ía ni Babilonia 
la creyeron necesaria 
para la vida ordinaria 
n i en d ía s de ceremonia. 
Aprendan, pues, los profano^ 
que sus primitivos brotes 
los vemos en los cogotes 
de los soldados romanosj 
Yo del todo no consigo 
explicarme claramente 
s i era adorno solamente' 
o era una prenda de abrigo, 
porque la gente procura 
amoldarse y se acomoda 
tanto a la versát i l moda 
como a la temperatura. 
Mas la corbata d e s p u é s 
en su carrera hizo un alto 
hasta plantarse, de un salto, 
en le Roy Soleil f rancés . 
L u i s X I V la tomó 
de un regimiento croata, 
llamado L a Real Corbata 
y con ella se adornó . 
Y todos los personajes 
de su Corte, le imitaron, 
y desde entonces, se usaron 
amplias corbatas de encajes. 
Con sn e x t e n s i ó n prolongada 
las gargantas e n v o l v í a n 
y sobre el pecho c a í a n 
en espumosa cascada. 
D e s p u é s , en las maravil las 
del incroyable, algo locas, 
fué corbata y tapabocas 
o a l menos tapabarbillas.. 
E r a luego u n p a ñ u e l i t o 
que a l cuello se rodeaba, 
cuyas puntas se anudaban 
por delante en un lacilo. 
tiigue otra t r a n s f o r m a c i ó n 
que por proceder de F r a n c i a 
y hablar con toda elegancia 
se l l a m ó «a l a papi i lón» . 
Reforma trascendental 
de un estilo muy correcto, 
trajo el lazo largo y recto 
en sentido horizontal. 
S i g u i ó otro lazo, extendido 
y dejado a su caer, 
que era el lazo «a la Vall iere», 
del artista preferido. 
Luego, u n a tira estrechita, 
t a m b i é n en lazo sujeta, 
para traje de etiqueta, 
que se l lamaba «infantita». 
Cambiando de esta manera 
de tamailo y p o s i c i ó n 
se l l evó el amplio «plastrón» 
y el nudo «a la m a r i n c i a » . 
A estos estilos distintos 
tengo que añad ir , en fin, 
el terrible corbat ín 
ade suela» para ios quintos. 
Ya el reformismo se afana 
buscando c ó m o ha de ser, 
¿quién es capaz de saber 
qué corbata habrá mafianat 
\Quiera Dios que los notables 
artistas hagan primores! 
(yo he visto ilustres pintores 
con corbatas deplorables). 
Mas como, de todos modos, 
ha de ser la consagrada, 
pues la corbata premiada 
hemos de ponernos todos; 
si no les da la fortuna 
en el certamen acierto 
y lo declaran desierto..., 
¡no nos pondremos n i r í g u n a l 
Carlos LUIS DE CUENCA 
N a u f r a g i o s e n e l M a r N e g r o 
B U C A R E S T , 22.—A consecuencia de 
los furiosos temporales que se han des-
encadenado sobre el Mar Negro, se han 
ido a pique numerosas embarcaciones. 
í 
U R O D O N A L 
c o m b a t e e l a r t i - i t i s m Q | 
" M o d u s v i v e n d i " e n t r e e l 
P a r a g u a y y E s p a ñ a 
ASUNCION, 22.—El Poder ejecutivo ha 
prorrogado un a ñ o m á s los Tratados de 
comercio denunciados en 1926 y que de-
b í a n caducar a primeros del mes en 
tranto. 
E l encargado de Negocios de E s p a ñ a 
h a canjeado en l a Canci l ler ía l a nota, 
a c o r d á n d o s e un modus vivendi por el 
que se conceden reciprocamente Espa-
ñ a y el Paraguay el plazo de un a ñ o 
para negociar un Tratado de comercio 
en favor de la i m p o r t a c i ó n de produc-
tos respectivos. 
E l acuerdo contiene l a sola l i m i t a c i ó n 
de que E s p a ñ a no rec lamará para sí 
las ventajas que el Paraguay concede a 
ios p a í s e s l i m í t r o f e s ; así como tampo-
co r e c l a m a r á el Paraguay las que E s -
p a ñ a concede a Porlugal y Marruecos. 
su querido p a í s de nuestra última c i 
nia. L a selva negra y amedrentadn 
cobí ja les junto a l tronco enorme de u 
ceiba secular, cuya copa poderosa es 
bosque inextricable. No pueden enof1 
der fuego, porque a ú n no están defeí 
didos por nuestra bandera neutral, 
ñ a d o s , sintiendo aletear sobre sus o¡* 
bezas el terror misterioso de las noch* 
del trópico , abren sus ojos, pretendían 
do perforar las sombras espesas, y ŝ  
o í d o s para recoger todas las ondas so! 
ñ o r a s que llegan hasta ellos. 
E n aquella quietud absoluta, en ams' 
silencio hondo, todo se mueve, todo suj 
na. Algo tremante y sordo estremecs el 
ambiente de una manera imprecisa; (• 
la v ida de l a selva que late como'ua 
corazón . E l chasquido del ramaje seco 
que una garra aplasta cautelosa; el m! 
ce de algo que repta silencioso sobre lag 
hojas muertas; e l movimiento de 
rama de un árbol , como si algúñ ser 
vivo l a hubiera utilizado para deslizar, 
se; l a re sp irac ión anhelante de una ago. 
n ia que concluye; el jadeo de cuerpos 
que se enroscan y se aprietan y luchan; 
el suave estremecimiento de las copas 
de los arbustos y de las altas hierbas, 
por donde pasa un aire tenue, y el gru-
ñ i d o de un regato de agua, que parecí 
una a l i m a ñ a perseguida, producen ese 
concierto misterioso de las noches ecua-
toriales, que acongoja el cerebro, enlria 
l a medula y pone en el espíritu ua 
miedo insuperable. . 
De pronto, los ronquidos estremece-
dores do los felinos corpulentos hiclenu 
que se estrecharan las filas de los de-
rrotados. L a s manos se crisparon so-
bre los fusiles. E r a n varios leopardos, 
o varias panteras, los que amenazaban 
con su rugir profundo. Poco a poco 
aquel concierto escalofriante fuese ha-
ciendo m á s poderoso, atronador. Los ti-
ranos de la selva reun íanse al olor di 
l a carne olfateada. E l viejo coronel se 
dispuso a tomar precauciones. Una gran 
hoguera les s a l v a r í a , hasta quo el sol 
metiese por entre l a m a r a ñ a de los gi-
gantes del bosque la discreta luz malva, 
las suaves tonalidadesi. grises con que 
se alumbra aquel suelo feraz. 
E n tal momento, uno de los centine-
las avanzados l l egóse con rapidez y so-
bresalto. 
—Mi corone l—dí jo le en su bárban 
dialecto—. Se acercan los enemigos. Es-
t á n y a a menos de quinientos metros. 
— ¿ E s t á s seguro? ¿No serán manadas 
de animales? 
—Son hombres. 
E l oficial m á s joven m u r m u r ó : 
— ¡ H o m b r e s a l frente, fieras a la es-
palda! ¿Qué haremos, m i coronel? 
E l viejo mil i tar, animoso y valiente, 
contes tó , l e v a n t á n d o s e : 
—Pero muchacho, eso no tiene dudi 
Entre fieras y hombres... ¡ las fieras! 
Y hac ia l a "Guinea española , hacíalo» 
leopardos hambrientos y furiosos, lan-
z á r o n s e m á s confiados, menos tcniero-
sos de su fin, que en la última linds 
del C a m e r ú n invadido. 
Jesús RUBIO COLOMA 
S e h u n d e u n a c a s a ^ y mata 
c i n c o p e r s o n a s e n F r a n c f o r t 
F R A N C F O R T , 22.—Anoche se hund» 
una casa de vecindad, resultando cin ^ 
muerto^, siete heridos y numerosos coa-
tusos. 
Estudios sobre los g randes 
m í s t i c o s e s p a ñ o l e s 
> o 
« S t u d i e s of t h e s p a n i s h m y s t i c s » 
por e l p r o f e s o r A l l i s o n P e e r s 
Llega este libro d e s p u é s de l a conveniente prepara-
c i ó n y de haber hecho el autor sus pruebas ante el 
p ú b l i c o . Nosotros lo hemos recibido con u n a especie 
de d e l e c t a c i ó n previa, porque v e n í a a ser como el cum-
plimiento de una pa labra por parte de quien espera-
mos sepa cumpl ir la bien. 
E l i n t e r é s del "profesor Peers, bien conocido y a del 
p ú b l i c o e s p a ñ o l como del i n g l é s , por los m í s t i c o s es-
p a ñ o l e s data de algunos años , que han sido p a r a é l de 
extraordinaria actividad. Con el fino sentido de l a rea-
l idad que le caracteriza, al dirigir el profesor Pccrs 
su m i r a d a por el campo de los estudios e s p a ñ o l e s , no 
pudo menos de advertir que l a historia de nuestra 
l i teratura m í s t i c a estaba por hacer. Y no es que él 
concibiera de pronto el ambicioso proyecto de escri-
bir la . S u libro actual, que es y a el coronamiento de 
esa serie de estudios, no es todvia l a historia que 
necesitamos, pero es un paso indispensable para llegar 
a ella. 
He a q u í las etapas que h a caminado ol profesor 
Pecrsr en el espacio de unos seis a ñ o s . Supimos pri-
mero de su i n t e r é s por una conferencia sobre San 
Juan de l a Cruz, que le o í m o s en l a Univers idad 
de Liverpool, de grato recuerdo para nosotros. E n 
aquella conferencia se apuntaban ya algunos aspec-
tos se planteaban problemas que o frec ían ancho cam-
po ' a l estudio y a l a m e d i t a c i ó n . E l profesor Peers 
es un conquistado por l a sublime p o e s í a de San Juan 
v por toda la obra admirable del Santo. 
• Vino d e s p u é s u n a labor meritoria e ímproba , m á s 
relacionada de lo que a pr imera vista pudiera creerse 
cop. los fstudios m í s t i c o s . La r e l a c i ó n no es tá .aún 
bien conocida y l a sola idea de el la es r i ca en suges-
tiones y fecunda en problemas. E l profesor Peers se 
l imita a apuntarla y s e r í a m u y interesante que plu-
mas competentes pusiesen a luz lo que en esto pueda 
haber de real. Nos referimos a las obras de Raimundo 
Lul io , el doctor i luminado, que el profesor Peers ha 
traducido al i n g l é s con maravil loso esfuerzo. 
De lo que no puede caber duda es de que, exista 
0 no l a r e l a c i ó n apuntada, el estudio y conocimiento 
a fondo de las obras de Lul io d e b i ó de incitar a ú n 
m á s al profesor Peers p a r a proseguir su lectura y me-
d i tac ión de nuestros m í s t i c o s . Y hace unos dos a ñ o s 
dió y a una prueba decisiva de que esta lectura y me-
d i tac ión las h a b í a hecho a conciencia y estaba en 
condiciones de obtener de ellas un fruto beneficioso 
para nuestra historia l i teraria . E s t a prueba fué la 
p u b l i c a c i ó n de una a n t o l o g í a inglesa de m í s t i c o s es-
p a ñ o l e s , precedida de un estudio finamente compren-
sivo. Dos aspectos que en su d í a fueron s e ñ a l a d o s 
por nosotros, h a b í a que advertir en este trabajo: l a 
pericia quo denotaba l a t r a d u c c i ó n — e s t a b a n traducidas 
en verso las p o e s í a s de S a n Juan—y la v i s i ó n certera 
del conjunto de nuestra l i teratura m í s t i c a . Tuvo que 
padecer en esta ocas ión el profesor Peers, precisamente 
por haber visto bien, algunos ataques incomprensivos 
de los que nos p l a c i ó mucho defenderlo. 
Y ahora llega el libro Studies of the spanish mys-
tics y a como una rea l i zac ión , s i es que puede englobarse 
lo anotado en el modesto calificativo de promesa. E l 
volumen del profesor I'eers nos l lega con l a hermosa 
p r e s e n t a c i ó n peculiar de los buenos libros ingleses. 
Tiene 470 p á g i n a s y comprende siete estudios: San 
Ignacio do Loyola, F r a y L u i s de León, F r a y L u i s de 
Granada, San Juan de l a Cruz, Santa Teresa de Je-
sús , Juan de los Angeles y Franc isco de Osuna. 
E l final del libro debe ser p a r a nosotros lo que 
hay que examinar primero, porque t a m b i é n en el 
trabajo del autor corresponde a la tarea claboradora. 
Se trata de una b ib l i ogra f ía en l a cual se comprenden 
876 títulos. He aquí ya una gran labor por la lectura 
y la pesquisa que representa y por la guía que ofre-
1 ce ordenad» x catalogada a los que quieran encami-
narse por estos estudios. E s una b i b l i o g r a f í a com-
p l e t í s i m a que representa mucho tiempo empleado en 
bibliotecas de Inglaterra y de E s p a ñ a para reunir el 
material b á s i c o del libro. Y c u é n t e s e que, aunque en 
l a b ib l i ogra f ía se comprenden, naturalmente, muchos 
estudios de carácter general, el libro dice: Volumen 
primero, lo cual indica que a estos siete estudios han 
de seguir otros y que la b ib l iogra f ía es susceptible 
de aumentarse. No se n e g a r á que hay en ella un 
buen si l lar para dar comienzo a l a ed i f icac ión de la 
Histeria de la m í s t i c a . 
E l libro l leva una i n t r o d u c c i ó n breve y r ica en su-
jetos de m e d i t a c i ó n para muchos e s p a ñ o l e s . Hemos 
advertido con gusto que existo un renacimiento de 
lus estudios m í s t i c o s en E s p a ñ a ; pero es indudable 
que han estado hasta ahora en lamentable abandono 
y que t o d a v í a queda labor enorme para tentar a m á s 
de un explorador inteligente y arriesgado. F e n ó m e n o 
deplorable en el panorama de los estudios e s p a ñ o l e s , 
es que tengamos un hecho literario en ucs lra historia 
de importancia tan grande como las obras de los mís -
ticos y que no nos hayamos detenido a estudiarlo. E s 
uno de los motivos de gratitud que tenemos para el es 
p ír i tu del siglo X I X , que se e m p e ñ ó en desconocer la 
Historia. Como t o d a v í a siguen presumiendo de linces 
y acaparando l a finura y la d i screc ión , muchos he-
rederos de aquel esp ír i tu mediocre y vac ío , es posible 
que cueste trabajo encaminar a l a juventud estudiosa 
por el sendero de l a l iteratura mís t i ca . Pero es un 
esfuerzo que hay que intentar a todo trance. Dasla y a 
de tomar por frutos intelectuales algunos chispazos 
de una i m a g i n a c i ó n feraz amiga de dar por sabido un 
f e n ó m e n o antes de estudiarlo. E s falta de nervio y 
falta de v ir i l idad espiritual lo que ocurre con el 
estudio de los m í s t i c o s . ¡Qué hombre m á s hombre 
era San Juan de l a C r u z ! L e s da miedo a muchos 
afeminados e s p í r i t u s del d ía enfrentarse con una vi-
r i l idad tan soberana como la de aquella inteligencia 
extraordinaria, aquella voluntad inquebrantable y 
aquel maravilloso talento de artista. 
Pero esto nos l l e v a r í a lejos del libro del profesor 
Peers. Méri to , x S W . grande, del mismo es que bas« 
ten unas palabras de las que contiene p a r a sugerirnos 
ideas y comentarios. E l profesor Peers siente entusias-
mo hondo y verdadero por nuestra l i teratura m í s t i c a , 
en l a que advierte «tal torrente de devoc ión» y «tan 
rico tesoro l i terario», que permanece ante é l subyuga-
do y siempre sediento de las mismas aguas, eterna-
mente puras y eternamente nuevas. «El llamamiento 
que los m í s t i c o s hicieron y hacen a todos conforme 
van siendo conoc idos . . .» K c a q u í u n a c o n f e o i ó n pre-
ciosa de quien pudo comenzar por u n in terés de cu-
rioso investigador y acaba por un entusiasmo de 
admirador incondicional. 
Otra idea digna de apuntarse, que el l ibro sugiere: 
L a l iteratura m í s t i c a e s p a ñ o l a es uno de los motivos 
m á s poderosos para que los estudiosos extranjeros amen 
y admiren el a lma de E s p a ñ a . Los e s p a ñ o l e s , tan 
afldenados a la menor i n c i t a c i ó n a derramar incien-
so patr iót ico sobre las propias glorias, tan l e g í t i m a -
mente entusiasmados con nuestro siglo de oro, con 
nuestro teatro, con nuestro Cervantes ponentoso, no 
hemos reparado bastante en que, sobre todo eso, 
h a b í a por aquellos siglos en E s p a ñ a talos y tan gran-
des escritores m í s t i c o s , que por si solos hubieran bas-
tado a colocar nuestra l iteratura en pr imera fila. Ma-
rav i l la y abruma pensar que p o d r í a m o s suprimir de 
nuestra historia l i teraria a Corvantes y a Lope de 
Vega y q u e d a r í a m o s t o d a v í a como poseedores de u n a 
de las primeras literaturas del mundo. E l profesor 
Peers dice de l a E s p a ñ a en r e l a c i ó n con los siete 
m í s t i c o s que estudia: «Quizás no h a y a otro p a í s m á s 
que E s p a ñ a que pueda presentar siete figuras como 
é s t a s en el transcurso de un siglo.» 
Y vamos y a con los estadios mismos. E l profesor 
Poers ha considerado en este caso de mayor Interés 
l a cr í t i ca que l a b iograf ía . E s un acierto m á s . No 
faltan los puntos obscuros en l a b i o g r a f í a de nues-
tros m í s t i c o s ; pero es indudable que conviene empe-
zar por conocerlos bien. E l a f á n de p r e c i s i ó n en las 
fechas, en l a vida toda de un gran escritor, os fenó-
meno subsiguiente al conocimiento y a l i n t e r é s que 
d mismo inspira. Cuando sus obras e s t á n y a incor-
poradas a l p o n o c i m i e n í o de todos, es cuando so sien-
te l a necesidad de conocer bien al escrilor, de s5" 
guirle en todos sus pasos, de poseer acerca M 
todos los detalles con l a mayor exactitud posible, 
nozcamos, pues, bien a los m í s t i c o s , estudiemos s 
obras y sintamos esa necesidad que nos lanzara r 
sí sola, s in otro acicate, a l a minuciosa y PaC1 
i n v e s t i g a c i ó n . ^ 
Un punto queremos tocar entre los muchos qu^ 
libro del profesor Peers tiene dignos de ser.toca0l, 
E l profesor Peers entiende l a palabra «ntristiío» 
amplitud grande y empieza su serie de Esluíli0^.L 
San Ignacio de Loyola . E l orden significa poco. Sig^ 
un m é t o d o mixto de c r o n o l o g í a y categoría. E^p' 0 
por los m í s t i c o s mayores, desde luego, pero a 
de ellos sigue el orden del tiempo. Y así nos en 
tramos primero con S a n Ignacio. $ 
Debemos decir sin rodeos que este comienzo 
parece bien. Fal taba desde fuera de l a Contp ^ 
de Jesús , seguir el estudio atento del libro 
Ejercicios . E l profesor Peers sé apropia y fr0 ^ 
con just ic ia , la frase que incluye a San ^"^'^¡j io». 
los m í s t i c o s «porque v i v i ó su libro antes de escr 
Pero s in esto ¿ q u i é n duda de que hay en loS .eI1|í 
cicfos una gran a s p i r a c i ó n m í s t i c a , una gran c ^ 
espiritual que fluye como un inmenso anhel 
u n i ó n del a lma con su Creador? Nos parece Q 
profesor Peers h a realizado un esfuerzo sobTC i( 
meritorio para comprender el libro de los ^ í{ 
Conviene terminar. Entre los estudios del P ^ 
Peers, q u i z á s p r e f e r i r í a m o s a todos el de San ^ 
de l a Cruz y d e s p u é s el de Santa Teresa. M ^ 
préndente que é s tos sean los mejores, pues 13 toy 
de estos santos tienen l a virtud de infundir a1 
vigor espiritual en quien las estudia. 
¿Reparos? No queremos hacerlos. No caben 
estudio tan breve. ¿Quién a s e g u r a r í a que en ta .d05»i 
materia no h a y a puntos que puedan estar sornde plir 
d i s c u s i ó n ? Sea esta tarea, si necesaria fuese, ^ ^ I 
mas m á s competentes que l a nuestra. Básten0du(iaíle,| 
ber apuntado algunas ideas sobre este libro, in 1C|| 
mente de un gran valor y de positivo i n ^ 5 pRljií 
e spaño les* N i c o l á s GONZALEZ ^ 
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